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ÍERVICIO P A R T I C U L A R 
ÜE1-
d \ f \ m O 1>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 18. 
SIEMPRE LOS MOROS 
Las kábilas fronterizas á las islas 
Chafarinas han tiroteado un barco 
de pesca español y los jefes de diclias 
kábilas han dado a las autoridades 
españolas minuciosas esplicaciones, 
prometiéndoles el castigo de los cul-
pables. 
D. J U A N BANCES 
Ha saJido de esta Corte con direc-
ñón á Santander D. Juan Bances y 
Conde, el cual embarcará en aquel 
puerto con destino á la Habana en 
el vapor "Alfonso X I I " de la Com-
pañía Trasatlántica. 
Fueran á despedir al Sr. Bances 
muchas y caracteriados personas en-
tre las cuales se contaban D. Joaqu ín 
Sánchez Toca, el Marqués de Lema, 
D. Rafael María de Labra y otras. 
La colonia asturiana de Madrid ha 
hecho una cariñosa despedida á don 
Juan Bances. 
PERMISO 
. La MGaceta" de hoy publica una 
Real Orden, concediendo permiso 
para.ccntia.r matrimonio el Marqués 
Dnquesne-
EXPLICACIONES 
En la reunión de hoy del Senado 
el MiniFtro-de b Ocbernación, señor 
Laaerva na dado'minuciosas explica-
cienes sobre el incidente promovido 
en aquella Cámara, habiendo queda-
do con tal motivo terminado, dicho 
incidente. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el Teniente General 
D. Antonio Despujols y Dussay, Con-
de de Carpa y Senador. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores es han co-
lado las libras á 2815. 




Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
E L U L T I M O TEMBLOR 
DE TIERRA 
San Francisco, Octubre 18.—El 
profesor Leuschner, director del Ob-
servatorio de la Universidad de Ca-
lifornia, calcula que el centro de lor. 
disturbios seísmicos del miércoles de 
esta semana, se halla á medio cami-
no entre Hawaii y la cc-sta meridio-
nal de Méjico, punto que los cientí-
ficos designan con el nombre de " M a r 
de los Terremotos Submarinos" y. 
cuyas conmociones son generalmente 
seguidas de una fuerte marejada de 
gran extensión y violencia. 
La intensidad de esa terremotos 
submarinos, particularmente alrede-
dor de su centro, excede conside.^i-
blemente á, la de los temblores de tie-
r ra de' San Francisco, Valparaíso, 
Kingston y los de Méjico. 
ROOSEVELT MATO U N A OSA 
Nueva Orleans, Octubre 18.—Al 
fin logró el presidente Roosevelt ma-
tar ayer una osa negra de gran ta-
maño, después de perseguirla con/ 
sus acompañantes durante cuatro ho-
ras á t r avés de matorrales y pantanos, 
en donde los perros la obligaron á 
refugiarse. 
DESCARRILAMIENTO-
San Sebastián, Octubre 18.—En un 
descarrilamiento que ocurrió esta ma-
ñana en Oria, cerca de esta ciudad, 
resultaron veinte y siete personas 
muertas ó heridas. 
FRANCIA A U X I L I A R A A 
A B B E L AZZIZ 
París, Octubre 18.—"Le Fetit Pa-
r i s i é n " anuncia que el gabinete ha 
acordado apoyar los esfuerzos que 
I baga el Su l tán Abdel Azziz para res-
t ^¿ecrr éj ". n Marruecos y 
| consolidar su autoridad. 
Agrega el citado periódico que 
i esta determinación significa que el 
gobierno francés auxil iará al Sul tán 
facilitándole fondos para hacer fren-
te á sus obligaciones pendientes con 
el ejército y pagar sus damas deudas 
de carác ter apremiante. 
P E R D I D A DE U N VAPOZ* 
Londres, Octubre 18 .—El vapor da-
nés " A l f r e d Erlundsen", ha zozobra^ 
do en la costa de Escocia, cerca d(« 
Stabbs Head, y perecieron ahogados 




Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y ae hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n á n d e z ^ de Villaviciosa (Asturias |. 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s C a l l e & C a . 
Comerciantes, Bauquoros con tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
• jffi»* Su garantía es un gaitero pintado con una jraita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
L A C E N T R A 
(MARCA REGISTRADA) 
ÜPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
e hambre por fuera 
M A R C A E ^ m u s T o r ^ T E s 
J las nenmáticas para automóviles 
«5 • MAKCA. 
Venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
k J o s é A l v a r e s y G o m p . 
C a l i d a d en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A I > E C O í i O J O . 
« ^ ^ a i o a l o T L L i M J i O - y l O , T e l é f o n o 1 8 3*2!1 
R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
4(5«to fiscal del Gobierno de ia Uepóblia ac Can pirj J! pip de toí chejaei del Bjércil) Lbi).-. 
^ P i t a l y R s s s m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
^ O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las raejorea garañón pira p¿p3sÍ3'>jl 
en Cuentas Corrientes y en el Dapirtiaasato dd An irrJJ. 
H«bana nw SUCURSALES EN CUBA: 
a> ^orapía 33.—Haban», Galiano .VIii*nzai. — Cárdaan. —Camagüey. 
í" J RCTWI Manzanillo.—Santiago de Cuoa.—Oieafaegrv 
" I - V ^ ^ H M A N , Supervisor de las Sucarsalaj de Cabi, Había i . Obraoíi 3. 
j—^wn i ^ i-is 
• A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
g D E M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
f̂c las he a?ara^0 ^e g01^» con aire comprimido,consigue la cura radical 
lllas- E;ite aparato fué premiado en Búfalo, CharlesCon y S m Luis. 
WOi lÜIAS COMJEKClALllB 
New York, Octubre 18. 
Bonos de Cube, 5 por ciento (e^-
interés) , 101. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre 7 ondres, 60 HJp 
banqueros, á $4.82.20.' 
Cambios sohrs .iondr<3i 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambios Btíbrja i aris. 60 rl.lv., han» 
queros, á 5 francos 16.7|S céntimos. 
Idem sobre Upmourgu; tM> vj.¡v. Dan-
queros, á 94.15116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
ets. 
Centrífugas, número !0, pol. 9b, cos-
to y flete, á 2.17|32 ets. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.05 ets. 
Manteca del Oeste, «m tercerolas. 
$9.75. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Octubre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
10.1|2d. 
Azúcar mascabado. pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 4.í |2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3|4. 
Descuento Banco de Inglaterra, é1/^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóu, 
91.1|4. ' 
París , Octubre 18. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 15 céntimos. 
Octubre 18. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no acusan va-
riación, y esta plaza ha regido hoy 
también en completa calma. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 Üv 20.8|8 
60 djv 
París, 3 (1(V 
Hamounro. 3 :i(V 
Estados Unido-? 3 I(V 
España, s. plaz.i y 
cantidad 8 dfv 5. 
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Plata española.. 94.3|8 94.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió flojo y completamente inac-
tivo, cierra en las mismas condicio-
nes. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 109 á 112. 
Acciones de Unidos, 88.3|4 á 89.1|2. 
Bonos de Gas, 111 á 112. 
Banco Español, 79.3|4 á 80.3|8. 
Havana Electric Preferidas, 80.1|2 
á 81.1(8. 
Havana Electric Comunes, 28.3¡4 
á 29. 
Bono.s del Havana Central, 75 á 76. 
Acciones del Havana Central. 11 á 
12.1|2. 
Deuda Interior, 11 á 12.112. 
By Associated Press. 
RUOSKV^LT K1LLED A SHK-BEAR 
Xew Orleans, Oet. 18.—President 
Roosevelt küled a large female black 
bear yesteraBy after following it four 
hours through the junglr-s wi th dogs 
and his 'hunting companions. 
A B D B L - A Z I Z W I L L BE SÜP-
PORTED 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CA3w\S DE CAMBIO 
Habana. Octubre 18 de 1907. 
A les B de la t3.r<l9. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Octubre 18. 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, hoy llegaron á los 
corrales de Luyanó 231 cabezas de ga-
nado procedentes de la provincia de 
Matanzas y 118 de Güines, que se ven-
dieron á 4 % y 5 centavos, la libra. " 
También llegaron 20 vacas y novi-
llas para el consumo directo. 
En el rastro se beneficiaron 244 ca-
bezas de ganado vacuno. 133 de cerda, 
y 31 lanar, detallándose de 21 á 24, de 







M o v i t n i e n t o m a r í t í r a D 
E l "Antonio López" 
Ayer entró en puerto el vapor es-
pañol ' 'Antonio Lóp3z" procedente 
de Barcelona. Cádiz y escalas, vía de 
New York, conduciendo ciarga y ge-
neral, correspondencia y 114 pasa-
jeros. 
E l ' " A l b i n g i a " 
El vapor alemán do este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer 
procedente de Hamburgo y escalan, 
conduciendo carga general y 234 pa-
sajeros. 
E l "Bayamo" 
El vapor cubano de este nombre 
Sfalió ayer para Tampico, oon carga 
d)e t ránsi to . 
E l " T h r i f f " 
Ayer tarde se hizo á la mar el va-
'por noruego ' ' T h r i f f " , en lastre pasa 
Port Ar thur . 
E l "Ade lhe id" 
En lastre saflió ayer paira New Po í t 
New el vapor alemán ^Adielheid". 
19—Havana, N. York. 
19—Excelsior, Liverpool 
19—K. Cecilie, Santander y esc:.-
las. 
—Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
—Reina M. Cristina, Coruña. 
—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
22—Monterey, N. York, 
26—Saratpga. N. York 
2 6—Louislane. Progreso y esca-
las. 
„ 28—México, Veracruz. 
29—Mérida, N. York. 
„ 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Noviembre: 
3—Albingia, Vigo y escalas. 
17'—Arabistán, Buenos Aires y 
escalas. 
V a l o r a s de t r a v e n a 
Paris. Qct. 18.—The Petit Par is ién 
declares thal the cabinet lias decided 
to support the efforts of Sultán Abdel-
Aziz for restoring ordor and consoli-
dating his anthority. adding that this 







tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
I d . en caniidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En piala española.. 
94% á 94% V. 
101 a 10^ 
3% á 4 V. 
LIO á 110% P. 
á 16 P. 
; i 5.56 en piata. 
a 5.57 en placa, 
á 4.44 en piara, 
á 4.45 cu plata. 
Octubre. 
á 1.16 V. 
SE ESPERAN 1 
19—Excelsior, N. Orleans. 
19—Catalina, Barcelona y escalas 
19—Mars, Amberes. 
19—Nordamerika. Hamburgo. 
19—K. Cecilie,. Tampico. 
19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
21—Morro Castle, N. York. 
21— Monterey, Veracruz y escalas 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
—Gottbard, Galveston. 
24—Saratoga, N. York. 
23— Castañp. Lverpool y escalas. 
24— Ernesto, Liverpool. 
25— Louisiane. Havre y escalas. 
28—México, N. York, 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
28—Miguel Gallart, Barcelona. 
30—Havana, N. York. 
30—Progreso, Galveston. 
30—Sabor. Veracruz y escalas. 




De Hamburgo y escalas en 21 días vapor 
alemán Albingia. capitán Bantzan, 
. toneladas 4636 con carga general y 
234 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Cádiz y escalas en 2 7 días vapor 
español Antonio López, capitán Oli-




Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
Para Port Arthur vapor noruego Thriff. 
Para New Port New, vapor alemán Adel-
heid 
BUQUES CON R.EÜÍSTKO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Antonio L6-
ped'por M, Otaduy 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y C^. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A*. C. Wooden. 
Para Coruña y Santander vapor R. M.. 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Dclaware, B. W. vapor alemán 
Adclpeid por L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Tampic vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y Co. 
Con carga de tránsito. 
Para Port ArtMn-, y'iijiot noruego Tli .r, 
por Cuban Lamber. 
En lastré 
Para New Port New, vapor alemán Adel-




Barca española F. G. procedente de 
Panzacola consignada á Cachaza y Col!, 
4 7 3 
De arribada con madera. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á la Comercial 
Union N . and comp. 
4 7 4 -
Galbán y cp.: 500 sacos harina, 150 
cajas y 225 tercerolas manteca. 
Sabatés y Boada: 25 tercerolas grasan. 
S O C I E D A U M U T U A D E S K O U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.4*54: U . É. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones íi emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U.E. Qy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Ségriiros sobre la vida Con trisecar.) 
de obliffacioues á loces. Seguro cmitra iiieeailio-s. SBj?aroá pdCii*rioi. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, QS la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas 90a m U vent.ij JS.I-J qu i la, de CU IIHIMI-
otra Compañía; disírutaa de m.is beoeá^ioi y B3 obtléaij miVóc cintid.id ea 
préstamo. Las primas á pa^ar, son muy ra lu ti las, y los baaettelÍM sociales son 
distribuidos entre todos loá asnaadod, enlas épocas desigaadks. 
C 2213 Oct 1 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y T I X O A R O M A . 
16881 
PH1LABELPHÍA 
Los s in iguales ealztidos para p iós cubanos, de l 
famoso P A R S O N 8 , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a Casa G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , do los reDom-
brados D O R S G M , primeros en idear tales estilos, ao 
venden en las conocidas Peleterías, L*a N O D A , L»a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y E l B a z a r 
C u b a i í O . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
das f o r m a s , y s o b r e todo , en la e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u a n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l as i m i t a c i o n e s de es te c a l -
zado q u e a b u n d a n m u c h o . 
La« seHoras qne gustan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
¡ c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peloterías L a G r a n a -
iRADCMARK 
n . M 
Los conocidísimos calzados 
P o n s S l C o m p , 
fíe venden en todas las peleterías do esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siemnre dichas 
marcas, conocidas desdo hace más do 
vciuto años, que los garantizan. 
cONSYr 
E s c l l u s i v a m e n t e a l p o r m a > o r , C U B A 6! . A p a r t . 1 4 1 . 
1 Mv 
< G a l i a n o 7 6 X» T e l é f o n o 1 7 4 ^ X» « S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
gs . . & i n e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edición rte ía mañana.—Octubre If) de 19(Ti 
Ezquerro y cp.: 50 tercerolaa man-
teca. 
E Luengas y Cp.: 40 tercerolas id. 
I Lainderas. Calle y cp.: 15 tercer-
ías id. , u 
Barraqué v cp.: 100 tercerolas Id. 
R. Pérez y cp.: 37" tercerolas Id. 
M Muñoz: 100 cascos cerveza. 
'González y Covián: 2 47 sacos maíz. 
Isla. Gutlárrez y cp.: 250 id. id. 
R P. Head: 750 sacos harina. 
J. B. Clew é hijo: 8 barriles barros 
y 9000 ladrillos. 
Menéndez y Fernández: 306 pacas 
heno. 
M. M. Ctroft: 797 id. id. y 500 sacos 
afrecho. 
Día 1S: 
Vapor inglés Borml procedente de Mot-
real consignado á Daniel Bacon. 
4 7 5 
DE MONTREAL 
M. Kehn: 12 cajas cartuchos. 
M. Gustavo: 9 id. id. 
M. C. Barrete: 6 id. id. 
"Diarlo de la Marina": 20-0 fardos 
papel. 
"La Lucha": 28 id. Id. 
F. Barman: 2 cajas quesos. 
Orden: 88 fardos papel, 612 pacas he-
no y 4214 sacovs avena. 
DE HALIFAX 
G. Lawton. Childs y cp.: 50 huacales 
arenques y 30 cajas pescado. 
B. F. Doody: 1 id. id. 
M. I . Caviglia: 100 barriles papas. 
M. López y cp.: 52 id. id. 
Izquierdo y cp.: 524 id. id. 
Orden: 5992 id. id. 
Vapor español Martín Saenz procedente 




(Para la Habana) 
González y Covián: 50 cajas vino. 
A. Blanoh y cp.: 50 pipas vino y 156 
cajas jabones. 
Genaro González: 500 id. id. 
Fina y ep.: 50 cajas conservas y 1000 
ga,rrafones alcaparras. 
Galbán y cp.: 300¡4 pipas vino. 
Alonso, Menéndez' y cp.: 15 pipas. 
200|2 y 20!|4 id. id. 
Romagosa y cp.: 15 pipas, 20¡2, 
22SI4 y 50|10 id. id. 
Estévanez y' Fernández: 28¡4 id. id. 
Barraqué y cp.: 100 cajas aguas mi-
nerajes y 7 cajas butifarras. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
Jes. 
F. de Arriba: 142 bultos ferretería. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 20 pipas, 30.2 
y o0|4 vino. 
E. Miró: 365 cajas conservas. 4 estu-
ches, 218 cajas fideos, 50 pipas, 20|2 
y 80|4 vino, 4 barriles id. y 40 cajas 
aceite. 
Cachaza y Coll: 600 cajas fideos y 80 
Id. conservas. 
CasteleLro y Viziso: 55 bultos ferre-
te J. Balcells y cp.: 150|4 pipas vino. 
R. B. Novoa: 21 bultos efectos. 
E. R. Margarit: 240 cajas ajos. 
H,sAstorqui y cp.: 60 Id. Id. 
T. Ibarra y cp.: 8 bocoyes vidrio. 
V. Suárez: 6 id. id. 
C. Romero: 8 id. id. 
3. Gener Vila: 36 fardos tapones. 
M. Muñoz: 7 jaulas canarios. 
Landeiras, Calle y cp.: 50 jaulas ajos. 
R. Amavízcar: 1 caja efectos. 
A. Bonet: 1 id. id. 
S. Huguet: 20 fardos tapones. 
E. García Capote: 18 bultos ferrete-
ufa.. 
V. Campa: 1 id. tejidos. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 4 "bocoyes vino. 
Argudilm y Pomar: 3 id. id. 
Muñiz y cp.: 100 sacos avellanas. 
Orden: 4 bocoyes, 9 6 barriles, 48 pi-
pas, 42|2, 1239|4 y 50 cajas vino, 20 
sacos cominos, 70 id. anís, 20 bultos 
efectos, 35 jaulas ajos, 300 cajas jabo-
nes y 979 cajas conservas. 
DE GENOVA 
J. Crespo: 74 cajas fósforos. " 
H. Avlgnone: 14 bultos efectos y 12 
toneles vermouth. 
P. Canal: 2 cajas efectos. 
F. Taquechel: 5 Id. drogas. 
DE VALENCIA 
Pons y cp.: 2300 cajas azulejos. 
Regó y cp.: 25 pipas, 10|2 y 160 ca-
jas vino. 
J. Méndez: 25 pipas id. 
A. E. Piedra y cp.:50 barriles id. 
• Coeta, Fernández y cp.: 30 pipas, 40(2 
gr 4014 Id. 
Echevarri y Lezama: 50 id. 
M. Fernández: 14 cajas melones. 
Muiño y González: 100 cajas cebo-
llas y 80 cajas azulejos. 
Trueba y hno.: 4 cajas efectos. 
A. E. Piedra: 3 8 cajas pimentón. 
Ara-luce, Aja y cp.: 10 cajas papel. 
J. Lhich: 2 id. efectos. 
Agulrre y cp.: 30 pipas vino. 
J. M. Recame a: 34|2 id. 
Wickes y cp.: 50|4 pipas id., 62 ca-
jas turrón, 87 sacos y 10 cajas almen-
dras. 
Barraqué y cp.: 61 cajas turrón. 
Galbán y cp.: 35 id. id . 
Romagosa y cp.: 498 cajas azulejos, 
f id. turrón, 100 cajas melones y 100 
W. cebollas. 
A. Campo: 12 cajas conservds. 
González, Benítez y cp.: 25 pipas y 
90 j 2 vino. 
Bolaño y cp.: 5014 Id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 60'4 
id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas cebollas, 3 
sacos arroz, 15 cajas melones, 50 pipas 
y 5 0|2 vino. 
J. Zarraluque y cp.: 5 pipas y 10j 2 id. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 y 
20 [4 vino. 
Sierra, Alonso y cp.: 2 5 pipas v 30Í2 
dd. ' 1 
. M U E B L E S 
P A R A O F I C I N A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS DE CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS D E OFICINAS, 
MESAS P A R A M A Q U I N A DE ES-
CRIBIR, 
ARCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
NALES, 
D E "GLOBE-TVERNICKi: 
SILLAS GIRATORIAS. 




Rouge P. y cp.: 1 caja efectos. 
R. Canel: 1 Id. M. 
J. A. Ugarte: 1 Id. Id. 
López y Sánchez 1 id. id. 
Orden: 29 cajas provisiones. 
DE ALICANTE 
J. M. Mantecón: 8 cajas turrón, 2 ca-
jas almendras, 1 id. calabazas y 2 Id. 
efectos. 
Orden: 400 cajas conservas. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 25 cajas vino, 16 
cajas ponches, 10 id. aguardiente, 21 
Id. pasas y 11 sacos orégano. 
Consignatarios: 20 cajas, 85 barriles 
y 83|2 uvas y 60 cajas higos. 
Cachaza y Coll: 19 cajas pasas, 1 ca-
ja pan, 2 cajas higos, 12 sacos orégano, 
100 cajas aceite y 50 sacos garbanzos. 
A. Blan y cp.: 350 cajas pasas, 15 ba-
rriles y 20|2 uvas. 
J. M. Parejo: 18 cajas pasas y 3 id. 
higos. 
J. González y Hernández: 9 barriles 
vino. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 1 caja y 41 barriles vino. 
Mantecón y cp.: 100|2 barlles uvas. 
S. Lavín: 100¡2 Id. id. 
Orden: 2|2 pipas, 4|4 id. vino, 31 pi-
pas id., 50 barriles uvas y 743 cajas pa-
sas. 
DE CADIZ 
Muniátegui y cp.: 20 barriles uvas. 
Suero y cp.: 100 sacos garbanzos. 
Romagosa y cp.: 52 id. id. 
Quer y cp.: 161 seras aceitunas. 
Casteleiro y Vlzoeo: 236 bultos plo-
mo y otros. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 20 cajas 
aguas minerales. 
Galbán y cp.: 6 8? seras aceitunas. 
J. M. Mantecón: 60 cajas y 50 barri-
les id 
Bustillo y Sobrinos: 35 cajas vino. 
Recalt y Restoy: 115 cajas vino y 1 
id. efectos. 
J. Rodríguez y cp.: 1 Id. id., 3 barri-
les y 4 bocoyes vino. 
Consignatarios: 200 cajas higos. 
A. Blanch y cp.: 200 seras aceitunas. 
Orden: 1 caja efectos. 
DE LAS PALMAS 
J. Alvarez: 110 latas gofio. 
J. V. Rodríguez: 2 cajas efectos. 
Izquierdo y cp.: 16 sacos judías. 
J. Crespo: 56 sacos frijoles y 8 hua-
cales caracoles. 
Galbán y cp.: 2437 cestos cebollas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 115 id. pa-
pas. 
G. Fernández G.: 3 barriles vino. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
.T. Alonso P.: 6 cajas pescado, 2 ba-
rricas vinagre y 2 id. vino. 
S. Torres: 1 caja vino. 
Galbán y cp.: 31 sacos laurel y 45 
barriles orégano. 
E. R. Margarit: 40 oajas fideos. 
DE SANTA CRUÍ5 DE LA PALMA 
J. A. Bances: 100 cajas conservas, 
y 3252 cestos cebollas. 
J. García S.: 172 id. id., 2 cajas que-
sos, 6 latas almendras y 2 sacos laurel. 
Alonso. Menéndez y cp.: 1185 cestos 
cebollas. 
Nota. — A última hora quedaban en 
puerto los vapores Antonio López, espa-
ñol, procedente de Cádiz y escalas y Al-
bingia, alemán, de Hamburgo y escalas, 
ambos con carga general. 
















Bonos del Emprcstlto a* 
35 millones 110 
Deuda interior 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1807 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114 Vi 118*4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenf'iegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
Bonos primera bipoteca 
de Cuban Electric Co. 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Raíl-
way , 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
clón 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional, . . 
Idem de la Compañía do 














Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de ía Isla 
de Cuba (en circula-
ción 801/2 80% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 75 100 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 130 «m 
Compañía Cuba Central 
RailTvay ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana 80 9 0 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . . 80 Vá 81 
Ex ciividei Oo de 1 % Cy. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 29 29% 
F, C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 89% 90 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 104 
Habana, 18 Octubre 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
Londres 3 d¡v. . 
„ 60 d|v. . . 
París 3 d¡v: . . 
París 60 ülv. '¿ . 
„ 60 d|v. . . 
Alemania C0 djv. 
,. 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 






20% plO. P. 
19% p|0. P. 
6% p|0. P. 
4% PIO. P. 
4% p¡0. P. 
3% p|0. P. 
10% plO. P. 
5 .10.P. 
» 12 p|o.P. 
Comp. Vesd. 
10% 10% p!0. P. 
94% 9 4 % p ¡ 0 . P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de efbarque 3-l|16 rls. arroba. 
C O T I Z A C I O N OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isia 
de Cuba contra oro 3 % a 3 % 
Plata española cenara oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110 Vi 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex ĉp 93 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . t t . l l 2 l i ó 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Vil laclara , H 
Id. id. id. secunda. , . ti 
la. primera u irocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín 80 104 
m m m i » u m u de í i m 
u m m m L A B U Í O R LOS S R E S - M I L L E R & co. M I G I M k " M í m í w j • 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y í i i ) , N E W Y O R K 
[ [ R E E S F O M L E S : l DE CARDENAS & Co. CdBA 74. T É L M a J I l l 
'ALOBKÜ 
Amal. Copper. . 
Ame. Car ÍJ\ . 
Texas Paciüc. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smeiting. 
Ame. ¿>ugar. . 
Anaconda. . . 
Atcüison T. . . 
J^aiumore & O. 
Brooklyn. . . 
Canaaian Pac. . 
Cbe^apeake. . .. 
Rock Islán. . 
Colorado Fuel. 
Destiiers. tíec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Eiec. Com, 
Hav. Elec. Pref 
Louisville. . ... 
St. Paul 
.«. ta M ... 
Cter r t 
Ha 1 1 animar \ Abrió \}H6Sallú\misba]o\ ciírrt Cambio ruto 
49% | 49 %[ 49 %| 45% 
— I — 1 — l — 
- 1 — l — I 
46% 4% 
.». l«J ... M .--1 
»< i». .». •. .«. 
11 — | — | — | — I — 
U 70%¡ 7D%| 70%l 62%| 63% 
Hl05%j l04%¡104%j l01%i l03% 
11 27%| 29 I 29 | 25%| 26% 
11 80 I 80%f 80% i 77 %| 79 
I 86 •] 86%| 86% 84 I 84%¡ 
4 1 % | 4 1 % | 41%( 38%] 40%| 
11157% |157% ,158 .il54V4l156 
} 29 I 29 29 I 28%| 28%| 
15% 15%1 15% 15 I 15%| 
|139%il39%il37%¡138%| 
47%1 47% 44% 45 





i! - i - 1 — 












IÍ101%|102%:102%:100%'101 N. Y. Central Penusyivuma. . 
Keauing Com. . 
Ccst Iron Pipe, 
bouthern Pac. . 
Southern Ry. . 
Lniou Paciüc. . 
U. S. Steel Com 
U. tí. Steel Pref 
11117% 117% 118% 116% 116% 
i 88%; 88%; 89 j 84 85 | 
119% 1 1 9 % ! l l 6 % l l l 7 % ! 








23%j 23% 22%| 22%' 
83%' 83% 81%i 82%; 
North Pacií. • • • • • • • . . . . . . . . . \ \ l l % ! l l 8 % j l l g % 115 % Í117 
Interborough Co 
Interborougü pf. . 
Miss Kansas & Texas 
Cof.on — Oct. . . 




II — | — | — I — I — 
¡110.90 10.93,10.93 10.84 10.87 
11 - j - ¡ - j _ j _ , 













OBSERVACIOXES SOBRE MERCADO, POR CABLB. 
10.12. Creemos que los valores Fe-
rrocarrileros son una buena compra, 
y como el dividendo de la Compa-
ñía de Smelters será reducido, opinan 
mos que se debe vender acciones de 
esta Compañía. 
11.10. El mercado está actuando 
muy mal. Los capitalistas ó los que 
venían defendiendo el mercado se vau 
retirando del mismo. Los, precios es-
tán declinando. 
4.1 S. Los bancos están retirando 
I sus préstamos. Los interesados en va-
lores industriales se están retirando 
de la plaza y liquidando los mismos. 
El dinero por tiempo determinado es-
tá al 10 por ciento, y por día al 7.112 
¡por ciento. Creemos que el mercado 
! seguirá bajando. 
LONDRES 
; ^ Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
. á £81.3|4 compradores, y cerraron á 
' £81.114 compradores. 
Id. primera San Cayeta* 
no á. Viñales 5 10 
J3ouu3 blpocecanos de i& 
Compañía de Qa.í y 
Hk.ctricidad de xa Ha-
bana , 111 112% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 88% 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 110 113 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em idob €s 
1896 á 1897. . . . Nf 
Bonos segunda KlpoU-'ca 
The Matanzas Wato? 
Workes N 
Bonos hipotecarlos; Cen-
tral Olimpo íi 
Bonos hipotecarlo? Cen-
tral Ccvadonga. , , . ?í 
, ACCION ES 
Banco Español de ;a isla 
de CuDa (en circula-
ción 80 80% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 106 140 
Banco de (Juba N 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do £la-
gla, limitada 85% SO 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas W 
Idem id (comunes). . N 
Fen'acorril de Gibara á 
Holguín N 
CompaníL Cubana üt» 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 105 
Dique do la Habana pre-
ferentes N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Ccnstruc-
cloues. Reparaciones y 
baneamjento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav Co. (pre-
ferentes 80% 81 
Compañía Havana Elec 
trie Railway C .̂ (c-
muñes. , 28% 29% 
Compañía Anónima 1J 
tanzas • N 
Compañía AlÜlerera 
baña N 
Compañía Vidriera do 
Cuba N 
Habana, 18 de Octubre de 1907 
Gremio de Cafés de la Habana 
C O N V O C A T O U I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidento cito á los asociados 
para que concurran á la junta general 
reglamentaria que se celebrará el 24 del 
actual á las 12 del día en los entresuelos 
del Banco Español, Aguiar 81 y 8:], sig-
nificando que según lo dispuesto en el 
artículo 53 del Reglamento, ia junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en ella se tomen con el número de 
asociados que asistan. 
Habana, 16 Octubre 1907 
Juan V. Auléo 
Secretario 
C. 2337 6-18 
« Vd . necesita diríjase á H ' 
Sánchez. Paradero Martí ^ 
" E L I R 
a-ufa 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 18 Octubre 1907, he-
cha al aire bbre en El Almendares. Obis-
po 54, para el DIAEIO DE LA MABINA 
Temperatura Ceutigradol |Fahrenheit 
Máxima Ii 22 80'6 
Mínima ,|| 22 || 71'6 
Barómetro :A las 4 P. M. 763 
O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — tfebana, 
Octubre 16 de 1907. — Hasta las tres de la 
tarde del día 25 jde Octubre de 1907, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pllegos cerrados para NUEVAS CONSTRUC-
CIONES PARA Ef SANATORIO DE TU-
BERCULOSOS Y REPARACIONES EN EL 
EDIFICIO DE ADMON. EN LA FINCA 
ASUNCION, ARROYO NARANJO, y entonces 
fcerán abiertas y loídas pübllcanionle. Se 
facilltar&n á lós que lo soliciten Informes 
6 Inmpresos. — Geo W, Arniitaee, Jefe de 
Construcciones Civiles. 
C. 2326 alt. 6-16 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MOTOOS 
C O N T K A IJs C E > i l > l O . 
utsUecÉ en la m m euij üí) 
ICS LA UMCA NACIOXAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L resrou-
«ibie S 45 540 742-00 
SLNiESTliOS paga-
dos oasta ía .e-
^ S Í .618.425-0Z 
Atfgura casas ue njampw&Lci'ia ala ma-
dera, ucupauas por lamuutá, a ata ©ÍÜ-
UVOB oro e&yanox por LIM) auiiai. 
Asegura casas de mamposierln «-xto-
riormente, con tatiquena iuterlor ao 
mamposteríu y los piuos todos de madera, 
altos y bajos y ocupauo© por íamilia. 
á 32 y mecuo centavos oro español poi 
1ÜL anual. 
Casas do madeja, cubiertas con tejas, 
pizarid, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos da matiera, bauitadas so-
n.mento por lamilla, á 4< y meJio centa-
vor oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, con tecbos ae tejas de 
lo mismo, baoitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por lüü 
anual. 
iuos ediücios de madera que tongau cs-
tablecimentos como bodegas, caté, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. 1 
L a h a i q a u a u i c s en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tod ^ 
los a a e i a n t o s s a o a e r n o ü , p 08 
g-uaraar acciones , a o c u i n e n ^ 
y p r e n a a s Dajo ia p r o p u c ^ 
t o d i a de ios in te resados . 
P a r a m á s m e r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o t i c i n a Amargura 
n ú m . 1 . 
C- 1856 78-18AJ. 
Í A J A S R E S E R V A B i S 
Las tenemos en n a es era jjóve% 
da c o n s t r u i d a coa todos ioa ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y las aiquilamog 
para g u a r d a r valores ¿ e todas 
ciases, bajo U p r o p i a custodia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todn 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 19J t 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
1S40 156-14AS. 
d e C á r d e n a s y C a . 
C 0 M E R C l A N T E S - B A N Q Ü £ R 3 x 
Recibimos ordeues de compra y venta «le codas clasu-» de ISUUOÍ y Va. 
lores cetizabies en los Mercados de New VToric, O a u a i i , Louilros. y cu ol 
de la Habana, para Keuca > t a m b i é n en especnlacione* con die^ i);iati)s da 
g a r a n t í a . 
Las cotizaoones de la Bolsa de Xew York son euvi i Li» par lo» 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 15Ü. 
c 119 S12-5 B 
f í e r e a n í i l e s 
y S o c a e d a i S e s . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
El señor Agustín Blanco Calvo ha parti-
cipado á esto Banco el extravio del Cer-
tificado de Depósito sin interés número 
38,179 de $74.20 oro español 6 francés, ex-
pedido á, su favor el día 4 de Septiembre 
último y ha pedido se le provea de un du-
plicado del .mismo. 
De conformidad con lo provenido en el 
Articulo Noveno del Reglamente de este 
Banco, el Sr. Director ha dispuesto que la 
pretensión del Interesado se anuncie por 
tres veces en la Gaceta Oficial de la Repú 
bllca y en el periódico el DIARIO DE LA 
MARINA de esta ciudad, con el Intervalo 
de diez días de un anuncio á otro; y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la publicaión del primer anuncio sin re 
clamaclón de tercera persona, se anule eT 
certificado que so dice extraviado, y se ex-
pida el duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo libre el Banco de responsabilidad, 
< Habana 5 de Octubre de 1907. 
El Secretarlo, 
José A, del Cueto. 
16136 - Bit. 3-9 Oct. 













I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 
Fondos reservados < í& 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 í í ¿50 ,001> 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O M i e i l l y , e s q u i n a á Cubn . 
,, en Cienluegos, ¡San C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departameutode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
COQ 
c 2322 is uc 16 Ot 
A N C O N A C I O N A L D E 
O A F Í T A Í ^ . . . . $ o.OOü.OOO.UO 
A C T Í V Ü E N C U B A . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 ) 
c U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K N Ü D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L O S ESTADOá ÜNIDOi. 













y Almaceiiss de Regla. U m i É a 
(CompaRIit Internacíoaal) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo número 
15. de 2 y medio por 100, como saldo de 
utilidades del último año social, sobre los 
Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1,25 oro español á cada 10 de Stock. 
Para su cobro y desde esta fecha, los te-
nedores de títulos de Stock Ordinario, 
deben presentar en estas oficinas, Egido 
número 2, altos, de 1 á 3 p. m.. los cupo-
nes correspndientes al dividendo número 
15, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares Inter 
venido por la Compañía, que servirá para 
percibir, desde el lúnes siguiente á cada 
semana, sus respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Octubre de 1907. 
Francisco M. Steegers 
Secretario' 
S. 2343 10-19 
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C O R R E S P O A ' S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L MILA'DO 
Oct. 1 C. 2196 
A N C O D E L A H A D A N 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco 
L o n d r e s y M é x i c o • en la R e p ú -
b l ica de Cuba . 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades soore h i -
potecas y valores cot izables» 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n e s 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL S 0 3 I B . n } A m i 3 i . U 
Pres iaeme: C A R L O S D E Z A L D ü . 
X > H t E S O T R O j F L J ^ i á S j 
J o s é I . ele la ijamara. 
Sabas E. de A i r a r é . BtuM .ttiro. 31arcos Carraiai. 
Mijfuel Meudoxa. Federico da Zalá». L e i a . l r j Valia*' 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de g i ros soore el in-
te r io r y e l ex t r an je ro . Oi rece ú o i a clasa de fac i l idades b a u c i f ^ 
C. 2231 78-1 0C^ 
A G Ü I A R 9 5 , I 1 A B A X A . 
O S T G E N O S C O S CONTRATISTAS D E OEICAS E raSTAfcAOlO*** 
COMPLETAS D E T O D A CLASL i>E M A ^ Ü i N A i t l V. 
Pab lo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s l ™ ™ W R B O m S S . 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
i i ramles Talleres de Bnmswick , Aleiu ut ía , Ua i n i a i r í a de tu re 1 ^ 
W m ñ * w * L . * ~ u , , fcl í Pueutes y Edií ieios do acer »• 
i aceres <ie Uumboldt , Alemania.^ 
i Calderas y mái iu iuas de r*?** 
feiudicato A l e t u i n de Tuoerias «la aitsriNí t . i i l i l Í. 
y otras D l V E i t ó A S rúbrica.* 
c. a;i4i Oct. i i S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » ' ^ > C. 22Í4 
J J I A K I O D E L A H A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 19 de 1907. 
•L retoñar en nuestro suelo 
'•> venenosa, abonada por los 
ni 5" 
• je la g e n i a l descomposi-
I que padecemos. 
ei Cubfl es ê  ^an<^0^el^sm0 en^r-
inveterada. Causas .etnológi-
16 - históricas la producen en natu-
ral g se 
^ración, y á t ravés de cortas 
la renuevan y conser-YerIuitencias 
L.omo producto de una psicología 
1^1 viciada poir constitucionales im-
f ' c alle hallando ambiente pro-
. hanse desarrollado ea intenso 
pici0 
pro oceso. 
Jíuclio habría que escribir si fuéra-
mos 
- pxooner en minucioso análisis 
iS a e ^ 
factor es crerierativos de esta do-
, nne con ser propia da estados 
• ¡tivos de civilización persiste, sin 
rgo, en pueblos de avanzada cul-
incluso el pueblo español, donde 
ggtos mismos días él Vivil lo y el 
rernules, Y muchos más personajes 
con alias de la misma laya, han tenido 
eD jaque á la guardia civi l y en desa-
tura 
en 
sosiego á los habitantes de varias co-
marcas andaluzas. 
^lí. como aquí, el bandolero sue-
le gozar de tranquila impunidad, am-
parado Viv cl cobarde "no s é " de los 
yecinos, cuando la fuerza pública les 
interroga acerca del rastro de los fo-
ragidos, por la pasividad y flojera de 
los caracteres, por la falta de civismo 
v devoción ínt ima á la ley, por la po-
lítica criminosa de los caciques, y has-
ta por la complicidad de las autori-
dades rurales, que unas veces para 
gauar elecciones, y algunas también 
entrando á la parte en el goce de las 
rebatiñas, mantienen alianza subrep-
ticia con los amigos de la propiedad 
ajena. En Andalucía, como en Cu-
li;, el propietario aj . ' ícola, el hacen-
dado de los campos, sufre sin gran 
violencia el yugo del bandolero, y pa-
M tributos pecuniarios á los guapos 
y jaquetones de encrucijada. En Cu-
ija, como en España , se estima en 
mucho el valor brutal, la acometivi-
dad desvergonzada, así revista las 
•fornias Ei'ás repulsivas del delito, y 
se da culto á la bravura de los mal-
tcchores. La vida y hazañas de es-
tos perversos se han llevado allí á 
la literatura para dignificarías con las 
galas del cantar de gesta, del roman-
ce y de la novela picaresca, por don-
<ie cualquier salteador de caminos, de 
^len dice la poesía popular que á 
los ricos roba para socorrer á los po-
teéa, queda transfigurado entre res-
plandores de leyenda y nimbos de glo-
ria heroica. 
Este culto del valor físico, sobre-
Presto en la fantasía y en el senti-
^ento á toda moral vir tud, aun á 
las más eximias y benéficas, constitu-
ye uno de los caracteres distintivos de 
nuestra raza soñadora, agravado allá 
en la madre patria por ia infusión 
de sangre berebere, y aquí más agra-
vado todavía por el contacto y cru-
zamiento con la raza del occidente de 
Africa. 
Nuestras continuas guerras civiles, 
por si algo faltaba al medro del ban-
dolerismo, han favorecido también e] 
desenvolvipiiento de esta negra plaga 
que tanto cuesta á Cuba en dinero'y 
vergüenza. " L a guerra, que es sólo 
violencia,—dice el señor Francisco 
Figueras en su notabilísima obra 
Cuba y su evolución colonial, un-
tratado de sociología nacional que 
puede sostener la comparación con 
los mejores que se han escrito en Eu-
ropa,—no se atiene y desposa con el 
derecho que es sólo justicia. En su 
escuela podrá aprenderse á templar 
el cuerpo á la fatiga y el ánimo á 
la adversidad; pero se adquieren tam-
bién en ella otras cualidades que los 
moralistas hasta ahora no han podido 
incluir en el número de las virtudes, 
cuales son el despotismo en el mando, 
la relajación en las costumbres, la du-
reza en los sentimientos y esa incli-
nación á ser pródigo de lo suyo y co-
dicioso de lo ajeno, que desde Catili-
na hasta Cartuccio ha caracterizado 
siempre á todos los grandes rebeldes 
contra las leyes sociales ó pol í t icas ." 
Larga es la cita, pero por su mu-
cha substancia hemos querido trasla-
dar íntegro el texto. 
¡Y se habla de leyes especiales y 
de excepcionales represiones! Esto de 
fiar el remedio de los males políti-
cos á la virtualidad de la Gaceta es 
también achaque muy latino y muy 
español, y por tanto muy cubano. 
Sobradas sanciones para, todo cr i -
men hay en nuestra legislación! penal. 
Lo que nos falta no son leyes puni-
tivas, sino virtudes, entereza de áni-
mo, civismo, espíritu jurídico, amor 
á la justicia y conciencia de la so-
lidaridad social, para luchar contra el 
delito y para no mancharnos con cri-
minales transigrencias. 
Si se hiciera una escrupulosa in-
vestigación acerca, del bandolerismo, 
se vería la parte que en su conserva-
ción y fomento toman los . factores 
apuntados, y cuando se probara ofi-
cialmente que los bandidos cuentan 
con patronazgos y confidencias de 
servidores del Estado y del Munici-
pio, con el castigo de estas bochor-
nosas complicidades se podría adelan-
tar ráp idamente en el trabajo de ex-
tirpación. 
Simul táneamente sería menester que 
la porción más sana ó menos enferma 
de la población rural hiciese punto 
de honor la empresa de acabar con 
las gavillas de facinerosos que huel-
gan á costa del trabajo ajeno. La de-
nuncia, el auxilio leal,, celoso, inteli-
gentei á la fuerza armada, la infamia 
puesta sobre el nombre de los caci-
ques, monterillas y gentes de armas 
que fraternizan y encubren á los mal-
hechores, y hasta la persecución di-
recta, la organización de somatenes, 
como se hizo alguna vez felizmente 
en Camagüey, eso s^ría lo práct ico y 
lo único capaz de acabar con el ban-
dolerismo de nuestros campos. 
A G R A D A B L E V I S I T A 
La Junta de Gobierno de la Aso-
ciación Nacional de Farmacéuticos, 
de que es Presidente el ilustrado doc-
tor Garrido, ha tenido la atención de 
visitar ayer por la tarde á nuestro 
Director para darle las gracias por 
la defensa que de sus intereses ha 
hecho el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Agradecemos esa deferencia que 
es para nosotros de sumo agrado. 
•En la reseña que hace E l Mundo d'e 
la reunión celebrada anteayer en Al-
biisu por los hueilguistas, omite el deta-
lle de los ataques dirigidos por varios 
oradores contra los periódicos que no 
son partidarios de la huielga. 
Información imparcial dicen que es 
eso. 
Todos los periódicos se hacen !en-
g-uas del arte maravilloso de Mr. Ray-
mond para romper cuantas ligaduras 
•de cáñamo, correa ó hierro sujetan su 
cuerpo. 
Bah! Eso ya lo hacían, pasa ya de 
veinte años los herma nos Davenport 
.n los teatros -de E-¡iropa y de Amé-
rioa. 
¡ Tanto ruido para nada! 
Con todo s-u ante y su fuerza ¿á que 
no es capaz Mr. Raymond de romper 
una ligadura á qu'e Le somietamos noso-
tras, y eso que no ha de ser más que-
de papel ? 
La Enmienda Platt, v-amos! 
mes el gusto de ver por nuestra cas»* 
á nuestro distinguido colega el DIARIO 
DE LA MARINA . ¿Lo secuestran los 
huelguistas ? 
No, de seguro. 
'Porque si lo seciDestraran, sería pa-
ra leerlo, y si lo leyeran, lejos de ata-
carlo con la frecuencia que -lo hacen en 
sus reuniones, lo celebrarían por La 
smceridad y el interés couque lei ha-
bla. 
E l DIARIO DE LA MARINA no llega á 
Cienfuegos ni á otras partes porque 
no se ha quejado todavía á Mr. Small. 
Pero se rju'ejará y mejorarán las co-
sas. 
urna especie de Spolmrium, de Luna,— 
es tremendo. 
Si es real ó no, eso ha de decirlo el 
país que tiene el original delante. 
« * 
Cortamos de La Batalla: 
>Se diee que en el depósito de mate-
riades sanitarios de Clow, Zulireta y 
Teniente Rey. se han doseargado en 
estes días muchas cajas de dinamita. 
Es urgemte • que esto se investigue 
porque si es cierto, estamos al borde de 
una gmin catástrofe á la menor impru-
dencia en ¿sa casa, donde se han amon-
tonado tantos explosivos, según el ru-
mor público. 
No sabemos qué habrá de cierto en 
ese rumor; pero es bastante grave para 
que las autoridades tnaten de hacer in-
vestigaciones á ñn de evitar la cátas-
trofe que se teme. 
Dice un colega (información impar-
cial) : 
Según se nos ha informado, los obre-
ros fledr-rados tienen ya en caja unos 
47,000 pesos, quie se" encuentran, en 
calidad de depósito, en casa de Fer-
nández, Garcin y Compañía. 
Entonces, si le parece á Mr. Small, 
continuaremos en huelga hasta que se 
terminen. 
Y ¡viva la Pepa! 
De nuestro colega La Corrcsponden-
cia, de Cienfuegos: / . 
Les trenes llegaron tarde y mal. Un 
retraso de tres ó cuatro horas es psra 
trastornar y desesperar á cuadquiera. 
Llegan mal, porque la corresponden-
cia ó no se recibe, ó viene incompleta, 
j Hace más de una semana que no tene-
E l general Collazo dirige desde su 
periódico La Nación una carta abierta 
ad general José Miguel Gómez, indi-
cándole la conveniencLa de realizar al 
proyecto enunciado hace unos días en 
Guanajay por- el doctor D. José Lo-
renzo Castellanos, de efectuar una reu-
nión de generales- que elijan una co-
misión encargada de hacer conocer al 
Presidente Rcosevelt el laictual estado 
de Cuba para que le ponga remedio. 
Collazo apoya esa proposición con 
a.rguimentos por el estilo: 
Cada día se hace público un nuevo 
escándalo. E l chantaje está á la orden 
del día. E l coihecho impera en todas 
partes. La inmoralidad es general en 
todo el país. Hombres qué hace poco 
más de un año no tenían ningún capi-
tal, hoy son casi millonarios, y repre-
sentan cuantiosos intereses. 
iSe trata de constituir un p:vrtido bu-
rocrático, cuyos afiliados, como um 
ejército, voten por los candidatos que 
Les .radiquen sus protectores. De ese 
modo no será preciso hacer ningún de-
siniibolso en las elecciones, porque la 
campaña electoral ia pagará el Estado. 
Se proyectan iaiquidijvdes de todo 
género para hacer tr iunfar la candida-
t ura gub emanien tal. 
La Ley sobro r preSiAú del bandole-
rismo se dictará bien pronto con el só-
lo propósito de licvar el terror á los 
campos y que no voten otres eilectorts 
que aqneMos que hayan de hacerlo en 
favor de los candidatos de los amigos 
del Gobierno. La fuerza pública, per-
siguiendo bandidos imaginarios, será 
instrumento consciente del trust gu-
bernamental. 
E l fraude electoral se prepara con 
imticipación y con el apoyo del Gobier-
no, que no inspira ya confianza al 
país, desde el momento que se ha pues-
to ineondic ion al mente á la" disposición 
de un grupo de ambiciosos. 
EL cuadro—aun suprimida^, muchas 
pinceladas sombrías, que hacen de él 
Expuesta en esos términos la situS"-
ción, continúa el colega: 
Béa actitud del Gobierno interventor 
jes producto de la mala fe, ó conse-
cuencia de la ignors'ncia? No lo sabe 
nadie, excepción hecha de los que go-
zan de la absoluta confianza del Go-
bierno. 
La suerte futura de Cuba depende 
de la legalidad con que se lleven á ca-
bo ks próximas elecciones. Si esa le-
galidacl es ficticia, si se falsea el voto 
po^uiaír, si se imponen candidatos im-
populares por el influjo oficial, enton-
ces es seguro de que el país no respe-
tará esas elecciones. 
E l mal puede tener remedio, y el 
daño pudieran aún ^vitai^e. 
Pero ese remedio no está aquí, don-
de nadie .seneha nuestras quejas, ni 
atiendo nuestras protestas. 
E l remedio está en Washington y el 
que ha de ponerlo en práctica -no es 
Mr. Magoon, sino Mr. Roosevelt. 
Lástima de dinero que va á derro-
cihar esa comisión, si se nombra, y qué 
podrá hacerle falta para los gastos elec-
torates, que siempre son muchos. 
¿No podían decir esos generaks por 
escrito á Mr. Roosevelt lo que piensan 
decirle de palabra? Eso les saldría 
más barato y el resultado quizá fuese 
el mismo. 
Porque—¡ como si lo viéramos!— 
siendo la política del presidente de los 
Estados Unidos, respecto de Cuba, la 
misma que viene desarrollando mister 
Magoon, lo que Mr. Roosevelt les dirá 
á los comisionados, ha de ser poco más 
ó míenos, lo que nuestro Gobern/.dor 
provisional suele decir á todos los que 
se quejan, y ha dicho últimamente á 
los huelguistas: 
^Tengan ustedes un poco de pa-
ciencia; no se apresuren, que quizá 
cuando ustedes menos lo esperen, re-
cibirán una sorpresa en este asunto y 
salgan comp 1 aci dos.'' 
. X igusOes cultos, iguales ritos. 
Y la .fórmula de la paciencia parece 
ser, desde su principio, el secreto del 
gobierno interventor, según hemos he-
cho notar en su día. 
Tenga, pues, paciencia La Nanión, 
come? la tenemos todos; que, como dice 
el refrán, para morir siempre hay 
tiempo, y comisión más ó menos no ha 
de alterar los planes de la Providencia 
yank-ee. 
Por supuesto, esto no es más que 
una opinión emitida en vista de los da-
tos que nos facilita la experiencia, que 
no para todos es la misma. 
E l Directorio 'de los ciudadanos de 
color, áe Camagüe}*, ha dirigido por 
conducto de su representante es la Ha-
bana don -Miguel Angel Céspedes y el 
¡ doctor D. Tranquilino Latópier el si-
guiente nuensaje que lleva la fecha del 
• i de los corrientes: 
Señor: 
Ciudadanos cubanos procedentes de 
la raza negra, hemos acordado agru-
parnos en sociedad, para fines de di-
versos órdenes, relacionados con los in-
tereses de nuestra nacionalidad. 
Hemos formulado un programa ó es-
quema que contiene, en resuman, lo 
que ha de constituir el objeto princi-
pal de nuestra atención. Tenemos el 
honor de adjuntaros ufa ejemplar. 
11,-mes creído conveniente adoptaT 
ésta lm«a de procedimientos porque, 
como miembres de la raza negra, no es-
tamos conformes en que singuna enti-
dad, que no sea como la nuestra, cons-
tituida por hombr s negros, con fines 
definidos, como los define nuestro pro-
gramií, se abrogue la representación de 
nosotros como tales negros, porque 
ello da lugar á que otra entidad ó par-
tido político nos utilice como instru-
mento para sus conveniencias ambicio-
sas, procurándose una situación nueva 
caía vez que á ellos les convenga. 
Amantes de la paz y de la democra-
cia; deseosos de mejorar nuestra con-
dición social para ascender un grado 
nías en el concepto público, procurare-
mos ser prudentes, des-apasionados y 
juiciosos. 
Nos ocuparemos de aprender y de 
trabajar, y para estos empeños conta-
mc-s. desde luego, con la cooperación 
de todos los hábil ant is de nuestro país 
y muy especialmente con la de nues-
tro gobierno republiccino, en el que, 
(por la gracia de Dios).^ tenemos el 
honor de rendiros homenaje de respeto 
y acatamiento, como á su primer Ma-
gistrado Provisional. 
Los negros de este país hemos coo-
perado con el blanco, á todas las si-
tuaciones políticas, y queremos decla-
raros que, si bien es cierto que nues-
tros compatriotas negros creen que de-
bieran ser utilizados en los empleos 
públicos on una proporción más equi-
tativa que lo son en la actualidad; no-
sotres, considerando que al designar 
á un ciudadano para un cargo, no de-
be mirarse el color de la piel sino sus 
aptitudes, recomendamos á todos la 
conveniencia del adelanto intelectuail y 
el perfeccionamiento moral, á fin de 
que aquellas que tengan vocación para) 
oficinistas y empleados públicos, no 
pueden ser dejados de emplear por 
ineptos é incompetentes, que ya la ne-
cesidad social de ayuda-r al hombre de 
color se encargará de realizar lo de-
más. 
E n tal virtud, esperamos que, inter-
pretando dt-b ida miente nuestras mani-
festaciones, faciliiteis al pobre el acce-
so á los centros superiores de enseñan-
za, mediante la declaración de la ma-
trícula gratuita en todos ellos, siquiera 
sea temporalniente; concedáis especial 
atención al fomento, por el cubano, de 
La agricultura y recomendéis á los fun-
cionarios públicos la conveniencia que 
resulta de armonizar las neceeidadis 
sociales; porque si es verdad que en 
todas las situaciones ha marchado el 
hombre blanco á la cabeza de la dirfco-
ción de los asuntos de Cuba, también 
es cierto que el hombre negro tiene 
contraidos méritos suíicienites parai 
que no se le rechace con habilidad de 
la esfera oficial cuando solicite su in-
greso en elsla. 
Para todos estos fines y los más que 
creáis nobles y buenes, venimos á ofre-
ceros nuestra obediencia á la autori-
dad de la ley y nuestro concurso al Go-
bierno para el maai ten ¡miento de la 
paz, que es suestra principal aspira-
ción. 
Hemos designado para que entregue 
en vuestras manos esta sencilla exposi-
ción, á nuestro representante en la Ha-
bana, señor Migued Angel Céspedes, el 
que se acompañará del doctor Juan 
Tranquilino Latapier, y esperamos 
que os dignareis recibirlos como si fué-
ramos nosotros mismos, así como en 
P a r a c o m p r a r l o m á s se l ec to e n 
lyer/ctj ^eiojesy Ob/etoa a 
y ¡Perfumería 
p e s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C c ^ c \ 
cia, $ a n ifafael 1 2 . 
C. 2210 Oct. 1 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
£11 naas inexperto puede usarlas. 
Par.% clorar rautbles, bric a-brac, ornamen- i * ^ » "*ít 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ  etc. rSin3ll6 «6 OfO * 91 
(Lavable) 
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Parece y dura como oro puro, üssse 
Se seca pronto quedande muy duro. Pareco y dura jwatament© 
como la porcelana. Do blanco y benitos coioreR. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . . 
B A R N I C E P (. 1 6 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f 
TINTE PARA SUELOS J 
están hoclios de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
Estos artículos los bemos-es'ado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bemos 
logrado saber ¡o que os justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
clantos en Pintura» le dirán que "inzuna otra merenneia dá la misma satisfacción. Hnga la prueba 
y se convencerá de ello. OERSTENDORFER BROS. - NUEVA YORK, E . U. de A. 
^"inyección ^ 
Ca'' grande. ^ 
TCura de 1 á 5 días la 
' Bienorragia, Gonorrea, 
? Espermatorrea, Leucorreta 
• ó Flores hlanoa- y toda clase de 
j flujos, por anücios que sean. 
BGarcntizBda no causar Estrecheces. 
fllTn especifico para toda enferme-
jdiíd mucosa. Libro de veneno. 
i De renta on todas las boticas. _ 
Prep»radt úniamente por 
w. Tlie Evans Cliemical Co.,B 
CINCINNATI, O., 
E . U. A. 
N E U R O S J N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y A N T E G E N E R A L 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e G a n d u l . 
C. 2168 Oct. 1 
POR 
GARLOS M E R O U V E L 
jsnl Poicada por la casa editorial 
Madrid, se encuentra do P O P ^ J ^ - iibrería La Moderna 
"^su obispo 123. — Habana 
^ p l i ^ ?fendo á ^ t e d en su pudor 
Al ¿L00 .el bnitalmente—tanto peor. 
supronruir su ignorancia, ¿no es por 
Po interés? Hace mucho tiem-
(,eseos mantfestado á usted mis 
^fnie p s t e d nunca quiere compren-
^ "es bien, ahora lo repito por 
'̂a. ia ez; Quiero que sea usted 
^gün ^'f1'1? ¡e»tiend^ usted bien! 
,' ;ajü me costaría disponer 
j , • e3toy suplicándola. ¿Oye 
"lo n,,'1 eanibio puedo ofrecerla to-
J111!1 mil3er ambiciosa puede 
^ei6n . (Y01(lUe atormenta su ima-
11{1,laga sus ensueños. En 
ie ^ "aseria nial encubierta 
Us,,M tendrá, rentas in-
,iaos de duquesa, carrua-
ls • »n espléndido hotel, nu-
'•me üsted acabar... A me-
dida que tenga usted más años irá 
aprendiendo, á fuerza de privaciones, 
que el dinero es el amo en todas par-
tes, un rey, un verdadero dios. Con 
él se disfrutan todas las alegrías, se 
posee el placer, la libertad, se tie-
ne el orgullo satisfecho, la tranqui-
lidad asegurada. Sin é l . . . nada. 
At iéndame usted, y yo se lo prodiga-
ré á manos llenas; podrá usted re-
partirlo sin medida, como una verda-
dera l'luvia, sobre las personas que 
usted ame. 
Una amarga sonrisa crispaba los la-
bi9s de ' la joven. 
Pensaba en su tía Julia, tan buena 
y tan austera; en su honradez; en ga 
hermana Marieta: en su amigo, casi 
su futuro. Juan Dantenac. 
—¡Ah. señorI—exclamó con indig-
nación ;—seguramente no le querr ían. 
—Eso se dice—replicó él;—pero se 
acepta. Y después de todo, ¿qué im-
por tar ía lo que ellos pensasen? 
Se había levantado, é inclinándose 
sobre el mostrador, trataba de fasci-
nar á ta joven con el fuego de sus 
ojos, en los que brillaba la llama lú-
brica de un infame deseo. 
— Y usted, ¿qué dice?—preguntó. 
JJA hermosa rubia movió La cabeza 
j lentamente. 
—Yo pienso como ellos—'contestó. 
5—Me veo o'bligada á escuchar á usted: 
pero sus palabras me hieren. No me 
conoce usted al suponerme con deseos 
de riqueza y de lujo; ' me encuentro 
dichosa, en medio de mi pobreza, ro-
deada de amigos que amo y de los 
que soy correspondida. 
—¿Y qué pueden hacer por usted? 
Bonedetta respondió vivamente: 
—No les pido más que ca r iño ; no 
tengo necesidad de nada. Entre es-
tas montañas nos contentamos con 
muy poco. 
—¿Y nunca piensa usted abando-
narlas? 
—Entre ellas espero vivir y morir. 
—¿Pues qué, hay algo que tanto 
la sujeta? 
La joven sonrió con angelical dul-
zura. 
Es cierto.—contestó. 
—¿Un amor, quizá? 
—Por lo menos una antigua amis-
tad. 
—Amis tad . . . con algún joven, sin 
duda. 
—Sí. 
—Es claro, yo pensaba bien; eso, 
hablando propiamente, se llama amor. 
El barón Mosés permaneció un mo-
mento pensativo, pero t r a tó de ensa-
yar Un úl t imo esfuerzo. 
—De manera—dijo—qué yo declaro 
á usted mi pasión y usted me recha-
za. 
—Me es forzoso decir á usted que 
no puedo escucharle por más tiem-
po. 
—¿Luego no tengo nada que espe-
rar? 
—Nada. 
—¡ Nunca j amás he implorado á 
una mujer como lo estoy haciendo con 
usted! 
—Nuestro camino es muy diferente. 
Usted har ía de mí una de esas des-
graciadas que veo por aquí mientras 
dura la temporada. Mis amigos me 
despreciarían aun menos de lo que 
me despreciaría yo misma. 
—Vanos prejuicios; por última vez, 
espero que reflexionará usted. 
—Nó. 
Y pronunció estas palabras con 
tranquila y firme seguridad. 
E l barón se estremecía de rabia, 
y sus dedos, crispados, se clavaban en 
la tabla del mostrador. 
Aquella hija de los campos, que no 
podía corromper, le inspiraba por su 
misma resistencia una ansia de deseo 
más ardiente y tena/. 
Iba á insistir quizás amenazando, 
pero en aquel momento la llegada de 
una tercera persona, favoreció á la 
joven. 
Barrousse el herrador del pueblo, 
en mangas de camisa, con su pipa 
entre los dientes y el mandil de cuero 
sujeto á la cintura, se mostró en la 
puerta lanzando al interior de la tien-
da una curiosa mirada. 
Benedetta respiró con libertad. 
Barrousse d i jo : 
—Dame dos suses de lo fuerte, 
pequeña. 
Al mismo tiempo examinaba de al-
to á bajo al forastero que permanecía 
tanto tiempo en la tienda. 
Su mirada parecía decir: 
—l ie aquí un individuo que me 
agrada bien poco. 
E l barón no hablaba palabra. 
Esperó pacientemente la retirada 
del forjador, y cuando estuvo á quin-
ce pasos prosiguió: 
--Concluyamos; ¿es esa la última 
decisión ? 
—Sí.—contestó la joven. 
—Aseguro á usted que ha de arre-
pentirse de ella. 
—¿Por qué? 
—Ya lo verá usted, adiós. 
Ella se encogió de hombros y con-
testó con indiferencia. 
—Adiós. 
La voz del millonario era sorda, 
i r r i tada; sus facciones expresaban un 
odio reconcentrado. 
Iba á salir cuando tuvo que apar-
tarse para dejar entrar á un nuevo 
personaje. 
El que llegaba era el marqués .de 
Causs'ede, seguido por.Jacobo Mosés; 
Al primer golpe de vista el bearnés 
se dió cuenta de la situación. 
El fruncido entrecejo del viejo ba-
rón, el rubor de Benedetta. avergon-
zada por las proposiciones que acaba-
ba de escuchar, le dijeron bastan-
te. 
Era claro como el agua que el mi-
llonario había fracasado en su empre-
sa de seducción. 
—¿Un paquete de cigarros, señori-
t a ? . . . — p i d i ó con amabilidad. 
—¿De cuáles, caballero?... 
—De los mejores que usted ten-
g a . . . Nada hay demasiado bueno pa-
ra gentes como nosotros... ¿No es 
verdad, b a r ó n ? . . . 
—Precisamente. 
La joven entregó al bearnés un 
paquetillo de cigarros de cinco suses, 
que era lo mejor que se permitían, 
en los días de fiesta, los habitantes 
dé aquel olvidado rincón. 
Err aquel momento llegaba Mariet-
ta. vivaracha y ligera; pero no venía 
sola, sino que llegaba del brazo de 
Juan Dantenac, que quitándose su go-
rra avanzó á saludar á Benedetta y 
la besó en las dos mejillas. 
Desde la puerta del kiosco el barón 
lo comprendió todo. 
{Cmlinuará.) j 
DIAPJO DE L A MARINA.- -Edic ión de la mañami.—Uctutre 19 de 19U7. 
Iirncss avisó '1 qive os habéis enterado 
fee todo < Vio. 
Muy re.s^tuosaiuení . 
(F.) Emilio Céspedes, 
Presiidente. 
(F.) Annando Pérez C. 
•Secretario. 
E i anterior documento merece á E l 
l i be ra l este comentario, enderezado 
contra sus firmantes: 
A h ! ¿oonctu'e no estáis dispuestos á 
que nadie se abrogue la representación 
ide la raza negra ?... 
Y á vosotros ¿quién os ha dado esa 
representación y á vi r tud de qmé de-
rorho os atrevéis á presentaros como 
nlbútceas de una raza que ni siqmiera os 
eonooe ?... 
Decididamente, esta gente no anda 
b i e n ! . . . 
Oh, no! 
No qmea'e'n ser instrumento de los 
particlos políticos y, sin embargo, quie-
ren transformar á la raza 'die color en 
imstromiento dte sus malqilinaciones. 
Qué leadtad y qué gratitud la de esios 
íhomibnts, oolocadcs ambos en vi r tud de 
ta influencia de los partidos políticos! 
Oria cuervos... 
Ptero ¿ es" que esa gente que, según el 
colega, no anda bieoi, le ha arrancado á 
' E l Liberal los ojos? 
Peor entonces debe de andar el cole-
'ga, si anda ú ciegas. 
; De regreso de su expedición á Méji-
fK», die donde viene notablemente re-
pntesito en su sailu'd, hemos tenido el 
gusto de abrazar t n esta redacción á 
mi'.vtro querido amigo el dueño ded 
.Teatro Payret, doctor Saaverio. 
Reiteramos al ivputado homeópata, 
ya eu el seno de su aratinte familia, 
nuestras fdicitaoiones de bienvenida 
¡y el testimonio de la inquebrantable y 
cariñosa amistad 'que todos en esta ca-
isa le profesan. 
SP encuentre,, en prensa y muy 
pronto sa ldrá á la luz pública el no-
table informls oral pronunciado ante 
la Sala de lo Civi l de esta Audiencia, 
por nuestro querido amigo y compa-
ñero el Ldo. D . Manuel A b r i l y Ochoa, 
en la vista de apelación establecida 
por la Compañía de Seguros Mútuos 
de Incendios " E l l £ i s " eontrsi Hai 
Bentencia del Juzgado de Primera 
Instancia del Este que condenó á 
dicha Compañía á someter al juicio 
arbitral las diferencias surgidas con 
motivo del incendio de la casa Amar-
gura uúm. 11. 
COMPLETAMENTE-
^ U N L I B R O 1 
ME 
E ó f e r n t e f a d e s 
OE LO» 
O J O S 
Un r a y o de luz p a r r « l o s | c i é g o s 
.Deseo qu® teáoc aquella que tenjaj» 
cualquier enf̂ rmodad ds íoé ojos, ^po-
«aa mi libro. „ ~ 
> SI usted me ««cribe, se lo' maundarí} en-
lerament* gratis. _ . -
f Do igual mudo dla^nos'ilcarS su caso 
y le diré que método debe'seguir, em 
«obrarlo por esto. 
i &fo Intoreso por todos Ies casos difíciles 
de enfermedadea de loe ojos. 
A menudo recibo cartas de personan 
4ue se han curado con solo seguir mis 
consejos y las Inetruoclones dadas en mi 
libro, todo lo cu^l no lea costé-un-sOlo 
centavo. ' „ • " 
M 81 puedo «ara' a usted^ sln^que7-haga 
ningún gasto. lo haré con "el\mayor pla-
cer. " '~ I " ' - " " " • 
^ Mi tratamiento es Inofensivo y sin do-
lor; mío pacientes »e cura'h por el mis-
mos en sus propias casas. 
h El Sr. Francisco Aicaraz. con'resIdencM 
en San JerOnlmo, O, fué curado por mí 
de cegnora producida por cataratas. 
f Escrfboopmo Inmediatamente. pldién-
dome mi libro, of gusta, puede Incluir una 
«ílampllla. Mi dlreceldn es: -
CLINICA Of-TAl-MOtC^rCi^ 
OEC DR. H. flAW f̂e; 
4 í . Independenola, JvV fle-w MéxIcoTor K, 
C A R N E 
H I E R R O J V I N O 
PBEPASASO POS XL 
D R . G O N Z A L E Z . 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es la coin-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gustr exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ; 
Calle de la Habau, No. 112. 
HABANA. 
Dicho informe, tomado taquigráfi-
camente por los M• n!iren Lrdóu y An-
dino, que hornos tenido ocasión da 
examinar, constituye una hermosa 
obra de oratoria forense, cuajada d-3 
doctrina en la que 'los t-ontratos en 
general y el de seguros en pai-ticular 
se estudian cumplidamente y en la 
que con gran aum.ro de vigorosos 
argumentos se mantiene la tesis que 
en el pleito se sostiene y que fué 
aceptada por el Jugado sentenciador. 
Felicitamos á nuestro querido com-
pañero por tan bnllante trabajo que 
pronto l legará á manos de los muchos 
elementos profesioua'les y del comer-
cio que lo esperan con impaciencia, 
por tratarse de un asunto verdadera-
mente interesante. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
L a U p a A g r a r i a e n P a i a c i o 
Los señores Rafael Fernández de 
Castro, Rodríguez (don Pedro), V i l -
dósola, Casuso (don Gabriel), Gumá, 
Espinosa, Ajur ia , González de Mendo-
za (don Claudio), Marqués de Este-
ban, Pascual (don Enrique), Theyer, 
Cuervo (don Fro i l án ) , Beola, Pérez 
de la Eiva, Díaz (don Miguel) , La-
borde, Ax ic r (don Benito), Plá , Da-
vis Douiphan (don Rafael), presiden-
te y miembros de la Liga Agraria, 
fueron recibidos ayer tarde por el Go-
bernador Provisional, á quien entre-
garon la exposición siguiente: 
"Honorable señor Gobernador Pro-
visional. 
Los firmantes que se dirigen por 
este medio al Gobierno Provisional 
establecido por los Estados Unidos de 
América en esta Isla, son productores 
de caña y de azúcar, los cuales, im-
pelidos por ineludible necesidad, ocu-
pan ahora por primera vez la aten-
ción de ese Gobierno. 
Todas las vicisitudes de la vida han 
conspirado contra nosotros en los úl-
timos años. Hemos tenido convulsio-
nes políticas, más ó menos violentas, 
pérdidas de ganados, irregularidades 
en la atmósfera, alteraciones en el va-
lor de la moneda, elevación de jor-
nales, quebranto en el precio de los 
frutos y alarmante encarecimiento de 
la subsistencia. 
Para hacer frente á estas contra-
riedades ninguna fuerza social se ha 
puesto á nuestro lado; y como dejados 
de la mano de Dios, abandonados de 
los hombres, y olvidados por los Go-
biernos, no es ext raño que nos encon-
tremos desfallecidos, próximos á caer 
exánimes en la arena de la ya nues-
tra heroica lucha por la vida. 
Durante los años de la República, 
poco hizo por nosotros el Presidente 
señor Estrada Palma, á pesar de sus 
buenos deseos en más de una ocasión 
sinceramente demostrados; y poco pu-
do hacer el doctor Casuso, Secretario 
de Agricul tura en el corto período de 
su mando, no obstante sus t i tánicos 
esfuerzos por ayudarnos y por impo-
ner nuestras salvadoras soluciones. 
La mayor ía de los hombres públicos 
de aquella situación se entretuvo en 
mantener estériles contiendas políti-
cas; y desprovista de alto sentido de 
Gobierno como de preparación men-
tal y moral para ejercerlo, en los deli-
cados momentos de organizar y cons-
t i tu i r nuestra nacionalidad, dió el es-
pectáculo de tener vacante casi todo 
el tiempo de la República, la Secreta-
r ía del ramo más importante en un 
país esencialmente agrícola, de igual 
modo que á úl t ima hora, cuando sin-
tió la necesidad de rectificar sus erro-
res ofreció el singular contrasentido 
de querer ser gubernamental, maltra-
tando al comercio, atrepellando á la 
industria, despreciando las fuerzas 
conservadoras y sin contar para na-
da con las clases arraigadas del país. 
Como" aquellos años fueron próspe-
ros para la caña y los precios del azú-
car fueron buenos, nuestra agricultu-
ra dió muestras de bienestar y pu-
janza increíbles, acrecentando nues-
tro crédito interior y exterior, á pesar 
de los innumerables desaciertos con 
ella cometidos. De esa prosperidad 
se aprovechó el Gobierno para insta-
lar en nuestras aduanas una potente 
bomba aspirante que llenó de millo-
nes las arcas del tesoro público y co-
mo la hierba crece pronto en los te-
rrenos bien acondicionados, al lado 
del copioso regadío del Erario, creció 
esa burocracia que encontró usted, se-
ñor Gobernador, en todas las oficinas 
y dependencias públicas y que aun se 
mantiene más lozana y hennosa, á me-
dida que son mayores sus ramas y 
más profundas sus raíces. 
Pero variaron luego las condiciones 
atmosfér icas; y un año por las l lu -
vias persistentes en la época de la za-
fra, en que no son frecuentes, y otro 
por un ciclón devastador, seguido de 
siete meses de atroz sequía, es el ca-
so, que hemos tenido dos zafras ru i -
nosas para el país. Si á esto se agre-
ga : primero, el ataque de epilepsia po-
lítica que tuvimos y que hemos su-
frido y pagado como siempre los que 
criamos, sembramos, producimos y 
ahorramos; después, las amenazas de 
nuevas convulsiones que aun padece-
mos y por últ imo el tratamiento no 
del todo clásico que á nuestra enfer-
medad ha venido aplicándose, resulta 
lo más natural del mundo, que á es-
tas horas hayamos perdido todo lo que 
habíamos alcanzado, á saber: el uso 
de nuestra independencia, el dinero de 
nuestro tesoro, la prosperidad de nues-
tros campos y el crédito dentro y fue-
ra del país. 
Sólo una cosa persiste, señor, y muy 
reforzada: aquella potente bomba que 
sin cesar extrae de las arterias de 
nuestra población trabajadora esos mi-
llones que las aduanas producen y 
que se destinan á regar la exuberan-
te vegetación de nuestra burocracia 
y á algunas obras públicas entre las 
cuales hay varias de- discutible nece-
sidad inmediata para la Isla. 
Durante los años buenos, estuvimos 
quejándonos de falta de braceros y 
del olvido en que se tenía la experi-
mentación agrícola. En los últimos 
tiempos de Ja República, llegamos á 
lograr—gracias á la gestión del doc-
tor Casuso—una Ley de Inmigración 
y un crédito para el establecimiento 
de Estaciones Agronómicas ; pero | 
aquella ley, nacida, entró en el pro-
fundo sueño en que hoy sigue, y el 
aludido crédito sólo sirvió, como otros' 
varios, para hacerlo figurar como dé-i 
bito de la Isla cuando se pract icó el ¡ 
balance de nuestro tesoro al empezar 
la actual intervención. 
Hace muchos años que venimos re-
clamando una Ley de Bancos, que ha-
ga posible en Cuba el buen funcio-
namiento del crédito. De igual rao-
do, venimos abogando por la creación 
del crédito agrícola. Nada en ese con-
cepto hemos obtenido. 
Los ferrocarriles, que en todas par-
tes son elementos de progreso, en Cu-
ba se han convertido en un" sistema 
de explotación insoportable. Existe 
una ley de Ferrocarriles, legado de la 
primera in tervención; pero por moti-
vos que no son de este momento, esa 
ley ha resultado letra muerta entre 
nosotros y ha servido más para perju-
dicar que para favorecer al país. 
"Servicio malo y caro" es el lema de 
nuestras empresas ferroviarias, favo-
recidas por tarifas abrumadoras pa-
ra la producc ión; consecuencia lógi-
co del abandono en que nuestros po-
deres públicos han tenido á ese ra-
mo de la actividad del país. 
E l único esfuerzo que hizo nuestro 
Gobierno Nacional por la Agricul tura 
fué el Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos; y ya hemos visto 
que por desgracia ó por ignorancia, el 
tratado resultó un verdadero fracaso. 
Terminadas nuestras relaciones mer-
cantiles con Europa, especialmente 
con Inglaterra, referentes al azúcar, 
hace varios años que los Estados Uni-
dos se convirtieron en nuestro único 
mercado consumidor. Pero como nues-
tro azúcar no va directamente al con-
sumo del pueblo americano, sino á re-
finerías pertenecientes á poderosas 
agrupaciones de capitalistas, éstas no 
pagan el azúcar al precio corriente 
que alcanza en los mercados regula-
dores del mundo, sino á un precio in-
ferior en la cantidad necesaria para 
apoderarse ellas de la franquicia, 
a r reba tándonos así totalmente la poca 
ventaja que nos concedió el tratado. 
Resulta, por tanto, que en el inte-
rior hemos tenido en contra de nues-
tros legítimos intereses la política mal 
entendida y la naturaleza; y en el ex-
terior, el dogal impuesto por las refi-
nerías americanas. 
Entre tanto en la Habana y en las 
principales poblaciones, en las cuales 
no se sienten directamente los dolores 
que el campo sufre, todo al parecer 
respira grandeza y prosperidad, de 
igual modo que en las aduanas el so-
noro ruido de las enormes recauda-
ciones, apaga los quejidos que lanza 
el país trabajador en su gran dolen-
cia, sin darse nadie cuenta exacta de 
que si la agricultura sigue languide-
ciendo, se acabarán los millones que 
se aplican al fomento de las demás ra-
mas de la vida nacional. 
Padecemos aquí hace tieínpo, de dos 
grandes males: exceso de agitación 
política y defecto de economía rural. 
Todo se subordina á los intereses de 
los partidos y á las exigencias de sus 
campeones. Hay dinero para sanidad, 
para acueductos, para malecones, pa-
ra todo lo urbano. No hay dinero 
para establecer campos de experi-
mentación, estaciones agronómicas ó 
instituciones para el fomento de la 
agricultura. Se ha olvidado por to-
dos que la principal causa de nues-
tras convulsiones no está en los v i -
cios de nuestra constitución política, 
sino en las deficiencias de nuestra 
consti tución económica; y se olvida, 
por modo inconcebible, que en el cuer-
po social, como en el organismo hu-
mano, las visceras mayores y más ne-
! cesitadas de cuidado y atención, son 
'desgraciadamente las abdominales, á 
jlas cuales hay que referir casi todos 
| esos fenómenos del orden político con 
| cuyas exaltaciones nos deslumbra 
i e r róneamente el romanticismo de 
nuestra fantasía tropical, haciéndonos 
olvidar que en la vida de los pue-
blos, como en la de los individuos, 
" p r i m u m est vivere deinde philoso-
phare." 
Hay, pues, que acudir con urgen-
cia al remedio de los grandes males 
que sufre nuestra agricultura. Y no 
hay que hacerse ilusiones sobre el es-
fuerzo propio como única manera de 
alcanzar la curación. Este podrá ser-
vi r para que aisladamente y por el 
concurso de diversas circunstancias 
fortuitas, se salven algunos t 
nmgun concepto es bastante n 0 ^ 
con él sólo se salve la conumi/1!? ^ 
El remedio ha de v e n i r ^ 
dos Unidos, que si tienen el i 1a* 
de intervenirnos á los fines ñ * ^ 
l í t ica internacional, han riQ 1 su Po-^ teñe r ló-
Para 
gicamente el deber de BaWmfc 
la civilización. 
" S i n la fértil lluvia de oro^}, 
cho alguien-que cae a n u a l m ^ J * 
bre nuestra población, por la So* 
tación de sus frutos, desaparece?/0'-
remisión nuestra cultura, porm, -
ta, en ninguna parte del xnnnñl ^ 
en n ingún tiempo de la historia . ? 
desenvuelto y brillado entre mis 
como no ha arraigado jamás h 
tad entre torturas de indigencia 
odios anárquicos de menesterosos " 7 
La grandeza de la misma Nacií 
americana no se concebiría sin el v 
lo gigantesco de sus industrias, el 
ravilloso fomento de su agricultu ^ 
el exquisito cuidado de la riqueza , 
encierra aquel suelo en sus entrañas 
coi 
el portentoso desarrollo del crédito e 
Banc 
isitaii 
un Tratado de comercio más amplio 
que descansan sus millares de Ban 
de todas clases. 
De los Estados Unidos necesitamo 
y eficaz que el actual. Ellos son mies. 
1ra Metrópoli mercantil, según lo pro, 
clamó la diputación autonomista on. 
baña en el Congreso español y se»^ 
tuvo necesidad de reconocerlo Espa. 
ña en los días en que era nuestra Me-
trópoli política. 
En ese Tratado que sin disputa ha 
de convenir á ambas partes, debe ir 
ensanchándose francamente el círculo 
de sus ventajas recíprocas hasta lie. 
gar al libre tráfico, que es el que por 
ley de naturaleza y por razón de his-
toria debe unir á las dos Repúblicas 
ya ín t imamente ligadas por el dere-
cho internacional y por vínculos po. 
líticos y constitucionales aceptados v 
consentidos por todos los cubanos, 
particularmente por aquellos de quie. 
nes hubiera podido recelarse que con-
siderasen esos vínculos como incom-
patibles con sus aspiraciones más ra-
dicales de absoluta independencia y 
con sus ensueños de completa, ínte-
gra y perfecta soberanía en nuestro 
débil Estado. 
" D A T 7 T i q N u e v o s y d e R e p u e s t o 
£ v A J m Í j £ d Q GRAN EXISTENCIA • Bajos Precios 
W a l t e r A . ^ E L M I C K E R " S u p p l y Co. S t L o u i s . Ü.S.A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
\ 
Numerosos y distingaido? facultativos de esta Isla etnoleaa esta preoaractóa coa 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA., los COLlCOi NíSPRí-
COS, la HEMATURiA o derrames de sanare por la uretra, du uso laailit* laec-
pulsióny el pasaje á los ríñones de las arenillas ó da los cálculos. CURA LA R¡í Táí.^-
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dd LA VflJIQA. y Ünalmeace, áin ssr uns 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qu3 naya qua camoatir a a 
estado patológico de los órganos géníto-uríñanos. 
DOSIS: Cuacro cucharaditas de cato al día, es desoír, uax cada trsa harás ea ni-
dia coplta de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
0 2192 i Oc 
A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A r - , ; s , 
C A L ^ S C f E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
C. 221» Oct. 1 
E l . G R A N P U R . I F I C A D O R . D E L A S A N G R . F - . 
Ochnti as:: is ̂ sntars ezlta. Plduo el litrltc cea i-a:::::: tsstiao&lei. 
LAB9RÁT0RÍQ BE SWAIM (Antes en Philadelphift 
J A M E S F . BA.ivJLAR.D, S T . L O X 7 I S , M O . , E . \ J . £ • A . 
Inofens ivo , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
M u y eficaz en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo . Ca-
tar ro de la ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ ^ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e V ® 
PARIS. 8, rué Vloier.ne. T en IÜS yrindBaltg ramucui. 
N I O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosota de havd, 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constituye* el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i t i s . 
C a t a r r o » r e b e l d e s 5 T i s s s l a r i n s r e a , C o n s u n c i ó n , 
E n f c r n i e r l a d e s d e l p e c h o en 2.* y 3.er grado 
PARIS, S. ru* Vivienne y en todas Jas Farmacias. 
A c a b e c o n e l C o n s t i p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la Influenza, tome las " Preveutics " lo que indica la completa destrucción de la Pulmonía. Con-trarestar un resfriado con Preventics es menos peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-rarán hasta el más crónico constipado, pero si ton tomadas al principio-̂ al comenzar áestornu-dar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del :onstipado. Esto es con seguridad lo mejor. Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-irentics. 
Î as Preventics son pequeñas golosinas para la curación de constipados. Ko contienen Quinina, ni especifico alguno. Placentero pera los niños —y positivamente seguro. Si le da escalofrió, si :stornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las Preveatics. 1^ ligereza le ahorrará la mitad de una enfermedad común. No olvide á su niño si le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí ron seguridad se verá la gran e&cacia de laí Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el bolsillo, y también en cajas de 26 cts. con 43 Pre-irentics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sa r r á 
Teniente Rey 41.—Habana. 
D e s p u é s de a l a r m a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , m i vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL. 
(Lolo admite iaternoi) 
fCeconocida por la l a -
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R O T ^ N J 
D E N O M I N A D A 
Efi issf i laf i r P o l f l s c M c I n s i t a . 
I n n c r e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una P R E P A R A T O R I A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospector dingiraa: 
t n Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. RICKETS, 
PRESIDENTE 
Kenssclaer polytechnic Ins t i tu to 
T r o r , x. 
En español, 4 
J . D . S U L S O N A , 
., DIRECTOR 
American Coilejfiate Ins t i tu te 
Far KuckaTOay, -N. Y. 
Para otras carreras qne no sean las del ra-
mo áe Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera ü n i -
>ersiUad d é l a c u l ó n ; 
ün Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V. no quiere Invertir Indtilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
á nuestros cuida- is. JLe daremos una ins-
trucción rápida, y eiicaz. de íu Que pueden 
dar teslímorrlijs, muy gustosos, muchos pa- i 
dres de :.iuias cubanos. iSos entendemos 
directamente con los pedrés. 
C, 221« Oct. 1 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O c 
EL» M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R I A N . 
r 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C i U A T U R A S , 
H O T R E , F O R T A L E C Í » 
Y E H G O S D k * 
L A Ü M C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R . 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
" Los magniflcos resultados que diariamente obtengo en tai 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior é todas las otras emulsiones.'' 
Habana, ¿ubn. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
PRECAUCION. 
Todo frasco «le emula!6n de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el " hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK-
E l i d e a l iónico g e i d i d . — T r a í a j a i d n c o r a o i o a u 
deta 
de las Per 
seminaies, debi l idad sexual é i r nuo t eac í a . 
Cada Frasco l l e v a u n t o h e i o (jiie exDÜci , c.;aro y 
mente e l o l aa qae deoe J D s e r v a r i á D i r á a i c . i a ü r e p a u n ^ 
D E P O S I T O S : i ? i r i i u i i s Í 3 livñ 7 J o i i m . 
y en i ».i i • 1,1» • >, ..-.t . tkM9 l i s * 1*1 da 1* MI*» 
é t i * 
C. 2269 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la aitimx Exposición de P»ri8. , 
Cara las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfertuedacles del pecuo. ^ 
P E C A S T E L I S 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 19 de 1907. 
e nos diga que para llegar 
i ? n° oncierto comercial nos falta 
. i ese c .^^^ jegai necesaria para ce-
• la eapatCratados, porque, por una par-
se nos dice para otras co-
te, e50 menos importantes que ha he-
s»s 110 ^ ¡ . Q ei Gobierno Interventor, 
ib0 • tra parte, es ya un principio 
v Por .-^IQ^ que los pueblos interve-
ÍD^11 J jos menores de edad, es-
táo en belleficios y favores de sus cu-
Te míe les manejan la hacienda 
t0^a ocasión caPacitados Para 
bir 
r a ^ ^ ^ j u t e r v e n t o r e s que les dis-
^ el poder de amparo y protec-
Ve^&nie por sí solos no pueden darse, 
ció" ^ ^ i e r n o Provisional de la Re-
Vea de Cuba, bajo la Administra-
pu 
ciou de ̂
 los Estados Unidos—que en 
"caso se ha considerado someti-
nuestra carta fundamental—va 
<Í0 odificar nuestras leyes orgánicas 
j "orden político y administrativo; y 
o objeto funciona una Comisión 
L í r f t i v a que ha de presentar pro-
ctos dictámenes y reformas a la 
sideración del Gobierno. De igual 
podría modificar también nues-
ro sistema económico y financiero, 
•ntroduciendo en él los cambios ne-
1 arios para desenvolver el crédito 
fricóla, para fomentar nuestra rique-
v salvar los intereses de nuestra 
ntricultura. A este propósito podría 
mbrar otra Comisión Consultiva 
Le emita dictamen sobre leyes ó re-
formas de leyes adecuadas á la mate-
ria haciendo de ello un estudio aná-
w o en asuntos económicos al que lle-
va con notable labor en otros asuntos 
]a ya existente. 
La nueva Comisión Consultiva se 
compondría de agrarios de reconocida 
competencia en nuestros problemas 
económicos y financieros, los cuales 
aceptarían el cargo sin retr ibución de 
ningún género, dispuestos á trabajar 
gratuitamente en beneficio exclusivo 
de la patria y de su única salvación 
en lo porvenir. 
Rogamos á usted que se sirva nom-
brar esa Comisión Consultiva para 
que en breve plazo emita dictamen 
sobre leyes ó reformas de leyes que 
está necesitando con urgencia nuestra 
angustiosa situación económica, espe-
cialmente por el estado de nuestra 
agricultura; y al mismo tiempo le pe- j 
dimos que en nombre de las clases 
productoras de este país, ruegue us-
ted á su vez, al Honorable señor Pre-
sidente de la República de los Esta-
dos Unidos de América, que tenga á 
bien ejercer su poderosa influencia, 
para que el pueblo americano con-
cierte con el nuestro, por usted ahora 
representado, otro tratado de comer-
cio más eficaz que el vigente y con 
tendencia más ó menos gradual al l i -
bre tráfico, que debe existir entre 
ambas Repúblicas, para maj^or hon-
ra y provecho de la humanidad ameri-
cana. 
Habana. 18 de Octubre de 1907.— 
De usted muy respetuosamente, Presi-
dente: Rafael Fernández de Castro. 
Vicepresidentes: Gabriel Casuso.— 
Manuel Froilán Cuervo. — Enrique 
Pascual—W. A. Merchant. 
Vocales: Miguel -Mendoza.—Leo-
poldo de Sola.—Luis Suárez Galváu. 
—Eduardo Dolz.—Marqués de Este-
ban.—Rapliael Doniphan.—José Ma-
ría Herrera.—Narciso Gelats.—Lucia-
no Ruiz.—Pedro Rodríguez.—Jorge 
de Ajuria.—Manuel de Ajuria.—Je-
py J. Warren.—Manuel R. Angulo. 
—Regino Truffin.—José María Espi-
nosa.—Manuel Otaduy.—Gabriel Ca-
rol.—Carlos Theye.—Carlos Desverni-
ne.—Emeterio Zorrilla—Francisco Plá 
y Picabia.—Manuel Carreño.—Fran-
cisco Negra.—Demetrio Pérez de la 
J*'™-—Joaquín Gumá.—Enrique Zu-
Jueta.—Alfredo Labarrere.—Claudio 
González de Mendoza.—Octavio E. 
Davis.—R. B. Howley.—Mario G. Me-
nocal.—Pedro Arenal.—Rafael E. Sán-
chez.—Gastón Rabel.—Juan Pedro 
Baro.—Andrés Gómez Mena.—Miguel 
Díaz.—Antonio Fernández de Castro. 
^ Laureano Falla Gutiérrez.— Th. 
Urooks.—Bernabé Sánchez Adán.— 
^osé H. Beola.—Jorge Fowler.—Beni-
to Arxer.—Hipólito Dumois.—Segun-
uo Botet.—Pedro Laborde.—Manuel 
^Pez Silverio.—Fernando Pons.— 
^ntonio Galindes de Aldama.—Les-
^ Pascual.—Pedro Betancourt.— 
} jnstaquio Balenzátegui.—Francisco I . 
Qe Vildósola, Secretario.'' 
señor Fernández de Castro, á 
^ e u sirvió de intérprete el señor 
^nzález de Mendoza, dijo á Mr . Ma-
que siendo una verdad que Cu-
ba estaba unida á los Estados Unidos 
por vínculos políticos é internaciona-
les, la Liga Agraria acudía á él para 
que interceda cerca de su gobierno á 
f in de obtener que esa unión se t rai-
ga también á las relaciones mercan-
tilo»:. 
Mr . Magoon les contestó que él no 
podía manifestar en aquel momento 
más que su satisfacción por el acto 
realizado, pero que estudiará el Memo-
radum y se esforzará en hacer cuanto 
sea posible en beneficio de la agricul-
tura, cuya importancia conocía y sen-
tía por ella el más vivo interés. 
E l señor Fernández de Castro le 
dió las gracias por su benevolencia, y 
le manifestó que algo tendría que agre-
gar, suplicándole que nombrara una 
comisión de agrarios, para que estu-
dien los problemas económicos y lega-
les en relación con la agricultupa, y 
fuera oida antes de resolver asuntos 
trascendentales en esa materia. 
Dijo también el señor Fernández de 
Castro, que en la Liga Agraria exis-
t ían personas con toda la aptitud y cul-
tura necesaria, para desempeñar co-
rrectamente esa comisión, y que se 
prestaban gustosos á realizar esos tra-
bajas y cuantos sean necesarios, sin 
sueldos n i retribución de ninguna cla-
se. 
E l Gobernador Provisional contestó 
que tomaba buena nota de las mani-
festaciones del señor Fernández de 
Castro, y pensaría sobre el particular, 
prometiendo contestarle cuanto antes. 
SOLO HAY t'X "BROMO-QL'IXIXA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usado 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. La firma de E . W. Grove, se halla 
en cada cajlta. 
; fuere posible, los nuevos miembros 
presen ta rán sus actas ó credenciales. 
Artícullo 75.—Formación de los Co-
legios Electorales. — Cuatro semanas, 
por lo meaios, antes de la fecha t n que 
(hayan de c^ilebrarse las alecciones, ca-
da Jusi'ta Electoral Miuiioipal deíiírmi-
na rá y des ignara les Colegios Electora-
les del Municipio. En cada barrio ha-
brá, por lo menos, un Colegio Electo-
ral. E l barrio que contenga más de 
•qulnk'ntos electores inscriptos, Se divi-
dirá en dos ó más Colegios, de manera 
que cada uno comprenda, por lo menos, 
doscientos cincuenta, y á lo suimo, qui-
nientos electores inscriptos di? diclho 
barrio. La distribución en Colegios se 
¡ hará siguiendo el orden alfabético de 
! las listias de inscripción y se basará en 
j el número de electores inscriptos en el 
mismo barrio en la fecha á que so re-
I fiere e'l artículo 84 de esta Ley. Los Co-
; legics Electorales llevarán el nombro 
del barrio á que pertenezcan, y se dis-
t ingui rán entre sí por número de- or-
d'en, comenzando por el primero en ca-
da barrio. 
Cuando hayan de celebrarse ekccio-
ius generales, cada- Junta Municipa'l, 
_ luego que haya cumplido el deba- que 
jeáte artículo le iimpcme, enviará á. la 
Junta Pro'vineia'l Electoral un certifi-
cado en que conste la designación de 
|cada uno de los Colegios Electorales 
• del Municipio, así como el número de 
electores inscriptos -en cada Co'legio. 
! Dicho certificado se remitirá por co-
rreo y bajo sobre certificado. 
A las seis y quince p. m. se dió por 
tc-rminada la sesión, quedando citados 
los Comisionados para reunirse á las 
tres y treinta p. m. del lunes. 
N E C H O L O G I A 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. el señor Presi-
dente declaró abierta la sesión, siendo 
leida por el señor Secretario, el acta 
de la anterior, que fué aprobada sin 
discusión. 
Después se dió cuenta con ima comu-
nicaeión de la Asociación de Emplea-
dos del Estado, manifestando á la 
Comisión que creyendo conveniente 
tener alguna representación en el seno 
de la misma, por lo que á los emplea-
dos de la Administración pública pu-
diera afectar ó iuteresar y teniendo en 
cuenta que La Comisión tiene á su car-
go la redacción de una Ley de Emplea-
dos, designaba á su presidente, señor 
Luis Carmena, á ta l efecto. 
Pasó á la Subcomisión que entiende 
de la Ley de Empleados. 
Continuando la discusión del arti-
culado de la Ley Electoral, fueron 
aprobados los siguientes art ículos: 
Art ículo 73.—Provisión de cargos 
vacantes. (Continuación.)— Cuando 
vaque la tercera parte ó más de los 
cargos de Representantes ó Consejeros 
á que tuviere derecho, respectivamente, 
la provincia ó una circunscripción, ó 
cuando vaque la tercera parte ó más de 
un Consejo Provincial, según el caso, 
convocará á una elección parcial para 
cubrir dichas vacantes, á no ser que la 
elección general próxima hubiere de 
varificarse dentro de nuevet- meses. 
Cuando vaque la quinta parte ó más 
de los cargos de Concejal, la corres-
pondiente Junta Electoral Municipal 
convocará á una elección parcial para 
cubrir dichas vacantes, á. no ser que 
hubiere de verificarse la próxima elec-
ción general municipal dentro de seis 
meses. Los Representantes, Conceja-
les ó Consejeros así elegidos, tomarán 
posesión de sus cargos, por el término 
que quede por vencer, tan pronto co-
mo reciban sus credenciales. 
En las elecciones pa.rciales se ob-
serva lo dispuesto en los artículos 183 
de elegir tres ó más candidatos para 
cargos de igual clase, y que deban 
ser desempeñados por igual término. 
De (no ser .as í se votará determinada-
mente por un candidato para oada 
cargo, y será elegido el que obtuviere 
mayor ía de votos. A est-os efectos 
las boletas de votación expresarán 
el término durante el cual deberá de-
sempeñarse oada cargo. 
Artículo 74.—^Reorganización de los 
Consejos después de su renovación.— 
A las doce del día señalado por la 
Ley i)ara que los miembros electos 
para la renovéc;ión de un Conseejo 
Provincial ó Ayuntamiento, tomen 
posesión ele sus cargos, cada Consejo 
ó Ayuntamiento se reuni rá con ob-
jeto de reorganizarse con los nuevos 
miembros, y en dicha sesión ó tan 
pronto como después de efectuada 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer por falta, de " q u o r u m " no 
pudo celebrar sesión este organismo-
Otro día será. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Octubre 18 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
M i muy distinguido señor : En el 
periódico " E l Mundo" correspon-
diente al dia de ayer en su parte pre-
ferente publica un epígrafe "Denun-
cia contra el señor Capitán Duque de 
la primera Es tac ión" , y como quiera 
señor Director que yo no hice tal de-
nuncia contra el mencionado capi tán 
ni ninguno de los tenientes á sus ór-
denes, quiero que por medio de su 
periódico se haga constar mi profun-
do pesar por ese suelto y encabeza-
miento, cuando yo para dicho Capi-
tán tengo sólo mi l gratitudes por su 
gran honradez y finezas que las ten-
go gravadas en mi alma, pues jamás 
olvidaré una frase de dicho capi tán 
la noche del 14 de Mayo próximo pa-
sado en un momento de gran deses-
peración para mi persona. 
De usted S. S. 
Juan Arias. 
S|c. Obrapía 109. 
E l señor don Antonio J. Mart í , re-
dactor y Administrador de nuestro 
colega E l Liberal, ha fallecido en la 
tarde de ayer. 
Hombre trabajador, inteligente y de 
gran estimación entre sus numerosas 
amistades, deja un gran vacío en esta 
sociedad, que tanto le estimaba. 
Reciban sus familiares nuestro m¿# 
sentido pésame, haciéndolo extensivo 
á nuestro amigo y compañero señor 
don Rafael Bárzaga, Presidente de la 
Asociación de Repórters . 
P O R L A S O F 
P A L A C I O 
Los Farmacéut icos 
La Junta de Gobierno de la Aso-
ciación Nacional Farmacéut ica , se 
entrevis tó ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional haciéndole entrega 
de un " M e m o r á n d u m " que expresa 
las apiraciones de todos los Farma-
céuticos de la República, fundándose 
para ello en que los que quieran ob-
tener t í tulos de esa clase tienen 
abiertas siempre las puertas de la 
Universidad. 
Mr . Magoon les manifestó que es 
un asunto que se propone estudiar 
muy pronto para resolver en justicia, 
y que agradecía el que le hubiesen 
llevado el " m e m o r á n d u m " tan opor-
tunamente. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto concediendo un cré-
dito de 1,800 pesos que con los 5,000 
concedidos por la ley de 18 de Junio 
de 1906, se dedican á la compra de la 
finca " D i f i c u l t a d " , á f in de construir 
en ella una casa nara donársela al ciu-
dadano don Pedro Pérez, guardador 
de los restos del Mayor General Anto-
nio Maceo y su ayudante Francisco 
Gómez Toro. 
S C G R B T A R I A D C 
O B R A S P U S U C A S 
Licencia 
Se- le ha concedido al señor Juan 
F. Pérez, Ingeniero encargado de la 
carretera de Pinar del Río á Luís La-
zo, ocho días de licencia por enfer-
medad. 
Trsaladado * 
E l señor J. M . de Hombe, ingenie-
ro tercero afecto á la carretera de 
Cabañas á Bahia Honda, ha sido 
trasladado á la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Matanzas. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor don 
Juan M . Pérez para formalizar el 
contrato con la Baltimore Bridge 
Company para el suministro de la 
super-cstruetnra metálica con desti-
no á los puentes situados en la carre-
tera de Pinar del Rio á Luís Lazo. 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un cré-
dito de $500,000, para la contiuua-
| ción de varias carreteras en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
S E C R E T A R I A 
D & A G R I C U L T U R A 
Mascas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedido 
inscripción de marcas de ganado á los 
señores Manuel Raviña y Vicente 
Diaz. Roque López, Fermín García, 
Ramón López. Napoleón Casanova, 
Ramón Cisneros, Vicenta Soriano, 
Francisco Penichet. Trinidad de Za-
ras, viuda de González, Florentina 
F e r n á n d e z ; y se han negado las so-
licitadas por los señores Francisco 
Pérez, Abelardo Carmenates, Cirilo 
López, Caridad Sánchez, Francisco 
Irazo, María Bombino, José A. Ro-
cha, Santiago García. Benito Rodrí-
guez, Adolfo Roche, Salvador Pendá . 
Nicasip Pérez, Rafael Pérez, Lutgar-
do Lugo, Manuel López, Mariano 
Lorenzo, Francisco Valdivia, Ramón 
Diaz.-Serafina Carrero y Regino Mo-
re jón. 
S A N 5 D A D 
La fiebre amarilla 
Ayer fué conífirmado como caso de 
fiebre amarilla el enfermo Juan Mu-
ñoz, natural de España. 
Procedí? de Vieja Bermeja y se en-
cuentra aislado en el pueblo de Ala-
cranes. 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia del Dr. F o r t ú n 
E l miércoles 23 de'l corri-enite, á las 
nueve de la mañana. tL-ndrá lugar en 
•el locad destinado ail efecto, en el "Hos-
pitial Número Uno", lá apertura de las 
Confemnicias Científicas correspondien-
tes á la serie de 1907-1908, estando la 
primera á cargo deil reputado ginecó-
logo Dr . Enrique For tún , y cuyo tema 
será *1 Emibarazo r:xtra-uterftio''. 
Traslado 
Nuestro amigo y colaborador e! se-
!ñor Adolfo Odriozola Díaz, se ha tras-
ladado de la calle de Figuras 48. á 
Aguila 143. Lo que hacemos público 
para conocimiento de sus numerosos 
amigos. 
José Fidalgo 
Según se verá en é-í aniineio inserto 
en la sección correspondiente, don For-
tunato Fidalgo desea saber el parade-
ro de su hermano José, que hace un 
año residía en Pinar del Río, La per-
sona que pueda dar algún informe di-
ríjase á la Plaza del Polvorín, som-
brerería. 
Complacido 
Sr. Director; del DIARIO DE LA MARINA. 
Ruego á usted ia inserción en su ilus-
j trado periódico de las siguientes líneas, 
' para conocimknto general en la segu-
ré! : l efe no volver sobre este asunto, á 
f in de evitar polémicas que no conducen 
á nacía práciico. 
Los "Greinic.s Unidos ded Comérck) 
di.' la RepáMioa" están constituidos le-
g'aimeníe, con arreglo á lo preceptuado 
•en la L : y . siendo su fmaüdaa unir en 
la Corporación les distintos giros que 
integran la riqueza del país, para 
estiii manera set en todo lo razonable 
mejor atendidos por el Gobierno. 
En la aciualidad podemos probanlic 
a»l que lo dt--ee, ten'c-r organizados con 
sus directivas cerrespondientes, mu-
chas girós, bajo la firma de los distin-
tos ccntribuyent'is de esta plaza y mu-
chos más de provincias. 
Cuanto á los que forman la Direoti-
va Central, todcs fueron elegidos en 
junta de ccntribu'yent'es, así como son 
tamibiéu con!tri'buyenti;s y pagan por el 
concepto de tales e'n la República to-
dos los elegidos, estando en las ofiei-
nas. Habana 89, los comprobantes de lo 
que se- deja manif estado, y á la dispo-
sición de los que "deseen examimsTÜas, 
para su satisfacción. 
•Con lo dicho, creo quedarán satisfe-
cihes los apreciables caballeros qme por 
medio de la Prensa hia>r¡ aludido á la 
Ceporación y á su vicepresidente. 
Gracias por su atención, señor D i -
rector, y qui.da: de usted muy afeotuo-
sámente, 
Nicanor López. 
SEMILLAS DE H O R T A L I Z A 
FLORES 
Pídase catálogo ilustrado. Se en-
vía gratis. Abundio García, Suc. de 
Sagarminaga, Obispo 66.—Habana. 
10-17 
L A M A S A F A M A D A M A R C A D E 
fea R Í Z j f i y 
E S 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión do ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exiTeñiiniento y dia-
rreas. 
También se ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-180c 
UNA SRA. americana desea encontrai- una 
familia que desee una institutriz, puedo 
enseñar inglés, francés y música. Dirigirse 
por escrito á, M. P. H. á, este DIARIO. 
16973 4.17 
o e B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIYALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
I Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
I DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
•* LOS SINTOMAS ORDINARIOS DELOMBRICES SOV: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASOE 
• CRUJIDOS DE DIENTES. CONVULSIONES, APETITO VORAZ. ETC. 
£ (11 DADO CM LOS StBSTITUTOS. ACÉPTESE SO10 El flL'E UEVA US INICIAIES B. A. PREPARADO POR 
l B . A . F A H I N E S T O C K C O M P A N Y , PITTSBURGH, RA. E. U DE. A. 
ESPECIALIDAD EN MASAGE 
Y movimientos Suecos, para hombres., cu-
voa tratamientos se harán en cada domici-
lio. 
Este especialista, tiene muchos años de 
experiencia, en Alemania y los instados Uni-
dos, "Masseur". s|c Havana Empioyinent Bu-
reau, altos Bonk of Nova tícotia, O'Rellly 
número oOA. 
C 2330 6-16 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES A6USTINIAN0S 
D E L J i U l t T K 
PLAZA DüL CRISTO. 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de díclio Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. E l idioma oüclal del Colegio es 
e l lnglés, sin que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de familia, que en este nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en contprmídad cor. la higiene. 
Se admiren externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'.rigir al 
K"- r . Eector. 
2257 26-2 
PUOFESOH DE INGLES. A Augustus Ro-
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia y 
a domicilio. Amistad 68, pnr San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
16923 13-160. 
C L Í N I C A d e n t a l 
LüiLOMitt esaü j íaas ía i l l co l i i 
£VuüH\i\J^ 'JAlWiX̂  i l̂ AJJUS 
fit£Ws en nata 
Por una eztoueioa , , $0.50 
Por una eziraueión ain dolor. . , r0.75 
Por una limpieza do ia dencaduia. ^1.00 
Por una empíiatadura porceian 
O platino ru.75 
Por una orili-.iCiopf desde. . . • 
Por un diente espiga, . . . > • „3.0ü 
Por una corona oro kt¿<a. , , w4.00 
Por una dentadura ele i a Ü pzaa. ,ZM* 
Por uur. dentadura de 3 á tí pzae. ,̂ 4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 p» . „6.Ü0 
Puentes a razón d* S4.ÓC por cada pieza, 
Lo*sun*s v opemcjHts ag y co ia maüana á i 
ae ¡a túrae j 7 a IO de la noct*. 
NOTA — tata casa cuenta con aparatos para 
poaer eíc-nuir ios trataos, rambién dt noche 
16810 2G-10ct. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar '¿ 
G 
- MJ^JJICC-C'KUJAJNU 
E:c_interno de Cirugía, del Hospital "Mer 
cedes"''. — A-irltiad 54 — Do 1 á 3 p. m. Te-
léfono 11)87. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres, i^ara pobres: DiÉpen-
sario " Tan ayo." 
C. 2081 26043 
A c a d e m i a de lug- lés 
Para caballeros, señoras y señoritas. Lec-
ciones particulares y en clase, de dia y da 
noche. Sistema fácil y rápido. Aquí es donde 
se aprende Inglés bien sin perder su tiem-
po ni su dinero. AGUIAR 112, primer piso 
16678 9.12 
MISS THáODORA BÜSCE 
STUDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobre porcelana. 
l6^77 26-120c.' 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F LIANCJÜAÜS i 
AMABGTJBA.. 7 ¿ , altoj. 
CIENFUEGOSí ARGUELLES, 103 
E N a i ü N A N Z A P K A C T I C A 
DJb INGLES" Y EáPA^OL. 
BIAE DE 300 ACADEMIAS EX EL ML'XDJ 
Clases coiecuvady particalarai. 
c 1081 3üa-U fiív 
UNA SRITA. AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos desea-
rla algunas ciases porque tiene varias ho-




CATibDKAtlCO Dt LA Ü.MlVLilüliMD 
Bütttmtáadu ee» Ftena 
BROJSQÍJÍOS Y GARGANTA 
MAU1Z * OADüb 
DE a i j 
C O L E G I O 
E L mm M B E L E N 
Do Primera y rfegunda Enseñanza. Estudloa 
Comerciales, mgléb y Francés 
Directo: i-raaciaco icáreo y b ernandoz 
en su «spadoBU e ttigiánica c ^ í Amistad ^ 
Poj uu siaiema aiaiáctitso eaenctt-ínenl^ 
cionai, los nmus cumprsnuen y expllcy.n"al 
poique a*» ÍÍÍS coaas. " r r " ,*1 
Los Estudios comerciales se hacc^ jjrao-tica y aenc.iiameiMe. pudiendo terminaíl^ en cuatro meaes. n».«MJWUW 
Alumnos Internos, modio Internos. »terr;a Internos y externos. "«o. »i.wr-ia 
J I U l 2G.10C. 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
c- B . S T E V E i Y S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listis de jspecificaciones 7 ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas iibr» de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 1 Oc c 22ífi 
s o l o U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" ' " A 
'•, ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ @ ^ ® ÍSÍ © ^ @ €• @ ® a ^ ^ ^ ® ¡ • 
s ¡ t o m a 
G a r a n t i z a m o s q u e t o d a s n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n 
h e c h a s e x c l u s i v a m e n t e d e l a m e j o r c e b a d a 
d e A u s t r i a y l ú p u l o d e B o h e m i a , l a s m á s 
c a r a s m a t e r i a s p r i m a s d e l m u n d o y n u n c a 
e s t á n p u e s t a s á l a v e n t a s i n o e n s u p e r f e c t a s a z ó n . 
I " - • . . . vtl.l.l *-i \¿ / 
LMCIOS.— cónsul .«a >• operocionc* ca ei Hospital 
Merc-."dc« a las ¿ de la maaaaa. 
2166 Qct. 1 
>¥fi^ í * ORVIONAKIO CL-BA.V) CJeografioo t^f'i-
• * M 3 ^ a ^ í'l suco, Histórico y BiogríUico el más comí 
i J I " ? l I £ í i áffc 1 T1.010 C?n cdatos sobre orosvam. geología y 
itros a\es, reptiles é insectos etc 4 tomn<» 
grandes. *4 De Venta Salud 23 librería 
4-19 
xüníermoüides de 6e00ras.—Vías Lnna-
rías.—CiruJIa en general.—QoaMlUU do 12 
a 2.—San LAzaro 24i».—Teléfono 13i..— 
C. - I i6 oct 1 
M R S . A V E R Y 
Profesora de inglés y francés, da clases 
en su domicilio ó en el de sus discípulos. 
Avisos a Prado 27. 
17095 S-19 
E M E R I N a t i e m p o 
l í rü i iuür ia S A K l i A y Farmacias acreditadas 
c 2119 30- 3 S 
¿(iiiereis aprender inglés? 
dan clases de español a las señoras y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten hiñas 
de 4 a siete años por una módica cuotL 
Los paos adelantados. Obispo 31) * 
1 C-2108 26-21S 
171->3 
4-19 
gran^efecto é inofensivas8 O t ^ í $ ÍÜ 
nos'* 
4-18 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
PoP8TÍliSbaArIaCaban ^ c l b l r s e en Obis-
^ Postales: acaban de recibirse en Obispo 88 
16S8C 
4-11 
D I A R I O D E L A MARII'.A.—Edición de la mañana.—Octubre 19 de VJui. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L , R I O 
(Por t e légra lo) 
Pinar del Rio, Octubre 18, 
á las 4 p. m. 
Al DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de fallecer en el hospital de 
esta ciudad, la parda Hermenegilda 
Pozo, que se^ún telegrafié ayer se 
prendió fuego por cuestiones amo-
rosas. 
Dobal, Corresponsal. 
N o l i c i a s j u í l i c i a l s ? 
Sin lugar 
B] Tribunal Supremo ha cteclura-do 
S M lugar les siguientes recursos estahl?-
ckk-.i contra la Auiioneia de Sünta 
Ciara: 
Am.i;.l'j Bello, por rabo; F / i i p Mn-
ré. por robo; Andrés Maynón y Martí-
n,./.. por disparo:,Ckt;) Rodríguez, poi? 
robo; Pranoisoo Rodríguez, por homi-
, 1 Roque Rodríguez, por hurto; 
(."and, lario Üapotc. pett disp^TO; Agu^-
tín Armas, por robo; Miguel Aoosta, 
pór violación, y Casimiro del Jovo, por 
ei misino diíito. 
Hurto 
Ant.. ls Sala primera de lo Crimi-
nal eompareeieron ayer tarde Leonar-
da Sar/.H y Juana (iálvez. procesadas 
.•ii causa seguida por un d; lito de 
hurto. 
Practicadas que fueron las pru •> S, 
pr -uunoió su informe el .señor Fiscai, 
Lamiendo definitivas sus eonolusioses 
provisiwíiales y si.licitando qúe á las 
d( s proc. sadas se les impusiera la pe-
na de seis meses y uü día de prisión 
conTceional. con la indemni/acióu de 
>.-..•! nt.. pi -f s oro á la par;e perjudica-
da por el delito perpetrado. 
Después de informiar la •defensa, abo-
gapldo por la absolución de sus pa-
1 i-Drinadas. la- Sala declaró la vista con-
C¿úja para sentrncia. 
Suspensión 
Por no hal)er comparecido el letrado 
ilbfeusor, la Sala primera aoordó .<iis-
pi-ndíT la vista do la cautsa seguid i por 
un delito de falsedad contra J o ú s ii'>-
•dríguez. 
Xnjurias 
lAntc el mismo tribunal tuvo lugar 
(ayer tard^ la vista de la causa seguida 
•por un delito de injurias contra A 
acusado Francisco Sánchez Villagar-
cía. 
E l acusador privado, haciendo fir-
ames sus conclusion'es provisionales, 
pidió que al acusado aé le-impusiera la 
ij)ena die cuatro meséis de f&fesbo, proa 
ésta que fué combatida por ol le-tirado 
encargado de da defensa, que terminó 
HU iniform* solicitando que su def endi-
do fuese absoDelto libremente. 
Sentencias 
La Sala primera en sentencia quv? 
dLctó ayer condena á Guillermo Pujiail-
de á la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días die prisión correccional, 
como autor de un delito de rapto. 
Absuelto 
El mismo tribunal dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Francisco 
Lluvia, procesado que fué en causia se-
guida por un delito de lesiones. 
Vista 
En la Sada segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa .seguida por un delito de incen-
dio por impmdi-neia, contra ludi.decdo 
Vichot y Claudio Correa. 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante la vista y conside-
rando á los procesados autores del de-
'li-to que •n el sumario se les imputaba, 
pidió para óida uno de ellos la pena de 
un año y im día de prisión correccio-
nal y dos rail pesetas en calidad de in-
<lemni/at_MÓn. 
La defensa en su informe trató de 
llevar al ánimo del tribunal la inocen-
cia de sus patrocinados, p.ra los que 
terminó pidiendo la libertad. 
Condenado 
La Sala segunda ha condenado á 
Ñ u mesrs y un día de prisión C U T c 
cional á Adolfo Chapple, como autor 
de un iel i to de disparo de arma de 
fuego. 
Acusación retirada 
Por haber retijndo en el aeífl d-l 
juicio la acusación el Ministerio Fis-
eal. la Sala segunda dió por terminada 
La vista de la causa ssguida- por un de-
lito de rooo contra Manuel Sjntizo 
Lópi /. y Agustín Novo. 
Fué decretada la inmediata liberra-d 
de ambos procesados. 
C A S T O F U A 
para PúrTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva l a 
firma de 
S A N I D A D 
Durante el día de ayer se han ve-N 
rificado los siguientes trabajos: 
Desinfecciones 
Por tifoid-a 1 
Por tuberculosis 7 
Por difteria 4 
Por tos ferina . 1 
Petrolización y zanjeo 
Kecojrida é inutilización de 927 
latas y petrolización y barrido de 
charcos en las calles 7, 9. 11, 13. 15. 
17. 10 y 21, de 12 al rio. Petrolización 
dé varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de C. del Padre número 
í , Santa Rosa, Estevez números 95 y 
99, Zequeira 28. Fernandina 17 y 21, 
Sierra 1. 3 y 5, Universidad entre Sie-
rra y San Gregorio. Universidad y 
Santa Rosalía depósito de hielo La 
Tropical y cuatro fosas Mouras en 
COnstrüociÓA, fondo del antiguo Pre-
cinto. Se recogieron é inutilizaron 
-175 latas. Petrolización de varios 
(diarcos, zanjas y desagües en las ca-
lles de Santa Emilia,SanBenigno.San 
Indalecio tramo de Enamorados á 
.Santos Suárez. Dolores frente al pú-
mero 2. al final de Enamorados, un 
pozo descubierto en terrenos de la 
.quinta Los Zapotes. Santos Suárez. | 
Synta Emilia. Se recogieron 2,180; 
latas. Las brigadas Especiales pe-
trolizaron varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles de Carlos t i l . j 
dardines El Fénix y del instituto 
Botánico, Quinta de los Molinos, E l 
Bosque, Paradero de los carros, La-
boratorio Wood, Estación de Oon-
c.ha, Club Almendares, Universidad. 
Flores. Ayesteran, San Joaquín. Ze-
queira. ( Vidiz. 'Cárdenas. ZuluetíT So-
meruelos. Oficios. Plazuela de San 
Francisco. San Ignacio y A costa. 
Limpieza de 1.189 metros lineales de 
zanja en el placer comprendido en 
las calzadas de Concha y la de Jesús 
del Monte, estancias de-Pintó y La 
Misericordia. 
A N E M I A , N E Ü R A 6 I A 
Y R E U M A T I S M O 
Curó esta Combinación de- Males con 
las Pildoras del Dr. Williams. 
¿ : s s u S a n g r e 
P o b r e y 
O z o m u l s i o n 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado úe 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles r.us nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistcríia gastado y sangre 
pobre iccesítan un Alimento cue 
les ~ i de 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsion es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsion es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura s?ngre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo cont ra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
C l Alimento Medicinak 
q u e s i e m p r e 
b^ce b ien . 
P R U E 
BIDLO 
H O Y 
L 
La sangre y loe» nervios, son el asien-
to de la gran mayoría de las enferme-
dades que aquejan á la humanidad. 
Por e.so es de tanto alcance un prepa-
cado que obra precisamente sobre la 
sangre y los nervios; por eso es posi-
ble curar enfermedades con nombres 
d stintofi con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, porque son un tónico 
purificante poderoso para la sangre y 
fortificante para los nervios, puesto 
que tales enfermedades son del mismo 
origen. 
E l Sr. Carlos Teyra. dependiente 
de comercio en Cruces. Peía, Sta. Cla-
ra, escribe como se curó de Anemia, 
Reumatismo y Neuralgia, con tan so-
lo dichas píldora,s y luego de padecer 
dos años seguidos sin lograr su cura 
por otros medios. He aquí las carta: 
" A consecuencia de unas fiebres palú-
dicas que me atacaron dos años atrás, 
me pus- muy débil y según opinión 
facultativas, anémico. Sufría fuertes 
palpitaciones al corazón hasta entorpe-
cerme la respiración, y no tenía fuer-
zas para nada. Luego me vinieron fuer-
tes dolores de cabeza ó neuralgia y 
para colmo de desdichas, se me infla-
maron las piernas, viniendo á resultar 
un reumatismo agudo. Este me pos-
tró en cama por algunos meses, y los 
varios tratamientos que me fueron 
recetados no me volvían á la vida 
activa. Una persona amiga que ha-
bía experimentado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams para una en-
fermedad nerviosa, con grandes re-
sultados, me animó á que me curara 
con ellas. Tanta confianza me inspi-
ró que seguí su consejo, y gracias á 
ello me cuento hoy entre la infini-
dad de curados que deben su salud 
á esas nunca bien ponderadas pildo-
ras. Pueden publicar esta carta; y 
cuenten con un campesón más para 
su justamente renombrado remedio," 
(Carta al Dr, Williams Medicine Co.) 
VA\ la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas. Pálidas, 
el específico de familias más popnlai 
de los tiempos. En las boticas. 
A L Q U I L E R E S 
ACAMADOS de construir á la moderna se 
ahiullan los dos altos do las rasas San .Lá-
zaro 319 y 319A casi esquina á San Franc is -
co, en 10 y 11 centenes respectivamente. T6-
nifse el carro de Universidad. Informa Gui-
llermo Kobby en Cuba 68. 
17093 4-19 
B U E N A FINQU1TA en ia Calzada á la pla-
ya de Alarlanao, fronte á Columbiu, 4 casas, 
altos y bajos, 2 pozos, cercada, muchos fru-
tales, platanales, luz e léctrica, ferrocarril, 
terreno muy alto y llano, magnítico, 6 cua-
dras de los baños. Marrcro & Co. Cuba nú-
mero 33. 
17107 . 4-19 
SK ALyÜlI^A la bonita casa de aÍt<rLuce~ 
ría 13 acabada de construir; la llave en la 
misma. Informará, Antonio de Cárdenas, C u -
ba número 76. 
17097 10.19Oct. 
S E ALQUILLA. la bonita y nueva casita San 
Francisco número 1 muy cercá de los tran-
v ías de Universidad compuesta de sala, co-
medor. :! cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios, informará su dueño .̂ an Lázaro 
número 396. 
17098 4-19 
SJá A L Q U I L A N frescas y hermosas habita^ 
clonas con toda asistencia vn Galiano 58 
attoa e squina k Neptuno. le pasan todas las 
l íneas du ios t ranv ías por su frente. 
17090 5-19 
Se alquila en ^ centenes una casita con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, ino-
doro etc. Kstá en el centro de las dos lincas 
del tranvld. yu lnta Lourdes 13 y G. 
17127 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones á matrimonio sin 
niños en Virtudes 80, en la misma se.dan co-
midas. 
17112 S-19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones para escri-
torio. Habana 62. esquina á Tejadi-
llo, altos, informan en los mismos, 
4-18 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , número 2üb, acabados de reconstruir, con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en ei numero 207, 
iíi'i'O a l t 15-2SS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Jnidos uraies 
Sala primera: Contra Pn^Seiaco Ló-
p<v. K-ey, por oso iuiebidn ele marca, 
Fiá«al. RdtbeH. Defensor, L . Rosainz. 
•hizgado del Este, 
Sala .segunda: No hay. 
Las *'Grantillas': suu sinipleiiiente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
iii«'.ior preparación p.-v.-j las enfermu-
clyéP de los ovarios, mu.-./, 6 Vaffi:iM 
Se elaboran precisamente p.ira ia; en-, 
fenriedades da las sedoraa y señoritas i 
y para nada más. Soa una espacial i i 
tlad, La casa fabricante, Dr. G iáa t ' a l 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis ei libro número V¿ que 
describe las enfermedades á qu*» ims I 
i - f-rimos é indica medios de curaeion j 
La misma caaa manda grat;s un I 
íntitcc- nuestro de Gr&ntilla Pídase. 1 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
se enviará una muestra gratis á todo •* 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N B O M P A N Y , 
Pe«rl Street» NEW YORK. 
- LA Ozomtiision es el recoastitcyer.te na'u. 
t i l que suple la Naturaleza para ia curación 
oe las enfermedades Pulmonares y de la 
Gtrgajta. L- s Infantes y loa Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padrea 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
aicerible, y se asimila con facilidad. 
bebido á las miles curas radicales quj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar rn la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
mentida de Aceite de Hígado de Bacalao pn» 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton la Glicerina, los Hipofosñtos de Cal y 
Soda jr un Antiséptica "ue es el rey de los 
Germicidas. *"* . Jfi • 
Los Médicos lk pei^oci'^ ^nte y la 
recetan en su prí.tica pri/ada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Paists 
Latino-americanos, sino también en los Esta* 
i\os Unidos y la Europa. . -
i Esteje seguro de que la Ozomulsión hará 
fer Vd. lo que ha hecho por otros. * 
Las nersonas que toman la Oromnlsión 
Íozan de perfecta salud. Su sangre se pun-ca y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
fornidas se hacen más apetecibles. Eu fin, U 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
SALUDi FUCRZAS,¿r BELLEZA. 
E n e l V e d a d o 
Calle í> número 23, entre H é I á. una 
cuadra de la l inca de los carros e léctr icos , 
se alquila 6 traspasa una casa d6 inquili-
nato, con tres accesorias con puertas al 
portal y al Jardfn mfts 5 cuartos y una 
hermosa cocina corridas má.8 4 cuartos de 
sótano, para criados ó inquilinos en la mis. 
nía informaran. 
_ 17041 4.18 _ 
D E N T I S T A ó Médico — E n un lugar rñuy 
ct-ntrico y casa decente se alquila una her-
mosa sala A propftsito para operaciones y 
eoniultas. K n Obispo ( « Margall) S8 in . 
formarán. 
17034 4.18 ^ 
.SK A L Q U I L A en la Calzada de Jesús'díei 
Alome a dos cuadras del paradero una 
casa muy espaciosa compuesta de sala, tres 
cuartos grandes, cuarto de baño y cocina 
y también se presta el frente para cárnico , 
rfa, mformar&n en la misma íu3, 
17042 8-18 
KN E L . V K D A D O cal le '7 número 68 es-
quina a F se alquilan I habitaciones una de 
w.>.;iO y otra de $12.75 oro; en la misma in-
formarán. , 
17048 8-18 
VBDADO — E n IcTcaine 11 entre~C jr I> 
el nu jor punto de la loma, & una cuudru 
del e léctr ico , se alquila una casa en 12 cen-
t«nes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cot-ina. baño, inodoro, gas y 
lodos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma intormarán. 
17049 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos Independientes, 
de Campanrio 23 con escalera de marmol, 
sala, comedor y cuatro habitaciones, baño, 
dos inodoras y cu:.-to para criados. L a l la-
ve en la Botica Informan Amargura 16 altos 
16975 4-17 
S O C t C i U L i i c t X l . 
Los hermosos altos recién construidos y 
con todos los servicios sanitarios. Propios 
para familia de gusto ó Sociedad. Salud 161 
17000 4 17 
SE A L Q U I L A una esquina en SuArez 91, 
propia para toda clase de establecimiento 
exceptuando el de Bodega. También se pres-
ta para familia. Informarán en el 82. 
17020 4-17 
UN D E P A R T A M E N T O alto. Independiente 
compuesto de tres habitaciones, con balco-
nes á la calle y demás comodidades, so a l -
quila en 6 centenes en Lealtad 120 cerca do 
Reina. 
17012 4-17 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de Amar-
gura 16 sala, con 'res balcones á la calle, y 
cinco habitaciones, con entrada indepen-
diente, tienen buen puntal. L a llave é infor. 
man en los altos. 
16963 4-17 
i 'qui'an Jas casa» número 12 y 14 do 
la calle K, tienen cada una jardín, portal, 
sala, ó cuartos, comedor y servicios á una 
cuadra de la doble l ínea y acabado de cons-
truir. 
1«994 8-17 
SAN IGNACIO & O'REILLY 
Un departamento Interior, un cuarto con 
vista á la calle y el zaguán. Se alquilan, 
H966 4-17 
S E A L Q U I L A pura depós i to de tabaco ú 
otra industria ei / .aguán y todo el interior 
de la casa de Reina nñmero 115. esquina á 
Lealtad. E n la misma se vende un carreton-
clto con sus arreos y una bicicleta de niño. 
16964 4-17 
G A S A R O O S E V ü L T 
En el punto más higiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías se al-
quilan hermoss habiaciones y departa-
mentos con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios módicos. Se da co-
mida Reina 128. En la misma se toman 
en hipoteca $600 por un módico interés. 
26-170c 
E N L O M A S C E N T R I C O 
1>L L A C Í U i > A U 
Se alquila un elegante piso alto, compues-
to de sala, gabinete, comedor, cuatro cuar-
tos, ga l er ía independiente, cocina, baño, en-
tresuelo para criados, pórtería. Hetentlcinco 
pesos oro americano. Virtudes 2A esquina á 
Zulueta. 
17002 4-17 
T R O C A D E R O 63. sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas, tres altas, comedor, despen-
sa, lavadero, completo servicio sanitario, 
construcción moderna, clara y ventilada. I n -
forman en la misma de 8 á lu de la mañana. 
17005 •4-17 
S E A L Q U I L A N los bonitos y hermosos a l -
tos de la casa de nueva construculón E s -
cobar número 15 compuestos de sala, saleta 
tres grandes cuartos y otro alto. Entrada 
independiente, in formarán Concordia 51 es-
quina á Manrique. 
17008 4.17 
E N MODICO alquiler ae alquilan los es. 
pléndldofl altos de Luz 2, Jesús del Monte, 
con sala, saleta, comedor, 8 grandes cuartos 
servicio sanitario moderno, y demás como-
didades. L a llave en los bajos. Informarán 
en San Lázaro 24. Te lé fono 552. 
P A U L A 5 0 , A L T O S 
Se alquila. Informes Amargura 
16986 8.1' 
MERCADERES 2 (entresuelos) 
Se alquila uno muy fresco, propio para 
escritorios. Informes Amargura 77 y 79. 
16987 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y modernos bajos de !a casa 
San Ignacio numero 79 esquina á Merced 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
baño y demás comodidades, así como los a l . 
tos contiguos A la misma en ei mismo núme-
ro y de iguales comodidades. Informan á to-
uas horas en Riela número 57, 
16974 4-17 
E Ñ L A A V E N I D A de Es trada Palma n ú . 
mero 56 se alquilan los altos, tres habita-
ciones y cuarto sanitario y azotea; precio 
cinco centenes con puerta Independiente en 
la misma informan. 
16S94 4-16 
S E A L Q U 1 L A la ra ncasa de altos y ba-
jos situada en Dragones 90 propia para la 
industria del tabaco; (despalillado 6 alma-
cén en rama) . E n la misma hay una insta-
lación de c i n e m a t ó g r a f o , que se vende ó se 
cede en alquiler. Informaran en la misma á 
todas horas. 
16943 4-16 
E N OBISPO 36 segundo piso se alquilan 
una sala y una habitac ión, es propia para 
Lufete 6 familia sin niños, se da cocina y 
baño. Se coloca una cocinera peninsular, pa. 
ra establecimiento, darán razón la señor-í 
viuda de Sorlano. Obispo 36 segundo piso 
de la-s 8 en adelante, mañana. 
1B944 4 16 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa más fresca y ventilada 
de ese casería . E s t á situada en la calle 
13 número 106 esquina á 14. Tiene jardín, sa 
la, saleta. 4 cuartos, cocina y bailo. E n la 
bodega de la calle 12 esquina á 13 e s tán 
las haves.' Informarán en Prado nUmero 82 
altos. 
16937 4-16 
SE AL(¿u iLA 
E n J e s ú s del Monte, Poclto 14, un terreno 
compuesto de tres solares, propio para cul-
tivo; con su casa. Darán razón en San Ni-
colás 67 y medio Habana. 
16954 , 4-16 
S E A L Q U I L A un piso Carlos I I I número 6 
compuesto de sala gabinete 5 cuartos p i . 
sos niarm^l. 2 baños lavabos de agua co-
rriente son de esquina y tiene entrada in-
dependiente. 
16922 . 4-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada independiente, sala paleta, cin-
co cuartos otro de baño y demás servicios. 
L a llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131 altn8. 
16926 8-16_ 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
M0nte 125 esquina á Angeles acera de los 
tranvías espaciosos y frescos. Informarán 
en la farmacia L a Libertad, del Dr. Sosa. 
16929 4-16 
A HOMBRES solos ó personas decentes 
se alquila en un centén una habitación, otra 
id. en dos luises y dos juntas en 3 centenes. 
Otlcios 5 cerca de la Plaza de Armas. 
16890 ; l"16 
S E T A L Q U I L A la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la l ínea, sala, come-
dor, siete cuartos, ins ta lac ión moderna, be-
ños frutas, inodoros; y toda comodidad, & 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Paula 59. 
1682C 8-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa An-
geles 68. á una cuadra de Monte, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, construcc ión moder. 
na en los altos informan á todas horas. 
16851 ; 8-15 
COMIDA & la criolla y española de Gal la-
no 75 te l é fono 1461 se sirven á domicilio en 
tableros condimentado por dos exceleiUes 
cocineros y con ar t í cu los de Primera clase 
también se admiten abonados á la casa. 
16855 6-15 
j S e £ t l C L i ~ i . l l £ t 
Acabada de fabricar y propia para perso-
nas de gusto la esp léndida casa Calzada de 
la Reina 124 esquina á Chavez con todas las 
comodidades modernas capáz para una regu-
lar familia. Tiene espaciosas habitaciones 
con lavabos con agua corriente ins ta lac ión 
de Gas, luz y timbres e léc tr icos y es tán de-
coradas las principales posesiones de la ca-
sa. Puede verse á todas horas. 
16866 ( 6-15 
S E - A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca 5, acabada de fabricar, con todos los 
adelantos modernos, ducha é inodoro, fres-
cos \- á propós i to para familia. Informan en 
el Hotel Pasaje á todas hroas. a L llave en 
ta bodega. 
16728 8-13 
L A G U N A S número 15 s j alquilan los ba-
jos independientes de esta moderna casa. 
L a llave en la bodega. Informan Manrique 
número 116. '' ^ 
16827 8-lo 
_16671 
E NT R E ~PARQ U E ^ v p . r 
2A. esquina á Zulueta v ' ̂  > en 
de alto, fresca, e.L-a ¡ u'quila 
olC.-"Cr0- PeS0S 0r0 amerÍcaao' i ' 
" ^16655 
' V E D A D O Ac íb i íd i rde^fü i .H -
los adelantos modernos . , rlca'", 
SAS, una de esquina nrc •,u"0 
y baños de Las Pl-iyas oi1'11as í 
sala y saleta y d( i - á s '.} _LATlt( 
D. entre Terce'ra y Quint 
16649 ' vulnl 
S E A L Q U I L A Ñ ^ p i t f r 
modos y ventilados en 
diado esquina á Mercac 
Porter ía y en Habana 
16333 
a. En 
E N L A V I B O R A se :iU.„ 
quinta con sala, saleta coir 
tos, baño éti&odoro 
patio, cuarto y servicios n 
lagros 11 para informes n 
1 títíüO 
A L Q U I L A N l¿r~¿U08~ ^ - 7 ^ 
.feaal ewiulna á Consulado niJ?.6111 
, hombres sois ó corta familia , vl0* 
la Botica do enfrente. " Uu^ni 
J6596 
E N R E I N A ^ s T - a ^ l ^ n " lí¿frn^ 
partamentos con vista & la 1 1 0S( 
clones con muebles o sin eüos y 11 
vicio entrada á todas horas 1 LO<1 
l ^ 1 ' ^ >52?,on" de moralidaú y K f , i Reina M9. ' 10 uui 
16379 
R E I N A 37 altos se alquilan^h^T 
freSCáa habitaciones con tod .serví i 
sin muebles, á personas dt.- moraTiSj 
niño.-:, hay un cuarto en !a azotea, uí 
ten abonados, cacitos para tot 
16468 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la casa 
Escobar 57. esquina á Virtudes: compuestos 
de cala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para eriados, cocina, baño, doj inodo-
ros, caballeriza, zaguán , servicio sanitario, 
completamente independiente de los bajos, 
la llave en el 65 bodega. Informarán J y H 
Vedado, Te lé fono 9266. 
16805 • * 15 
CASA de F A M I L I A S habitaciones con mue-
bles v todo servicio; en la planta baja un 
depaftauiento de sala y su habitación con 
vista á la calle una cuadra del Prado Calle 
Empedrado 75. 
16627 • 8-13 
S E A L Q U I L A en 9 centenes los bajos de 
Ancha del Norte número 9 de construcc ión 
moderna, propios para corta familia. L a 
llave en el 11 bajos. Informarán Campana-
rio 31. 
16784 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones altas amplias y ventiladas y 
tala grande en la hermosa cas Tejadillo 
número 4». 
16792 8-13 
R A S T R O 1 accesorias nuevas, sala, cocina, 
comedor, dos cuartos, ducha, servicio sanita-
rio completo, pisos de mosaico en 4 cente-
nes. Los que la deseen que sean decentes, 
formales ytranqulios, se pretieren á los 
que no tengan niños . L a llave esquina á 
campanario Bodega. Tenerife 
167J2 8.13 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Para una familia extranjera una casa 
bien ventilada ofreciendo todas las condi. 
clones h ig i én i cas con ocho buenas habtacio-
nes por lo menos y en lugar céntrico lo más 
cerca posible de la calle Nueve ó Línea y 
no más lejos que la calle ocho. Escr ib ir J . 




A C A B A D O S de edlTum- «e ul.m'ilan ir 
tos (J«j la casa numero 14 de la caí 8 *!• 
Habana compuestos de sala dos hi de ̂  
antesala, comedor, cinco cuartos C7.H , ^ 
ño y dos inodoros, informarán én i ^ .'b*' 
de la misma. en los baju, 
16452 . , „ 
—fr̂  •—r- , ... 13-80ftá 
SE ALQUILA BARATA UNA SALA 
Con balcón á la callo Egido 
suelos, junto :\ E l Sol de Madrid' 1'"r*trtt 
16380 u- ,1 j 
lt] T H E M M MUÍ 
L a mejor casa de la Habana para eabaii 
ros y matrimonios sin niños, frente al Pa 
que Central y rodeada de restauranea ofrl* 
ce sus haléitaclones amuebladas con '«ervi* 
cío. Todas de balcón á la calle y muy^eT 
cas. w' 
16203 26.30a' 
Egido 16, altos, y Prado « 7 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebies á caballeros .-uilos o mattliH 
nlos sin iños y que sean personas úé moni 
lidad. Te l é fonos 1̂ 9 y 3158. 
15701 26-1M 
• pan ios Anuncios Francesa son los • 
I S n i L ^ A Y E N C E i S » : 
• 18, rus ic 'a Grange-SatP.liére, PARIS t 
E N P A U L A 16 se alquila para escritorio, 
Industria ó matrimonio decente, sin niños , 
la espaciosa sala, planta baja, clara, fres-
ca y piso mosaico, entre Cuba y San Ignacio 
16732 8-13 
GUANABACOA se alquila la casa calle de 
R. de Cárdenas número 2A. la llave M. Gó* 
mez 81. Precio 30 pesos con rtador. 
16721 8-12 
Curados.ptr los CIGARRILLOS a al POLVO ESPIC 
Opreelooes,Tos,R«umat.Nê ralglai âg 
T»Jiir««.2'C»jiU.-Itj«:10̂ S,-Lmr(I?»M,̂ in 
¿i/í/r ett» Firmt labra etdt Cuiirritlo, *yMJ 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se al jui la el 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los d ías de 
3 á 6 de la tarde. Precio 1200.00 moneda 
americana. Si desean más referencias pre-
gunten por el te lé fono 9014. 
16678 8-12 
A O U I L A 122 altos Entrada por ISstreTía 
habitaciones con vistas á dos calles hay de-
partamentos con baño, luz eléctrica, mucho 
aseo y comida inmejorable. Muebles si lo 
desean. Precios módicos . 
16710 8-12 
y Grajcaa do GLbert 
A F E C C I O N m i Ú W M 
VICiQ» Díi U «ABII 
Prcsductoa Terrtiíleros fácilr.enU; toier» 
sor el «aî snafeo y loa latMtlnM. 
gi¿r.*tt lt$ flrmi» -.ti 
| O* C f E B K R T j í» U T ÜuüSV, luiuina] 
presentes por los prxrTfüs m¿Aic0i-
saacoMriar.* oc IMITACIÓN»» 
Vino fortiticante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que loü 
ferruginosos y 1 .s quinas. Goucervado por el métóuo de 
M . Pasteur. FreacribeBe en las molestias del és tómage, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v inoso reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, j óvenes y á los nlñcs. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Ihw&rse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimulario del 
Prnfasor BOÜCHARDA T es el de W CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca d é l a Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
*' OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 esquina á C, se alquilan 2 habita-
clones. Informan en las mismas. 
17050 g-ig 
S E A L Q U I L A un departaraente de dos ha 
ouaclones ó é s t a s separadas y con el servi-
cio que se necesite. Kgido 2 B entresuelos, 
junto á E l Sol de Madrid. 
17051 8-18 
S E A L Q U I L A i centenes la casa Mi-
sión 59 entre Aguila y Revlllagigedo, com. 
puesta de sala, saleta y tres cuartos, pisos 
de mosaico, la llave en la bodega de la 
esquina y para más informes su dueño 
.Manrique 1Ó2, altos. 
ITOTJ 4:1?._ 
Dos BSPLKNDXDAfJ habitaciones "con 
balcón á la calle, se alquilan juntas ó se-
paradas. Trocadero 6« y medio altos. Se pi-
den v dan referencias. 
17059 ' 4-18 
E N C A S A do un matrimonio formal, se 
alquila una habitac ión y parte de sala con 
vista á la calle, á ma;rimonio sin niños, 
no se admiten animales ni plantas. Amistad 
19 altos. 
16983 4-18 
E N E L V B D A D O en casa de farnllla diT 
«•ente, se alquilan do» (> tres hermosas ha" 
bitaclone;'. informan en la Agencia del 
D I A R I O D E L A MARINA, 19 entre C y D. 
. C 2333 5-17 
H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom-
bres solos á 2 y 3 centenes al mes con luz 
e léctr ica y servicio en la hermosa casa Mon-
te 61 altos, frente al Parque de Colón. 
169S0 8-16 
" " i : N ' L E A L T A D 120,"cerca de Reina se a l -
í¡u!la una habitación en dos luises, otra en 
3 y una muy grande en 3 centenes. No hay 
nada mejor. 
16887 4-16 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac^ 
cosorias acabadas de construir á la moder_ 
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
trada independiente en Fernandina 38 á 
hombre solos fi matrimonio sin niñ, ,s . I n -
forman Reina 6. 
16928 16-160. 
M O N T E número-6 . frente á Revlllagigedo 
se alquila e n ' m ó d i c o precio la recién repa. 
rada ampl ia y bien situada planta baja de 
esta casa, la llave al lado é informan en 
Concordia 150 letra C, altos de 10 á 12 y de 
5 á siete. 
16884 4-16 
E N SAN L A Z A R O 10 se alqllan 3 habita^ 
ciones claras y limpias con ducha y demás 
comoa'dadcs. para otlcli'as ü hombres solos. 
]6v.> 6-15 
E N U N C E N T E N 
Se alquila una habi tac ión á hombres solos 
Salud 2 2. 
16369 ¡ 4-16 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
E n casa particular se alquila una capaz 
para dos caballos y dos coches, Salud 22. 
16888 4-16 
Contn NEUnASTENIA, ABATIMU-MTO moral ó flsico, AMEiniA, Fi-AO^ESA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E LOS P A I S E S CAUOCS. 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S S E L CORAZON 
K O L A 
Ai -Premios Mayores 
hNlP Diplomas de Honoi 
T O N I C O S 
l O i í e d a i J a e ic? Oro 
5 Afeda i íaa . P l a í a 
REGOÍISTITUÍENTES 
PODEROSOS RCGEIMERADORES. Q UIMT U f Ll C A. M DO L-AS FUERZAS, DIGESTION 
1T1CO -•w f «.̂  C i-V 
, en LYON (Francia). 
Venia al por Mavor 
*S L*8 ? A ..H KCLX.i 
Productos, mar^viHosoí 
para suavizar, blanquear 
y aterciopclar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
EetíscMioiprotossiMam 
J . S I I V X 0 3 V 
Bi, Fuub. St'Martln, Par/t (10') 
i*y. A l i Q U I L A una hermosa habitac ión á 
hombres solos y de moralidad, en los altos 
de la casa chille de la Salud numero 47. ca-
si «'squina á Campanario; se dan y se piden 
referencias, n i los mismos altos informarán 
ú todas huras. 
16913 8_16 
BELASC3AIN NUMEROS 103 Y 1 0 7 
B E L A S C C A I N 103 y 107 so alquilan. L a 
llave en el número 105. bodiga. Informa-
rán en J e s ú s del Monte 52U. Los ventilados 
altos, J e s ú s Peregrino, número 2 esquina 
& Chavez y próxima, á Belascuain sala, c in-
co habitaciones, y para orlados etc. L a l la -
ve en Belscoaln 10& bodega. Informarán en 
Jesrts del Monte 520. 
1681^ i S-15 
E L P U R G A T I V O 
L E R O Y 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
E L MISMO TIEMPO QUE M E X C E L E N T 0 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
—a el m i i n d o en tero son l a m a j o r p r u e b a 
de en valor-
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R ^ Y 
P A R I S — 51, Rué de Seine, 51 — PARIS 
— — J ^ f í A : 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
ios Fabricantes y la (Irma al lado del Inventor 
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ñ ( T A L Q Ü I E R 
E S T A D O 
ialqU2er estado de tisis ó dt 
?n Cllíades consúnticas la Bmuisiói: 
e¡jferi^e.̂  es ê  remedio más salisfae 
de ^Vomenta la nutrición, impide 
d Plomas, alivia la tos y la fiebre, 
los si" -^ve los sudores nocturnos y 
1 d^ivo'cansancio, 
el^r^pje tranquiliza el estómai 
irritado- _ 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
A mingo 20 á la una de la tarde en 
'1 frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
. c0S azules. 
Lgundo partido á treinta tantos 
blancos y azules. 
•U final de cada partido se jugará 
una quiniela; _ 
\o se darán contrasenas para salir 
jpí edificio-
Una vez jugados los 15 tantos del 
ímei' partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
oendiese. ^ 
Noche teatral.— 
La novedad es Raymond. 
Hace su debut el famoso mágico al 
frente de la gran Compañía de Varie-
dades americanas que ocupará el Na-
cional hasta el día último de Octubre. 
El programa de esta primera, fun-
ción, función corrida, está lleno de 
atractivos. 
Mañana, matinée. 
En Payret funcionará esta noche el 
bioscopio de la empresa Rosas ofre-
ciendo las más variadas y recreativas 
exhibiciones cinematográfkas. 
En Albisu da su adiós ai público de 
la Habana la gentil, le celebradísima 
JĴ ría Conesa, quien embarca el lúnes 
para Méjico contratada por la empre-
6a del Principal. 
He aquí, por el orden que lian de 
representarse, las obras que llenan el 
cartel: 
Primero. Los granujas. 
Segundo. La Vida Alegre. 
Tercero. La Gatita Blanca. 
En esta última cantará la Conesa un 
couplet de despedida. 
Martí anuncia para esta noche nue-
vas vistas y nuevos bailes por la sin 
par Lolita Riearte. 
En Actualidades habrá cuatro tan-
das cinematográficas seguidas de bailes 
por la bella Carmela, la Morita y la 
Seyillanita, amén de los couplets tan 
aplaudidos de Lola Gurrea y Pepita 
Jiménez. 
Repetirá la bella Morita su bello mo-
nólogo de La buenaventura. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Bl Año Viejo en la Corte y después 
Vn asturiano en Casa Blanca. 
Es todo lo que hay. 
Miniaturas.— 
Lleva siempre oonsigo 
pita y anzuelo; 
que do menos se piensa, 
pesca tenemos. 
Es ley eterna, inmutable, 
que nunca prescribirá: 
nace el amor porque ha visto 
y muere por no ver más. 
Zercp. 
IDel libro *'Rápidas.") 
Dulces cadenas.— 
En la iglesia del Vedado ha tenido 
eelebración la boda de la interesante 
Alaría J . Herrera y el señor Ramón 
ônte, apreciable caballero que perte-
nece á nuestro comercio, revistiendo el 
aeto un carácter de absoluta intimidad. 
, Familiares y amigos, en número re-
pacido, contábanse entre la coneurren-
cia. 
.Padrinos de la boda fueron la dis-
^nguida señora Mercedes Herrera de 
Herrera, hermana de la desposada y el 
«octor Domingo Vázquez. 
Los novios han fijado su residencia 
^ la planta alta de la casa calle de 
incordia numero 46. 
Lleguen hasta ellos los votos que 
leemos por su felicidad. 
felicidad sin límites, eterna 
Una aldea sepultada.— 
Ls periódicos de Viena publican 
j38 noticias que ha trasmitido el doc-
°r Katzner, jefe del servicio geoló-
jj1.00 creado por el gobierno austro-
ungaro en Bosnia, referentes á un 
L,1J>oso suceso. 
al¿:a p,oco ^ e los habitantes de la 
j ,ea de Musttaibitz, turcos acomo-
dos que viven de la cría de gana-
^ y de la arboricultura, fueron 
qllePertados por siniestros crujidos 
disf res0üahan simultáneamente en 
l̂ntos puntos de la aldea. 
tem!'̂ Vendo que se trataba de un 
cUe 0r de tierra, cosa bastante fre-
^üs i en esa región, ios honrados 
sus l!.-m.anes abandonaron presurosos 
Vlviendas y huveron á los cam-
Í0| 
» Pos 
cV T0-NDE Pasaron el resto de la no-
0freci' - ^amerital)le espectáculo se 
^"entl V8118 0"'os * â maiiaüa si' • '• L na avalancha de piedras y 
de i lllnuosa ola de arena descendían 
ibâ -8 moDtañas y paulatinamente 
La Evadiendo toda la aldea. 
P^te Este de la misma, que se 
Como muestrn d o 
nuestra Joyería envia-
remos eate bello alfl. 
ler de corbata con un 
brlllnnto de 1 kllate. 
do una blancura extra 
y montado al estilo 
Tlffany en oro fino de 
catorce. 
Romí tanso 10 cen. 
t a v o a ^~ii,̂ ^^HBBH  V O S en moneila 
5irJ' Cn n americana a la ShelWy 
^ Covíngton, K y . U. ¡á. A. 
halla algo resguardada, resistió du-
rante algún tiempo. Sus habitantes, 
dando un largo rodeo, penetraron en 
ella y lleváronse cuantos efectos pu-
dieron salvar de la extraña inunda-
ción, huyendo nuevamente al campo-
Desde allí pudieron ver cómo de-
saparecía poco á poco baje la tierra. 
De cuando en cuando un formidable 
estrépito hería sus oídos; era una 
casa que caía en alguna profunda 
zanja que acababa de formarse. 
E l cataclismo duró tres días. 
Durante este tiempo, las avalan-
chas de piedras y arenas habían con-
cluido por cubrir completamente to-
da la aldea y hasta el arroyo de 
Krivaya, que atraviesa el valle. 
Sea bienvenido.— 
Desde el miércoles encuéntrase en 
esta capital, de vuelta de su viaje á 
New York, el reputado profesor den-
tal doctor Benito Vieta. 
Llegó esa mañana con toda felicidad 
á bordo del Havana. 
Sea bienvenido. 
Velada y baile.— 
E n los salones de la simpática So-
ciedad del Vedado se celebrará esta 
noche una interesante fiesta. 
Consta de dos partes. 
L a primera una velada con el pro-
grama que verán ustedes á renglón 
seguido: 
Primero. Sinfonía por la orquesta. 
Segundo. E l juguete cómico de Ma-
nuel Matosos, Sin cocinera, desempe-
ñado por las señoritas Lolita Perera y 
í^anny González Moré y los señores 
S«veriano J . Pérez y Jaime Baca y 
Arús. 
Tercero. Intermedio por la orques-
ta. 
Cuarto. L a humorada cómica de 
Ramos Carrión titulada La Criatura, 
cuya interpretación corre por cuenta 
de la señora Virginia González, las se-
ñoritas Dulce María Perera y Fanny 
González Moré y los señores Jaime Ba-
ca y Arús, Jesús Vidal y Miguel An-
gel González Moré. 
L a segunda parte de la fiesta con-
sistirá en un baile con la orquesta de 
Pablito Valenzuela. 
Fiesta de socios. 
Lucano.— 
Resuena en el concurso el clamoreo 
del aplauso fingido al soberano, 
y enardecido el públ ico romano 
galardona al poeta y ÉL su Orfeo. 
Eclipsado Nerón con tal trofeo 
rimar prohibe al Inmortal hispano: 
el yugo Intenta sacudir Lucano 
y con P i són de muerte se hace reo. 
Corónase de mirtos y verbenas, 
y en baño de marfil se abre las venas 
mientras escucha melodiosa l i ra; 
contempla á, Pola entro nuboso Incienso, 
sella sus labios con un beso intenso 
y recitando su F a r s a l i a expira. 
/acarlaM Hiera Mcdiua. 
¡Treinta años enfermo!— 
Es muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del 
aparato digestivo esta frase, pero 
es basta que se deciden á ensayar el 
El ixir Estomacal de Saiz de Garlos 
que los cuna, á no ser que tengan 
una lesión orgánica irreparable y 
aún á éstos los alivia. 
E l Liceo de Guanabacoa.— 
Volverán al Liceo en las noches de 
hoy y de mañana las huestes artísticas 
que capitanea el maestro Zavala para 
ofrecer dos nuevas representaciones 
en obsequio del público de la villa ve-
cina. 
Esta noche pondrán en escena E l I 
puñao de rosas, Música clásica y E l 
flechazo, reservando para mañana Los ' 
haiurros y La Calandria, obras todas 
en las cuales tanto se luce la graciosa 
Lelia Polo Villate, quien cantará nue-
vas guajiras y canciones accediendo á 
ruegos reiterados de numerosas fami-
lias de Guanabacoa. 
Ambas funciones son corridas. 
Costará el palco un peso veinte cen-
tavos, la luneta con entrada, cincuen-
ta centavos, y la entrada general y á 
gradas una peseta. 
Un detalle. 
A las doce de la noche habrá un ca-
rro eléctrico, en combinación con los 
vapores de Regla, para el regreso á la 
capital. 
L a nota final.— 
E n el examen de un príncipe: 
E l Profesor: ¿Podría citarme Su Al-
teza algún metal precioso? 
( E l príncipe permanece mudo.) 
E l profesor (con aire de triunfo): 
¡ Perfectamente ! Con mucha agudeza 
de ingenio quiere significar Vuestra 
Alteza que el tiempo es oro. 
de 
S A N T A E D D T I 6 I S 
E l domino 20 del corriente & las ocho y 
media de la m a ñ a n a y en la parroquia del 
Vedado, se celebrará, una solemne fiesta en 
honor de la milagrosa Santa Eduvigls . es-
tando la oración encomendada al Rvdo. P. 
Doval. Sus devota? invitan al acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1907. 
17007 3-17 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Pedro de Alcántara, y Aqui-
lino, confesores; Varo, Berónico y To-
lomeo, mártires; santa Fredesvinda, 
virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor 
del orden de Menores en Arenas, vi-
lla de España; el cual extenuado al 
rigor de sus excesivas penitencias, 
consumido con sus grandes trabajos, 
entregó dulcemente su alma al Señor 
el día 18 de Octubre del año de 1562. 
á los sesenta y tres de su edad, y cua-
renta y siete de su vida religiosa. 
Desde el mismo punto en que mu-
rió manifestó Dios la gloria de su 
siervo con muchos milagros. Luego 
que espiró se apareció á Santa Te-
resa rodeado de resplandor, y le di-
jo estas bellas palabras: ¡Oh dichosa, 
oh dulce penitencia, que me ha me-
recido tanta gloria! Fué enterrado 
su santo cuerpo, en la iglesia de Are-
nas, donde continuamente está Dios 
'haciendo glorioso su sepulcro por los 
milagros que obra cada día. E l pa-
pa Gregorio X V le beatificó solemne-
mente el año de 1622 y el de 1669 le 
canonizó Clemente I X fijando su fies-
ta al día 19 de Octubre. 
San Aquilino, nació en Francia, de 
padres nobilísimos, que le dieron la 
más brillante y cristiana educación. 
Dedicado exclusivamente á la prácti-
ca de las buenas obras, distinguióse 
en la piedad y en la caridad para 
con los pobres. Fué obispo de Evrens, 
y murió santamente, como había vi-
vido, después de un pontificado de 
cuarenta y dos años, á fines del si-
glo V I L 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
Muy Ilustre AreUcofraíía íel saiitisímo 
Sacrainenlo e r í p a en la l a i m a 
úe Ntra. Sra. fle Guadaliiíe. 
Se hace público por este medio, que en 
cumplimiento de lo que preceptúan los E s t a -
tutos de esta Corporación, el Domino 20 del 
actual se celebrará, la festividad del Domin-
go Tercero con sermón &. cargo de un re-
putado y distinguido orador sagrado; ter-
minado lo cual se hará la reserva previo 
el ceremonial del caso y procesión por el 
interior del templo. Hac iéndose presente que 
la misa cantada es ñ, las 8 y media a. m. y 
que todos los Jueves hay misa de renova. 
ción A las 8 a. m. y los Domingos y d ías 
festivos á. las 10 a. m. y á l a s l 2 m. por cuen_ 
ta todas, de esta Archicofradla. 
Habana, Octubre 18 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
\ 2t-18-2m-19 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 20 celebra la Congregac ión 
del Pa ir iarca San José su tiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M., misa y co-
munión general con cánt icos , y á las 8 misa 
cantada, p lá t i ca y bendición del Sant í s imo 
Sacramento. L ^ s asociados, y los que de 
nuevo se inscriban, gana Indulgencia plena-
ria, confesando y comulgando. E n lo suce-
sivo se ce l ebrará también la fiesta mensual 
el tercer domingo de cada raes. 
A. M. D. G, 
16907 4-16 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o u i p u . s i e i ó u d e l u á q u i u a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n í n g - u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensua.'. limpia, ajusta, y no 
hace cargo de la composic ión en general a© 
su m á q u i n a . — D a n p a r i l l a 63Í4C. Teléf. 3004. 
O D I S T A 
Recién llegada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
Mu? ilustre Arcfi.coframa M Santísimo 
SacrámtQ ae la ilateíraL 
Se Invita á todo los fieles, especialmente 
á los hermanos? de esta Corporación para 
nuestra liest amensual que se ce lebrará el 
próximo día 20 Tercer Domingo, con misa de 
comunión á las 7de la mañana, misa canta-
da á las 8 y sermón á cargo de un elocuente 
oradnr sagrado f . Dominico; durante la mi-
sa e s tará de manifiesto S .D. AL y después , 
con la solemnidau de costumbre, se hará la 
procesión por ei interior uel 'Templo con. 
muyendo con la reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Lnls B. Corrales. Juan Fernández Arnedo 
16921 4 16 
GRAN F A B R I C A TECHOS A R T E S O -
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc.. 
de Benito González, Zanja 66. Telé-
lono 1978. Apartado 1072. Habana. 
. . . . 26-60c. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragucioá sistema 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, v los rúbrica al alcauce de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
15620 26-243. 
C O M U N I C A D O S . 
P A R A - R A Y O S 
E . Murena, uecauo Eiecirlcmca. construc-
tor 6 liiátttiador üa para-rayos sistema mo-
derno a edilicios. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de ios midmus. 
siendo reconucidos y proliados con el a p a i ü -
lo para mayor garant ía . Instaiaci^n de tim-
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acCisticus, ü n e a s t e l e fón icas por toda la ls] i 
Heparaclones de toda clase de aparatos dél 
rsimo eléctrico, ¡áe garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
I 
P A R R O Q U I A 
D E L E S P I R I T O S A N T O 
A las 8 de la mañana del d(a 20 do los 
corrientes, se celebrara la fiesta do N. S. 
del Rosario, en la que ha de predicar el 
{. Padre Vázquez de la Orden de Santo 
Domingo, Habana 16 de Octubre de 1907. 
16998 4-17 
A n t o n i o J . M a r t í 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, su viuda 
y hermanos políticos, ruegan á las personas de su amistad se sir-
van coDCurrir á la casa mortuoria. Marqués de la Torre 77, Jesils 
del Monte, para acompañar su cadáver á la Xecrópolis, por cayo 
favor le vivirán agradecidos. 
i Habana 19 de Octubre de 1907. 
Lorestina Barzaga viuda de Martí.—Antonio y Rafael Rarzaga. 
c 2342 1-19 
ASOCIACION DE L A PRENSA DE CUBA. 
A n t o n i o J . M a r t í 
R e d a c t o r y A d m i n i s t r a d o r d e ^ B l ü í b e r a l " 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 19 á las cuatro de la 
tarde, rogamos á los miembros de esta ^Asociación" y á los compa-
ñeros de periodismo para que se sirvan acompañarnos eu dicho acto. 
Casa mortaoria: Marqués de la Torre n. 77, J . del Monte. 
E L SECEETARIÜ E L PRESIDENTE. 
M o d e s t o M o r a l e s B i a z . A l f r e d o M . M o r a l e s , 
Sccínón qg Recreo y Aiiorno 
l SECKtTAKiA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile dePEX-
SION en este Centro en la noche del do-
mingo 20 del actual, á benelicio de las 
víctimas de la immdación de Málaga, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
genral de los señores asociados 
Además del billete de entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para el acceso al local. 
P R E C I O S : billete familiar ?1,50 y per-
sonal $i ,00. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
No so darán contraseñas 
Habana, Octubre 16 de 1907 
E l Jecietario, 
Maximiliano Iroba 
C . 2328 d4-16 t-41tí 
i i s i E i M i f i f mm 
L I M I T E D 
(Couitariia áel Ferrocarril íel Ceste.) 
Se solicitan en esta Compa-
ñía maquinistas, fogoneros, 
mecánicos, herreros, caldere-
ros, carpinteros, peones de al-
macenes y retranqueros, etc. 
Los aspirantes á plazas de 
operarios en los talleres se pre-
sentarán á los Jefes respecti-
vos de maquinaria y carpinte-
ría, y aí Jefe de almacén de 
mercaderías de dicha estación 
ios que deseen ingresar como 
peones ó retranqueros, pu-
diendo contar con destino fijo 
todos aquellos que se hicieren 
acreedores por sus aptitudes y 
buena conducta. 
l lábana. Octubre 15 de 1907. 
t i AaiiüuLiMdr liSiierai. 
c 28'¿o 
S E R U E G A á la persona que haya en-
contrado un arete de esmeralda y oro, for. 
ma antigua, en Obispo entre Habana y Comí 
póstela , lo entregue en el número 75 altos 
de diciia calle, es recuerdo de familia. Se 
grótlt icará, 
l eas i i t - i6-3m-i7 
ágeucia ae enanos y iralajaaores 
I'ependientes pava toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domést i cos y las 
mejores crianderas. O'liei l ly 13, tc léfoni 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
lóei'l 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz , Kiosco número 32 Telé fono 
número 31S2. 
16012 26 l .Oc-
o-io 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director aex JLUario de la Marina. 
L a unión de L e s t ü a u o i c c en juaiu. general 
ae eüte día tumo, e u u c otrusii ios siguicuies 
a.cueruus. 
Primero: .Nombrar un abogado pa.^. ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases do las íoarüas ^urucunn, Viscaya y 
¡.i imierno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial 
para investitiar ei parauero do envases que 
[aiten ú dicuas des t i l er ías , asi como lainoien 
ia proceueucia ue ios que llenen algunas 
labncas que no lo lian unyurtado y ei ue 
otros eáuiuíecutt lentus que ÍU uiui^aíi como 
dcpwititos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que so 
silue en aquenos lugares üonue se estime 
conteniente y se crea pueua encomiarse en-
vases en ¿urina n e g ó / . 
Cuarto; Pasar una circular fl. las t&crlcas 
de acores re i t erándo les la pe i i c ión por la 
breve devo luc ión de envases y signincando-
le al mismo tiempo qúo esos bocoyes ios 
taciiltamos en candad de p r é s i a m o y con la 
condición de que ñus sean devuenos en uu 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con touo el rigor quj 
la Ley nos concede a todo aquel qtie utili-
zase los envases en o i rá forma disunia a la 
que nosotros le liemos concedido, bien re-
ixeDándoiOS con productos distintos O uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Kepdblica de Cuba para 
i i «ouocimiento . 
16739 26-150ct. 
S Í S O i l ü l I f l i C - l W I 
Competente de I n g l é s y Español que posea 
la t aqu igra f ía y mecanograf ía . 
Dirigirse á Obispo 91 Compañía de Singer. 
17092 lt-l8-3m-19 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaauin é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ÍÍX» 
dientes que so mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perícec ióa . Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Eitraí-ciones sin dolor por el 
m de un nuevo procedimiento, completamen-
te inotensivo. 
17046 26-180C 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimlen 
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en salir fuera de la ciudad y si no es buen 
sueldo no se presenten. San Nicolás 251." 
17108 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar do mediana edad para los quehaceres de 
una casa, entiende algo de costura y co-
cina. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. P a r a informes Aguaca-
te número 54. 
17120 . 4-19 
S E S O L I C I T A una criuda blanca ó' de co-
lor que sepa su ob l igac ión y tenga quien la 
recomiende, que tenga dispos ic ión para 
prender s e ñ o r a s y sea ági l para el trabajo 
Se da buen trato y sueldo. Informan en el 
Vedado, L inea 89, esquina á, 6. 
17101 4-19 
A V I S O — Se solicita con toda urgencia 
á D. Francisco Lulo é Ibañez. para ente-
rarle de un asunto de gran interés para él 
Dir í jase personalmente 6 por escrito al L i -
cenciado Larr inaga . Obispo 16. Se suplica ia 
reproducción en los per iódicos del interior. 
17118- 4 19 
A v i s o á i a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
un espléndido edificio con babitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares en las mejores condi-
ciones bigiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
habana, Natalia B . de .oliua. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 13 4 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Ge. 
C R I A N D E R A peninsular de 8 d ías de pari -
da desea colocarse á leche entera. Tiene 
niño. Informarán Inquisidor 11 esquina á 
Sol. 
. 1? t í 7 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E unaT señora peninsu-
lar para corta familia: sabe coser á m á q u i n a 
y á mano Teniente Rey 37 altos. 
17125 4-19 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sea cocinera y quiera servir para todo á 
2 se/loras. (casa pequeña) se le da buen 
sueldo y tenga buenas referencias, en el 
Vedado, calle 19 entre C y D por la l ínea 17 
17115 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
criadas de mano, saben coser á máquina. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia, referencias 
Amistad 71. 
l1*!-̂  4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera ó cocinero 
que haga la limpieza de sala, comedor y 
galerfó ha de ser peninsular y tener re-
ferencias, 6 entre 19 y 21 Vedado, de 11 á 
4. sueldo 3 luises v los viajes. 
1'126 . 4-19 _ 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de manejadora tiene quien la recomiende. 
Baños 2, esquina á Tercera. 
17128 4-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 de comer-
cio. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Animas 2, café 
de una á cinco tarde. 
17127 4-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
146S0 1-St 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su obl igac ión si no que no se presente. Suel-
do Jlú. San Rafael 72. 
17087 4-19 
D E D E S E A colocar una señora peninsu. 
lar de criada de manos. Tiene quien la reco-
miende. Informes. L ínea 119, habi tac ión 7 
Vedado. 
17085 . 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano, eg car iñosa con los niño-s 
ó de cocinera, sabe bien él oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Consulado 61. 
17084 4-19 
V E D A D O en la calle J número 12 entre 
Línea y Caizada, se so l íc i ta una manejadora 
que sepa su obl igac ión . 
17099 4-19 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse en una 
panadería ó de criado de manos e ncasa par-
ticular 6 establecimiento. Tejadillo 46 infor-
marán á todas horas. 
17109 4-19 
S E S O L I C I T A 
Un buen cocinero repostero ó co-
cinera y repostera que sepa su oficio 
y sea aseado. Sueldo: cinco centenas. 
No se da para la plaza ni se permite 
sacar comida. Calzada del Mante 
núm- 507. 17086 < 4-18 
V I C E N T E P I T A SOLLOSO desea saber 
el paradero de su hermano José Pita Sollo-
so. (lile hace dos ó tres meses residía en 
los Quemados de Guiñes . Para darle noti-
cias de él d ir í janse á San Miguel 50, donde 
se gratif icará. 
17073 - 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de color 
de mediana edad; sabe su obl igación, para 
criada de mano ó ñianejadora, no friega el 
pino informarán en Progreso 33 no es de 
aquí de la Habana. 
17068 4-l8 
UNA BUENA COSTURERA 
Desea colocarse en casa particular. I n -
forman L u z 5. . 
17060 4-18 
Se solicita en .vlonserrate, 63 altos, para 
un corto y bien retribuido servicio. 
16554 " 4-ls 
S E D E S E A comprar una casa de cinco á 
diez mil pesos que sea moderna y en punto 
céntr ico , sin intervenc ión de corredores, di-
rigirse Dragones 7 Vidriera de tabacos. 
16819 6 15_ 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. D i r í j a n a e al 
DIARIO D J LA MARINA. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Salud' 38. 
17129 4.19 
S E D E S E A C O L O C A R un buen cocinero 
peninsular, cocina á la criolla y e spañola , 
¡ lo mismo en casa particular, bodega ó es-
tabléc imiento , es formal muy aseado y tie 
ne muy buenas recomendaciones. P a r a m á s 
informes dirigirse á la calle Sol número 10. 
Sastrería . 
17105 4.19 
N E G O C I O S — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
be compran derechos. Se corren testamenta 
rías é instestados. Rie la 2, altss. F. Poli. De 
12 á 4. 
16050 26-10 
£9. 
U N A P E I N A D O R A 
Peninsular se ofrece para peinar á domi-
cilio. Es tre l la 97. 
169*6 4-16 
S E S O L I C I T A un taquígrafo para i n g l é s 
y que posea bien este idioma. Se requieren 
buenas referencias en Zulueta 48. 
17094 4.19 
U N J O V E N español desea encontrar una 
casa particular para criado de manos, es 
muy entendido en el oficio y muy lino desea 
una casa buena, tiene buenas referncias. I n -
forman el departamento de Anuncios de es-
te D I A R I O . 
17096 4 X9 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa vestir señoras y coser. Se pld'm re 
comendaclones. de las casas donde haya t ra -
oajado. Vedado Calzada 103, esquina á 4 
17116 4-19 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado en casa particular ó para cuidar de 
una oficina con inmejorables Informes I n -
formarán Paseo de Martí 121H. 
17091 4_19 
E N M E R C A D E R E S 4 bufete de Couaut~v 
Wright se desea saber el paradero del señor 
W. F . Carvaja l y Miranda y de los here 
deros de Francisco Carvajal que murió en 
la Habana, c" 
17ÜS8 . i 13 
E n la sas trer ía Monte 321 una criada 
blanca para manejar una niña de seis meses 
y la limpieza de tres habitaciones ha de ser 
car iñosa con los n iños y honrada y tra-
bajadora. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Se prefiere de mediana edad. Ha de traer in-
formes de las casas en que ha servido. 
17081 4-18 
UN I N T E L I G E N T E destilador licorista 
que conoco á perfec ión él método de la fa-
bricación del ron en Oriente y que sus de-
más productos, no temen la competencia de 
sus similares l e g í t i m o s , desea colocarse. 
No tiene pretensiones y trabajará á méri-
to mientras se vean sus aptitudes. Tieno 
especialidad- en la fabricación de una gi-
nebra como la Campana. San Francisco y 
San Rafael ( B ) . 
17040 4-1S 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97, una criada 
de mano, aclimatada en el país con muy 
buenas referencias, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. 
17072 ; 4-18_ _ 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, desea 
colocarse de portero, sereno ó de guarda pa-
ra una finca. E s persona seria y tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Plaza d^l 
Vapor 19, Pe le ter ía . 
17074 4-18 _• 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 38 días 
de parida, con su n iña que se puede ver, y 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Dragones 38, altos. 
17056 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad para la limpieza de habitaciu-
nes ó bien para manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina y tiene personas que ga_ 
ranticen su conducta. No sirve á la mesa. 
Informarán en Amistad 15 habi tac ión 25 
preguntando por Encarnac ión . 
17057 4.1S 
UNA S R A . peninsular desea colocarse do 
cocinera, sabe cocinar á la española y á 
la francesa y un poco á la criolla. Desea 
colocarse en casa particular 6 comercio, 
prefier ecomercio. Informan Suárez 54. 
17055 4-18 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular que 
le paguen un sueldo regular. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan Agui la 116 letra A. los 
encargados. 
17047 4.18 
OJO — UN MATRIMONIO sin hijos, pe-
pninsular d^ mediana edad y de moralidad, 
a colocarse ella para criada de mano, 
sabe coser a ta mano; él de portero, caballe-
ricero. jardinero, útil para todo, no hay in -
pedimento para ir al campo. Zanja 72. 
17046 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl igación. M u , 
ral la 13. 
17044 4-18 
A V I S O : desea colocarse un joven de 19 
años , de dependiente de café ó portero ó i 
criado de mano advirtiendo que no sabe ser-
vir á la mesa más que á la española, sabe 
leer y escribir, conoce las calles, tiene bue-
nas recomendaciones, por su conducta. I n -
formes Mercaderes 11 el portero á todas 
horas, sin pretensiones, también limpia muy 
bien escritorios. 
170J3 4-18 
UNA B U E N A cocinera madri leña desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y 
tiene quien la garantice. Alejandro R a m í -
rez 10. Se prefiere en el Cerro. 
17035 4-18 
S E N E C E S I T A vhi vendedor inteligente 
y de buena presencia por una casa ameri-
cana im'portadora. Ingeniero Constructor 
preferido. Buen sueldo á quien tenga expe-
riencia y buenas referencias. Dirigirse 
Apartado C54. , 
17033 3-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó camarero. Sabe bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman Sol 98. 
17076 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 cstabieci-
miento. Sabe cumplir con su obliación y 
tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 34. 
17074 / 4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le. 
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan "Calzada de 
Puentes Grandes, número 2, bdocga. 
17067 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Sueldo tres cen-
tenes. Informan Santa Clara accesoria, 
frente a l 16. 
17068 4.18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s ca-
r iñosa con los n iños y sabe citmpür con 
su obl igac ión . Tiene quien la recomiendo. 
Informan Amargura 31. 
17069 4.1S 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos y 
tiene quien responda por su conducta. Di -
rección al ca l le jón de Suspiro número 20. 
17083 | 4-18 
E N E L V E D A D O Línea 95 se solicifa un 
buen criado de mano ha de traer reco-
mendaciones. Se p a g a r á buen sueldo. 
17082 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Entiende de custurá á mano 
á máquina. Informarán en Amihiad 15 eu la 
misma desea colocarse una cocineras 
17080 ^ 4-1S 
SÍÍ. D E S E A 
Un t a q u í g r a f o eu i n g l é s y español. Di-
r i jau sus apiieacioues con referencias ai 
apar tado 7U3. 
c- 2215 Oct. i 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Y 
CORRESPONSAL 
Pudiendo presentar referencias y 
certificados de |as casas doude ha tra-
bajado, deutro y fuera de la Isla, se 
ofrece para desempeñar cualquier des-
tino propio de escritorio. Sabe escri-
bir en máquina. 
Informes: Lamparilla 74, Farmacia 
de Amador. 
1697(i. .6.17 
s DIARIO D E L A MARINA.—Ed:( l a ñ a n a . — O c t a b r é Ü1 d e 19Cfí. 
L A M O T A D E L O I A 
U a n c b u c l o rstá d i s g n s t a d o 
y tiene ra/óu raiicluh'l<». 
fpüfia no pucdf d e s t a c a r s e 
desd^ que el destacamento 
; ni'¡-it ano. ann:! al hoi¿bto 
lomó las de Villadiego. 
Con los g u e r r e r o s dA Norte, 
les v e c i n o s d e aquel pueblo 
::l idioma de Sir Charles 
il.iu tomándole e l pelo 
y á 'lo mejor ! e <|iu'daron 
sin i las ' y sin guardia. Bueno: 
ya sibíMi decir remámber, 
y algunas otras palabras 
p o r el estilo. Yo creo 
que debe al punto á ese punto 
volver el d stacamento, 
pa/w que puedan dar clase 
algunos meses 1̂ menos 
y perfeccionars" < ri inglis 
\O.H v(jcinos de Ranchuelo. 
porque si está disgustado 
y el disgusto va en aumento, 
sobre las luchas políticas 
y las huelgas que tenemos, 
esto será un purgatorio 
c M sus ribetes de infierno, 
Ranchuelo está disgustado 
y tiene razón Ranchuelo. 
p u e s no puede destacarse 
desde que el destacamento 
anterieauo, arma al hombro 
tomó las d'? Villadiego. 
0. 
V E N T A J O S O 
c a s a m i e n t o l egu l puede h a c e r s e « s -
r r l b l e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l rir. R O B L E S , A p a r r . de 
C o r r e o s de l a i l a b a n a , n ú m . i ü H . 
— M a n d í i n d o l t i s e l l », c o n t e s t a & to-
do el m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a imptiM t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a s n í í j o n s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 17038 8-1S 
C O C I N E R A p e n i n s u l a r .desea c o l o c a r s e . 
Babé bien t?u o b l i g a c i ó n , no t iene i n c o n v e -
n i en te on d o r m i r en el acomodo , sue ldo t r e s 
cn tenes , i n f o r m a n C o m p o s t c l a 06, l a e n c a r -
g a d a , á todas h o r a s . 
16833 4-16 
S E S O L I C I T A u n . p r o f e s o r 6 profedora . 
p r e c i s a m e n t e a m e r i c a n o que s i n p r e t e n s i o -
nes desee d a r u n a c l a s e d i a r i a á c i n c o so -
cios . I n f o r m a r á F ' l i x l ' é r e z , A c o s t a 82 b a j o s 
16891 4-16 
B E S O L I C I T A un socio p a r a u n a fonda y 
p o s a d a m u y c é n t r i c a l ia de s e r p r á c t i c o en 
el negoc io . T a m b i é n se v e n d e n dos bodegas 
1 c a f é . 1 f r u t e r í a y 1 v i d r i e r a . I n f o r m a n E m -
p e d r a d o 20 t e l é f o n o 486 A p a r t a d o Jt66, R o q u e 
C a l lego. 
16987 4-17 
R O Q U E G A L L E G O . G r a n A g e n c i a de co lo -
c a c i o n e s y C e n t r o B e n é f i c o E l A m p a r o , con 
f o n d a y podada p r o p i a p a r a s u s s u s c r i p t o -
r e s en S a n t a C l a r a 1'9. of ic inas E m p e d r a d o 
20. t e l é f o n o 486 A p a r t a d o 96C. 
16988 4-17 
N E C E S I T O v a r i o s a g e n t e s p r á c t i c o s t a n t o 
en e s t a c i u d a d como en el c a m p o : se les 
da b u e n a coralalOn y pueden saca . - un g r a n 
sue ldo . E m p e d r a d o 20 of ic inas del C e n t r o 
B e n é f i c o E l A m p a r o , t e l é f o n o 486. 
16989 4-17 
U N A . I O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a 
c i u d a d . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
donde l i a t r a b a j a d o . S i t i o s 101. Sue ldo t r e s 
c e n t e n e s . 
16990 4-17 
U N J O V E N p e n i n s u l a r de 18 a ñ o s , desea 
c o l o c a r s e de d e p e n d i e n t e de fonda ó bodega , 
do c r i a d o de m a n o 6 portero . E s c u m p l i d o r 
en s u o b l i a g c i ó n y t iene qu ien lo g a r a n t i c e , 
i n f o r m a n C a r m e n 46. 
17010 4-17 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a c i ó n - en 
c a t a f o r m a l p a r a a m a de gob ierno 6 d o n c e l l a 
6 bien p a r a c o s e r y r e p a s a r ; no t iene i n -
c u n v e n l e n t e en l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a i n f o r m e s c a l l e C u b a n ú m e r o 0 c u a r t o 
m l m e r o 38. 
17017 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E un j o v e n con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a de a y u d a n t e de c a r -
p e t a , c o b r a d o r , ú o c u p a c i ó n a n á l o g a ; no 
t i ene m u c h a s p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á el se -
ñ o r S e v e r l n o E e r n á n d e z , A l m a c é n de T e j i d o s 
S a n I g n a c i o 72. 
16970 4-17 
E N R A Y O 44, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a 
p a r a un n i ñ o de 4 a ñ o s . T i e n e que t r a e r r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o $13 p la t a y r o p a l i m p i a . 
169T1 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a - c r i a n d e r a . - p e -
n i n s u l a r con m e s y medio de p a r i d a ; con 
m u c h a l eche y a b u n d a n t e y r e c o n o c i d a por 
v a r i o s d o c t o r e s de esta c i u d a d . T a m b i é n le 
p u e d e n v e r s u n i ñ o en s u c a s a á todas h o r a s 
t a m b i é n no r e c e l a en K a l i r a l c a m p o s i e n , 
do con f a m i l i a r h i j a s de l p a í s ó e s p a ñ o l a s . 
I n f o r m a r á n en T e n e r i f e n ú m e r o Z6 bajos . 
16980 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u , 
l a r de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene buen c a r á c . 
t er y s i es p a r a c r i a d a de m a n o s , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e c o m e n d a -
c i ó n de l a c a s a donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 25 H a b a n a . 
•:ii>93 4-16 
Sin interYención de corredor 
Se vende la casa Trocadero esquina á 
Crespo, acera del Norte Entiéndase con 
su dueño. Reina 128 á todas horas. 
J7071 4-18 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a de co-
lor y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que s e p a s u ! 
o b l i g a c i ó n y que no s e a r e c i é n l l e g a d a . S a n i 
L á z a r o 159 a l t o s . 
16950 4-16 
E N C R I S T O n ú m e r o 8 se S o l i c i t a u n a m a -
n e j a d o r a b l a n c a , que s e a c a r i ñ o s a p a r a los 
n i ñ o s y s e p a s u o b l i g a c i ó n , que t r a i g a re fe -
r e n c i a s de donde h a estado. No se q u i e r e r e -
c i é n l l e g a d a . 
16940 4-16 
E N C O N C O R D I A de C a m p a n a r i o á B e l a s -
c o a l n vendo 3 c a s a s ; 1 con s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s ba jos . 1 a l to , toda de a z o t e a , a g u a 
y c l o a c a , o t r a con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , 
a z o t e a , a g u a , c l o a c a : o tra s a l a , s a l e t a , ó 
c u a r t o s , t e j a y a z o t e a . M u y b a r a t a s . J o s é 
F l g a r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
17063 4-18 
C E R C A D E M O N T E vendo u n a c a s a con 
s a l a , c o m e d o r 4 c u a r t o s : m u y a n t i g u a . 10 
v a r a s por 35 $2.500: b a r i o de G u a d a l u p e , 
o t r a con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s m u y g r a -
des, t echos de cedro, c l o a c a $4.600 J o s é F l -
g a r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
17062 4-18 
E N R E I N A v e n d o u n a g r a n c a s a de z a -
g u á n toda de a z o t e a y á l a b r i s a : en C o n -
s u l a d o , o t r a de a l to y bajo m o d e r n a , r e n t a 
$170 oro a m e r i c a n o , en G e r v a s i o , o t r a p l a n -
t a b a j a , m o d e r n a y á l a bris.-i, b a r a t a s to_ 
das. . l o t é F i g u e r o l a , S a n I g n a c i o 2 í , de 2 á 5 
17064 4-18 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
sa, con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n Ofic ios 72. 
16835 4-16 
S E S O L I C I T A en l a C a l z a d a de l a V í b o r a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con ó s i n c o m i d a . 
D i r i g i r s e a M a r í a C . O ' F a r r i i l 9 V í b o r a . 
16933 4-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r de-
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c í - i 
m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y ' 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n t o r m a n L a m p a - I 
l-IDa 114 
4-10 
r i l l
16936 
C U A L Q U I E R p e r s o n a a c t i v a é i n t e l i g e n -
te, b i t n s e a n o m b r e ó seftorp., puede g a n a r 
de 3 á 5 pesos d i a r i o s . D i r i g i r s e á Obi spo 96. 
16836 S-16 
. D E S E A N c o l o c a r s e dos s e ñ o r a s de c o c i n e -
ras , s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a n por e l l a s . I n f o r m a r á n S a n -
t a C l a r a n ú m e r o 31. 
Í O J Í : 4-13 
D E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , u n a 
b u e n a c o s t u r e r a p e n i n s u l a r , en las c a s a s 
que h a es tado , ¡a g a r a n t i z a n . S u e l d o tr^-s 
c e n t e n e s , r o p a l i m p i a . C o n s u l a d o 72 e n t r a -
da R e f u g i o , T e l é f o n o 3162 
17019 4-17 
O F R E Z C O m i s h u m i l d e s s e r v i c i o s á toda 
) i » r s o n a de a r r a i g o que neces i t e v a l e r s e de 
o tro p a r a c o b r o s de c u e n t a s , a l q u i l e r e s , r e n -
tas , censos , e tc . : o f r e c i é n d o m e t a m b i é n co -
mo s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r p a r a e s c r i b i r toda 
e l i i - f de d o c u m e n t o s c o r r i e n t e s , c o r r e s p o n -
i let iela. e s tados , l i q u i d a c i o n e s , c u e n t a s co -
i r l e i u e s . f a c t u r a s y c o s a s a n á l o g a s . P u e d o 
«lar g a r a n t í a en m e t á l i c o y r e f e r e n c i a s de 
p e r s o n a s c o n o c i d a s y pudientes . T e n g a n l a 
b o n d a d de d i r i g i r s e por c o r r e o á : D . V . G . 
H o t e l I s l a de C u b a , Monte 45. 
16969 • 4-17 
D E P E N D I E N T E de f a r m a c i a . Se s o l i c i t a 
uno p a r a u n a a c r e d i t a d a c a s a de e s t a c a p i -
t a l . H a de t e n e r p r á c t i c a y d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s s ino que no se presente . I n f o r m a r á 
L . O r t l n en O b i s p o 53. 
16967 6-17 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a la que t i ene b u e . 
na v a b u n d a n t e , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 
n ú m e r o 447. 
16966 • 4-17 
U N A J O V E N r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m -
p l i r con s u ' o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m a n P a u l a 98. 
16972 4.17 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a se-' 
ñ o r a . T i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e y sabe c u m _ 
p U r con s u deber . I n f o r m a n Monte 145. 
17027 4-17 
S E S O L I C I T A N a g e n t e s p a r a un negoc io 
dn f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n y de m u c h í s i m a u t i -
l i d a d p a r a l a c l a s e o b r e r a . Se les a b o n a n 
m u y b u e n a c o m i s i ó n en T e j a d i l l o 45. 
nQtb 26-170C 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a : no se 
n u l e r e que d u e r m a en l a c a s a . S u e l d o dos 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n I g n a c i o n ú m e r o 
45 a l to s . 
1 7 m 4 ^ 7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 'el 
p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o » y s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
17014 4-17 
F A R M A C I A 
Pe s o l i c i t a un a p r e n d i z a v e n t a j a d o en l a 
f a r m a c i a de A m a d o r , l a m p a r i l l a 74. 
17016 4-17 
M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r s in h i j o s de-
s e a n c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o 
ó f inca, e l l a c o c i n a y cose: é l p a r a por tero , 
o r d e n a n z a , e n c a r g a d o ó c r i a d o , sabe l e e r y 
r s c r l b l r b i e n . I n f o r m a n y g a n t i z a n su b u e n a 
c o n d u c t a en H a b a n a 130 t i n t o r e r í a . 
17001 4-17 
SIO S O L I C I T A un buen c r i a d o de c o l o r en 
P r a d o 46 a l t o s de 11 de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 
17029 4-17 
T E M ü I U O i t L l l i l i O S 
'Se oirece para loaa ciase Ce trabajoü de con-
tabiliiaa un tenedor ¿c lloros con muchos añet 
de practica, se nace car^o de abrir hbros, etec-
tuor o^ances y toao genero Je liquidaciones cpeciain 
llevarios en n e i s desocupada;, por módica r e 
tiibucion. Infirman en Obispo 8b, librería de 
Kii:oy -c -a icurzuola Aiodcrna. Neptuuu y Mau-
rioue. G. 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , 
u n a de c r i a d a de n.ano ó m a n e j a d o r a , y s a -
be c o s e r á m a n o y á m á q u i n a , l a o tra de 
c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que l a t i ene b u e n a 
y a b u n d a n t e , con s u n i ñ o que ye puede v e r 
T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n -
te 97. c a f é . 
16982 4-17 
S K O F R E C E un j o v e n de 26 a ñ o s , p a r a 
a y u d a n t e de c a r p e t a , p o r t e r o , c a p a t a z , de 
c u a l q u i e r a t r a b a j o , e s t á a c l i m a t a d o en el 
p a í s y un m u c h a c h o do 14 á 15 a ñ o s en p a -
n a d e r í a , a d e l a n t a d o , ó fonda. D i r i g i r s e G l o -
r i a 231 á todas h o r a s . 
16938 4-16 
A las T e j e r a s 
Se o frece el que f u é A d m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l de i n m p o r t a n t e S o c i e d a d A n ó n i m a , C e -
r á m i c a , d u r a n t e 6 a ñ o s . Conoce m u y bien 
p r á c t i c a m e n t e c u a n t o s t r a b a j o s se r e l a c i o -
n a n con e s t a i n d u s t r i a . R e f e r e n c i a s l a s que 
se deseen. D i r i l g r s e á M . A . N. C a l l e A n c h a 
de l Norte , n ú m e r o 319 y medio A . 
16947 4-16 
S E D E S E A E N C O N T R A R u ñ a s e ñ o r a 
b l a n c a de m e d i a n a edad , de m o r a l i d a d , p a r a 
a y u d a r á los q u e n a c e r e s en la c a s a de un 
m a t r i m o n i o solo, s i n n i ñ o s . P o r v e n i r n ú m e r o 
5 de 10 á 12 y de 4 á 6 i n f o r m a r á n . 
16949 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t i ene q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n N e p t u -
no 204, e s q u i n a á L u c e n a . 
16948 4.16 
" U N A C R I A N D E R A p n e i n s u l a r de q u i n c e 
d í a s de p a r i d a con b u e n a .y a b u n d a n t e le_ 
c h e se d e s e a c o l o c a r & leche e n t e r a . I n f o r -
m a r á n en L a m p a r i l l a 70 bajos . 
16951 4-16 
u E S E A C O L O C A R S E un p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d o de m a n o ó p a r a a s i s t i r un enfermo. 
I n f o r m a n D r a g o n e s 13, b a r b e r í a . 
16952 4-16 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n -
s u l a r d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene qu ien la g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n V i l l e g a s 42. 
16977 4-17 
S E S O L I C I T A N 2 n i ñ a s de 11 ft 14 a ñ o s que 
sean h u é r f a n a s de padre y m a d r e , p a r a e n -
s e ñ a r l a s , v e s t i r l a s y c a l z a r l a s , p a r a c a s a 
•le f a m i l i a r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d . D e -
j a r a v i s o L u z n ú m e r o 31, a l tos . 
18179 8-1? 
r.N'A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a -
i lora de u n n i ñ o en u n a easa de f a m i l i a 
« t í c e n t e . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e 
«julen l a recomiende . I n f o r m a n B e l a s c o a l n 
3. c u a r t o 17. 
17028 4-17 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a do m a n o s q u e 
t e n g a b.uenas r e f e r e n c i a s p a r a el s e r v i c i o 
á t r e s p e r s o n a s . S a n M i g u e : SO bajos . 
170O9 4-17 
F O R T U N A T O F I D A L G O desea s a b e r el p a -
i d e r o de su h e r m a n o .lose F l d a l g o y F e r -
á n d e z q u e h a c e un a ñ 3 so e n c o n t r a b a e n 
I n a r del R í o . P a r a d a r r a z ó n de él d l r l g l r -
í á H a b a n a P l a z a de l P o l v o r í n , s o m b r e r e r í a 
17004 8.17 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a b l a n c a que á 
s u vez a y u d e á a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . S u e l d o $12 en l a c a l l e de l a S a l u d n ú -
m e r o 47 a l t o s e s q u i n a á C a m p a n a r i o es u n a 
c o r t a f a m i l i a . 
1700t 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
l l e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o m p o s . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s de l a c a s a , sue ldo t r e s dob lones ; es 
i n d i s p e n s a b l e b u e n a s r e f e r e n c i a s . F i g u r a s 
n ú m e r o 9 a l tos . 
16955 4-16 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que h a y a s e r v i -
do e n c a s a s decentes , p a r a l a l i m p i e z a de 
t r e s h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a c o s e r á m a n o 
y á m á q u i n a C a l l e 16 e n t r e B y C . V e d a d o . 
16617 4-1G 
D É S A ('O L O C A U S E una c r i a n d e r a ' p e n l r T 
s u l a r de s e i s m e s e s de p a r i d a , s u n i ñ a l a 
m a n d ó p a r a lOspaila, t i ene p e r s o n a s que l a 
g A i a n t i c e n . I n f o r m a r á n M a l o j a 27, ba jos y 
S u s p i r o 14. 
16955 .y 4 - M 
S É - Í S E S É A - ¿ A B E R e l p a r a d e r n de Á g u s -
ttn M a r l ñ o , que se s u p o n e res ide en el c a m -
po. So s u p l i c a á los d e m á s p e r i ó d i c o s l a r e -
p r o d u c c i ó n de e s t a s l í n e a s . E l que sepa de 
é l puede a v i s a r l o á Maceo 25. G u a n a b a c o a . 
16917 S-16 
pa c o s e r á m a n o y m á q u l n a . Sue ldo 3 c e n . 
uMies y ropa l i m p i a y t a m b i é n se s o l i c i t a 
una c o c i n e r a C o n s u l a d o 66. 
16953 4-16 
S E D E S E A c o l o c a r u n j o v e n de 25 a ñ o s 
c a s a d o en u n a v a q u e r í a , ú o t r a c i a s e de 
t r a b a j o , sabo c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r a n en O b r a p i a n ú m e r o 14 c u a r t o n ú -
m e r o 5. 
16961 4-16 
U N A S R A . d e s e a c o l o c a r s e de a c o m p a ñ a n -
te ó p a r a c u i d a r n i ñ o s , es de m u r a l i d a u , S a -
bo de c o s t u r a y l abor , s i n p r e t c n s i o n e s , S a n 
N i c o l á s 44. 
D 9 c 9 4-16 
B a r r i o d e Colón 
V e n d o en I n d u s t r i a u n a c a s a con s a l a , 
comedor , 5 c u a r t o s bajos . 1 a l to , azo tea , 
p i sos finos, a g u a , c l o a c a . J o s é F l g a r o l a . S a n 
I g n a c i o '-4. de 2 á 5. 
17065 ' 4.18 
S K V E N D E E n $2..ri00 una h u n l t a r a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor y dos c u a r t o s 
toda de a z o t e a , p i so mosa ico , s e r v i c i o s a n i -
t a n i t a r i o , R i e l a 2 a l t o s de 1 á 4. F . P o l i . 
17032 4-18 ' 
S E V E N D E un c a f é p o r no poder a t e n d e r -
lo s u d u e ñ o , es propio p a r a uno ó dos p r i n . 
c i p i a n t e s p o r s u poco c a p i t a l . I n f o r m a r á n 
D r a g o n e s 26, bodega . 
16991> 4-16 
~ S E V E R S E UHA VIDRIERA 
D e T a b a c o s , en M o n t e 41 de 11 á 2 i n -
f o r m a r á n . 
16993 4-17 
SE V E N D E 
L a g r a n d e y h e r m o s a c a s a A g u l a r 91 e n - | 
p M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e n i e n t e U - y 26 
26-2 6S 
t r e 
15785 
S E V E N D E N 
D o s d u q u e s a s b u e n a s con c i n c o c a b a l l o s 
v l i m o n e r a s . Se puede v e r en S a n L á z a r o 
269 de 7 á 12. p r e g u n t a r por z a p a t e r o . 
17077 _ 8 : : 1 _ _ 
' S E V E N D E N 2 d u q u e s a » t o d a s n u e v a s c o n 
b u e n o s m a t e r i a l e s y 2 m á s en b l a n c o mo-
d e r n a s v 1 m i l o r d de ú l t i m a m o d a ó se 
c a m b i a n " I n f o r m a r á n S a n R a f a e l 150 á to-
d a s h o r a s . 
17061 S i - — 
S E V E N D E un • e s p l é n d i d o f a m i l i a r con 
z u n c h o s de g o m a nuevos , hecho en el p a í s , 
con h e . r a j e s f r a n c e s e s : c a b e n 6 p e r s o n a s . 
C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . A r m e r í a N a c i o n a l , 
P r e g u n t e n por el S r . C o l l . . , - " 
17021 411_' 
S E V E N D E u u a d u q u e s a con dos c a b a l l o s 
todo e s t á en buen es tado , en m e n o s de s u 
v a l o r . Se puede v e r de 1 á 4 en C a s t i l l e j o s 
n ú m e r o 3 en C a r l o s I I I . 
16942 4-1B 
Vx* A V I S de un f u e l l e se v e n d e d a n r a -
z ó n <'alzada R e a l n ú m e r o 139 M a r i a n a o . 
16497 2 6 - 9 0 c . ^ 
AUTOMOVIL 
Si desea usted comprar un automó-
vil nuevo francés pase por Consulado 
57 y verá los últimos modelos de 




S E S O L I C I T A N u n a b u e n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a de m a n o s , q^e t e n g a n q u i e n r e s p o n d a 
I jor e l l a s , en C u a r t e l e s 40. 
10962 4-1'i 
D E S E A C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o J u -
ven , s i n h i jo s , p e n i n s u l a r e s , desea e n c o n t r a r 
b u e n a c o l o c a c i ó n , que s e a n f o r m a i e s , é l co_ 
c i n e r o , s a b e b ien s u o b l i g a c i ó n , l a e s p a ñ o l a 
y f r a n c e s a y buen r e p o s t e r o y e l l a de c r i a -
d a de m a n o s ó p a r a a r r e g l a r ropa . I n f o r m a -
r á n E s t r e l l a Oí, 
16945 4-16 •' 
B U E N A C R I A N D E R A s a n a . Joven , r o b u s -
ta , con m u c h a l e c n c y s i n p r e t c n s i o n e s ; h a y 
s i e m p r e en C o n s u l a d o 128 g a r a n t i z a d a s por 
el D r . T r e m o l s . 
16676 9-13 
S e d e s e a s a b e r 
E l p a r a d e . o de A n t o n i o C a o y C u b a que 
el a ñ o de 1904 se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o 
en S a n L u i s , P i n a r del R í o . He a g r a d e c e r á 
l a r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de l a 
p r o v i n c i a . L o s o l i c i t a s u b e r i n a n o p a r a u n 
a s u n t o que le i n t e r e s a . P e ñ a l v e r n ú m e r o 22 
16700 S-12 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o n c o r d i a |5 ,300; M a n r i q u e e s q u i n a 
$8,otj0; C r e s p o $6.700: M e r c e d 55.300: C o n s u -
lado $20.000; C a m p a n a r i o $10.000: E s p e r a n -
z a $2.700; R e i n a $7.000; N e p t u n o $12.000; 
F a c t o r í a $4.500; E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do 40 de 12 á 4. 
16999 8 -17 _ 
' ~ S E V E N D E •••n $3..So(>~una c a s a en i a c a l l e 
de l a M . . ' o j a f a b r i c a d a á l a m o d e r n a con 
s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t a s . I n f o r m a n C a m p a -
n a r i o 183. x 
16399 4-17 
Sr 
S E V E N D E en $500 m o n e d a e s p a ñ o l a u n 
c a b a l l o c r i o l l o co lor m u r o de 7 c u a r t a s de 
a l z a d a , b u e n c a m i n a d o r , de e x c e l e n t e s c u a -
l i d a d e s , entero . P u e d e v e r s e en S a n J o s é 
113. f á b r i c a de l i cores . • • 
i j 121_ 9__ 
" C A N O A — Se venden un c a b a l l o entero 
m o r o a z u l , de 6 a ñ o s , buen c a m i n a d o r de 
m a r c h a , con s u m o n t u r a n u e v a , y o t r a m e -
x i c a n a de uso. L a d a b a r a t o . P i c o t a de 9 
á 2 de l a tarde . , , „ 
17070 b - l s 
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P A B B 1 Ü A 
L'-SA J O V E N peni . s u l a r de 24 a ñ o s de 
edad ( g a l l e g a ) l l e g a d a á é s t a en el ú l t i m o 
v a p o r coreo, d e s e a c o l e a r s e p a r a los s e r -
v ic ios de l a c a s a , t l en q u i e n r e s p o n d a y ¿jaV 
r a n t i c e s u c o n d u c t a , i n f o r m e s P e ñ a P o b r e 
n ú m e r o 7. 
16635 8-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s de 
m e d i a n a e d a d , quu e n t i e n d a de c o c i n a . H a 
de d o r m i r en e l a c o m o d o y se e x i j e n r e i « -
r c n c l a s . Se p a g a b u e n sueldo. I n f o r m a r á n 
O b i s p o 40 C a m i s e r í a . 
16595 10- lOOc 
D i n e r o e H í p o i e a s . 
Dinero p a r a el campo 
L o doy a l 1 , 1V4 y 1 y medio por 100. P r o -
v i n c i a de H a b a n a ó M a t a n z a s : tengo $1,500 
que los doy a l 1 por 100 m e n s u a l s i es bue-
n a l a g a r a n t í a . J o s é F l g a r o l a , S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 24 de 2 á 5. 
17066 4-1S 
oO.OOO pesos á bajo i n t e r é s 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a de c a s a en 
c a n t i d a d e s de $1000 h a s t a 10.00o 6 e n c o m . 
p r a de c a s a s de $2000 h a s t a $15.000. T r a t o 
d irecto , S r . M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 t a r . 
de. M o n t e 280. 
16915 8-16 
S E D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o ó 
p a r t i c u l a r t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n 
aii t r a b a j o y s u c o n d u c t a A g u i a r 67 I n f o r -
m a r á n e n t r e O ' R o i l l y y Obispo . No d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . 
16918 4-16 
C R I A N D E R A 
U n a j o v e n de 22 a ñ o s de edad p e n i n s u l a r 
m u y r o b u s t a , d e s e a c n l o c a r s e A m e d i a l eche 
I n q u i s i d o r 3 á todas h o r a s L ó p e z . 
16919 ; 4-16 
E X J O V E N p e n i n s u l a r desea Co locarse en 
otlclna c o m e r c i o ó c a s a a n á l o ^ i . P a r a co-
b r a d o r ú otro carj fo de r e s p o n s a b i l i d a d doy 
b u e n a g a r a n t í a M á s deta l les . G l o r i a 28 a l -
to A t o u a s h o r a s . 
16920 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n O s en l a C a l z a d a de V i v e s 
n ú m e r o 157 en l a B o d e g a d a r á n r a z ó n A n -
gela B l a n c o . . 
16925 4-16 
C o i E j r a ó M p o t e c a 
S i n correo.<r ni a g e n t e doy v e i n t e m i l pe-
sos a m e r i c a n o s sobre A n c a s en l a H a b a n a ó 
s u p r o v i n c i a . D i r i g i r s e L . Q u i r ó s , G u i ñ e s , 
C u b a . 
C . 2131 26-60c . 
P A R A H I P O T E C A S doy d inero de l 8 por 
100 en a d e l a n t e en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
poteca en l a H a b a n a , Vedado y J . del M o n t e 
c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s y vendo 
f lncas u r b a n a s , E V E L I O M A R T I N E Z , E m p e -
d r a d o 40 de 12 á 4. 
15957 2 6 - l O c . 
50.000 P E S O S se d e s e a n c o l o c a r con m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c a p i t a l ó en e l c a m p o 
en c a n t i d a d e s de 500 en a d e l a n t e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . C a s a de C a m b i o del 
G r a n C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a l n 2, T e l é f o -
no 137 6 R a m ó n O . M e n é n d e * . 
15741 26-25S 
C O S T R E R A S que s e a n buenas se s o l i c i i a n 
en la M a l s o n de B l a n d í , u b i s p o n ú m e r o 64. 
16932 4-16 
M O D I S T A S 
E n E s c o b a r 184 se n e c e s i t a n b u e n a s of lc 'a-
l a s y a p r o n d i z a s a d e l a n t a d a s , se d a n b u e n o s 
sue ldos . 
16766 4.16 
U N A B U E N A c o c i n e r a c a t a l a n a d e s e a CfT 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
babe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o n ú -
m e r o 3. 
16916 4-16 
E F E C T O S de la h u e l g a u n a de' l a s m e j o -
r e s c a s a s del V e d a d o , c a l l e 21 e n t r e E y F 
q u e en t i e m p o n o r m a l v a l e $12.000 a m e r i c a -
nos se vende por lo que se p u e d a : g a n a 18 
c e n t e n e s . E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
17130 8-19 
P o r d e d i c a r s e á o tros negoc ios se v e n d e 
u n a en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y c o n t r a t o 
por c i n c o a ñ o s . I n f r o m a r á n en B e l a s c o a l n 
635. c a f é C e r c a de C u a t r o C a m i n o s . 
16968 6.17 _ 
fcíT^ E N D E un p u e s t o de f r u t a s en el m e -
j o r p u n t o de ta c i u d a d m o n t a d o con todas 
l a s c o n d i c i o n e s de l r a m o y m u y a c r e d i t a d o 
por s u n u m e r o s a m a r c h a n t e r í a . por t ener s u 
d u e ñ o que a t e n d e r á otro negocio . I n f o r -
m a r á n C o n d e s a n ú m e r o 26 ó C u b a 107 e s -
q u i n a á A c o s t a . ' 
1V023 8.17 
C A R N I C E R I A , g a n g a , s i t u a d a en p u n t o 
c é n t r i c o y con b u e n a m a r e n a n t e r í a , se v e n -
de b a r a t a por t e n e r que a u s e n t r a s e el d u e -
ñ o . I n f o r m a C a b r e r a , S a n N i c o l á s 78. 
16960 15-1600. 
Eecibiraos todos los 
meses en ba i los y mulos 
que ponemos á la ven-
" M a ; preeios muy baratos 
C A U C E L H U M E R O 19 
5127 812-iMl 
D E I 1 E L E E ! P i l A S . 
J u e g o de c u a r t o y de cornado- M 
• u e i t a a m a s b a r a t o que nadl"- e-D^ii r f * f 
en m u e b l e s á gUBLo del eoniprador v , „ •llit' 
í^os de sala, de L u i s X I V R e i n a HoLi^H 
Lealtad 103. e n t r e S a n M i g u e l v NeÍT. nlt 
- Ü I L 0 L _ J _ L u § 
ALMACEN DE PIANOS 
U n i c a c a s a que rec ibe los afaM afin.: J 
nos B o l s s e l o t de M a r s e l l a de caoba ina i 
r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n con cueit ias en 
d a s y s o r d i n a . A l e m a n e s y do varios fahS" 
c a n t e s ; t a m b i é n t enemos serafinas bi»>n 
¡ p i a n o s de a l q u i l e r desde en 'ádclant0* 
Se a f i n a n y c o m p o n e n garar.t i22.r . ( lú los tr 
b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s ^truacaiarfl 
T e l é f o n o G91. 16 
N E G O C I O se v e n d e u n a f o n d a j u n t o a l 
P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de l 
C a f 6 de L a E s t r e l l a , e n t r e í ^ e p t u n o y C o n . i 
s u l a d o de 2 á 5. 
16939 , 4-16 
S E V E N D E N dos m a g n í f i c a s c a s a s do m a -
d e r a y t e j a s c o m u n i c a d a s e n t r e s í con c a . 
p a c i d a d y p r e p a r a d a s p a r a e s c o g e r h a s t a 
4000 t e r c i o s de tabaco en el p u e b l o do Y a -
g u a j a y , p a r a i n f o r m e s C a r r P . V a n g l i a n , 
.-«.lo de l B a n c o N a c i o n a l . 
16900 8-16 
C A F E - S E V E N D E 
O se a d m i t e un soc io que s e a del r a m o , es 
b u e n negoc io y c o s a f o r m a l , d a n r a z ó n L u z 
41 M a n u e l C a b a l e l r o . 
16906 8-16 
I M P O R T A á los c o c i n e r o s en el rnejor p u n -
to de l a H a b a n a (como c o m e r c i a l ) se v e n -
de u n a c o c i n a p a r t i c u l a r con m a s de m i l 
pesos m e n s u a l e s de e n t r a d a . M a r c h a n t e r í a 
n j a y s ó l i d a . D i r i e i r s e p a r i n f o r m e s C a m p a -
n a r i o y tíaiud. A g e n c i a de C o l o c a c i ó n y N e -
gocios . 
1682C $.15 
S e » v o x x c i o 
U n a b u e n a bodega , en un p u n t o c é n t r i c o 
de e s t a c i u d a d , por no l i g a r en el genio ios 
dos soc ios que l a r e p r e s e n t a n , es m u y bue-
n a p a r a uno que s e a p r i n c i p i a n t e , por no 
s e r de e l e v a d o prec io s u coste t i ene b u e n a 
m a r c h a n t e r í a d i r i g i r s e á F r a n c i s c o R . V á z -
quez , á A g u i l a 273 que I n f o r m a r á desde 
l a s s e i s de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 8 y de 7 




POR $10 ORO AMERICANO pue-
de Vd. hacerse de un solar en la 
Víbora, (que es el mejor barrio de 
la Habana.) 
F . E . Valdés les dirá cómo. Empe-
drado 31. Correos apartado 1,143. 
Teléfono 687. Habana-
1Ü801 10-13 
Se Yende en lo m alto de la ciudad 
L i b r e de g r a v a m e n y c o n f r e n t e á l a s 
c a l l e s de S a l u d . H o s p i t a l y Z a n j a , 600 m e t r o » 
de t e r r e n o á 15 pesos oro a m e r i c a n o e l m e -
t r o , es negoc io que por s u s i t u a c i ó n puede f a 
b r i c a r s e , m u y e c o n ó m i c o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y s a c a r l e un buen i n t e r é s . I n f o r m e s 
A l a r q u é s G o n z á l e z 12. 
16794 8-13 
N A D I E COMPRE M U E B L E S 
sin Ver primero los preeios do la casa 
S A L A S , San Rafael número 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos 
plata. 
17040 ' 4-19 
L A S O C I E D Á B . 
E s t a c a s a h a r e c i b i d o del e x t r a n j e r o y 
p r o c e d e n t e de e m p e ñ o un i n m e n s o s u r t i d o de 
j o y e r í a de b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
l á m p a r a s de c r i s t a l de B o h e m i a , p i a n o s de 
los m e j o r e s fabricante!? , m á q u i n a s de c o s e r 
y de e s c r i b i r , m i m b r e s de v a r i a s f o r m a s , 
m u e b l e s , S u á r e z 34 p r ó x i m o a i C a m p o M a r . 
te. P é r e z C a n c e l o y Co. 
16904 13-180C. 
U n ^ s e g a d o r a A d r U m c c Uuckeye n. ( 
c u e s t a $60.00 oro en el d e p ó s i t o de maquint.' 
r i a de F r a n c i s c o P . Ama-t.. C u b a 60 
16530 13-1 Oct 
in 
G A N G A . — D o s p r e c i o s o s c u a d r o s varié* 
iao. sobre un m i s m o t e m a , con s u s m a r c o s 
d o r a d o s en |1 .45. O b i s p o «6. l i b r e r í a . 
i i i 52 4-18 
A R M A R I O S 
C o n p u e r t a s de v i d r i o . Se venden dos de 
g r a n t a m a ñ o . Ob i spo 63 a i lado del c a l é 
E u r o p a . 
17075 4.18 
1 ¿PH.'. 4 i : 
D E S E A C O L O C A R S E una c r i a n d e r a p e -
n i n s u l a r de c u a t r o meses de p a r i d a , s u n i -
ñ a l a m a n d ó á E s p a ñ a el d í a 15, t i e n e p e r -
s o n a s q u e la g a r a n t i c e , es j o v e n y r o b u s t a 
I n f o r m e s c a l l e F e n t r e 17 y 19 b o d e g a E l 
G a l l i t o . V edado. 
16996 4-17 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o para l i u i p i e z a de h a b i t a , 
c l o n e s , s a h p eoser á m a n o y ¿ m á q u i n a . S u e l -
do 3 c e n t e n e s y ropa l i m p i a T i e n e qu ien la 
g a r a n t i c e . Neptuno 159. 
17003 _ _ _ _ _ 4-17 
U N J O V E N s i n p r e e n s i o n e s . o f r e c e s u s 
s e r v i c i o s p a r a e s c r i b i e n t e en c a r p e t a ó c u a l -
q u i e r c l a s e de of ic ina: m u y p r á c t i c o en lo 
j u d i c i a l . A d m i t e t r a b a j o p a r a h a c e r en su 
c a s a . M u r a l l a 109. C . V . L . 
16937 4-17 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r . S a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
b u e n a s r e f e r n c i a s . I n f o r m e s tíuárez 24. 
16914 . 4 - I 6 
1 N . M A T R I M O N I O pen insu lar ." r e c i é i T í í e l 
g a d o de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o s 
de m a n o , e l l a s a b e a l g o de c o c i n a . S a b e n 
c u m p M r con so o b l i g a c i ó n y no t i e n e n I n -
eunv entente en s a l i r de la c i u d a d . T i e n e n 
q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a r m e n 6. 
16913 4 - I 6 
D E S E A C O I X H 
su' .ar t a b e cumv 
f o r m a r á n A m i s u 
16911 
>E una c o c i n e r a p e n i n -
on su o b l i g a c i ó n . I n -
imero 15. C u a r t o 19. 
4-16 
U N C O C 1 N E H O p<minsa lar d e s e a c o l o c a r s e 
>n b u e n a f a m i l i a , copi'.da c r i o l l a y dem&s 
Hi los . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a . 
1701S ' 6-17 
l N J O V E N e s p a ñ o l desea c o l o c a r s e de 
s i r v i e n t e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de d e p e n d i e n -
te de ."estaurant . sabe c u m p l i r con s u o b l l -
tOn y t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en E l A n ó n de l P r a d o , n ú m e r o 110 
V i d r i e r a de t a b a c o s . 
16910 4-16 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
.le c r i a d a de mano . S a b e coser y c u m p l i r 1 .>n 
s u o b l i g a c i ó n y t iene quien la r e c o m i e n d e 
I n f o r m a n P r a d o 94, c u a r t o 16. 
16&03 . 4 - l « 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a ñ o - d e - 4 5 
á 5 0 - a ñ o s , p e n i n s u l a r , que s e p a a l g o de 
c o s t u r a y t e n g a r e f e r e n c i a s , b i no e s t á 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o que no se p r e s e n , 
l e . M e r c a d e r e s 35 b a j e s . / 
_ 1 « m •; « - i s ^ 
C R I A N D E R A u n a S r a . p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e p a r a c r i a r , t iene b u e n a y a b u n -
d a n t e leche . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n Oficios n ú m e r o 72 c u r a t o 11 y medio 
16901 4 16 
Y e n d o p a r a M a r i a n a o , a n t e s de l l e K a r á 
C o l u m b l a . f í j e s e en l a p r e c i o s a c a l z a d a que 
se n a hecho á lo l a r g o de l a l í n e a de l 
t r a n v í a . 
D i c h a c a l z a d a t i ene t u b e r í a s de a g u a , 
m a g n í t l c a s a c e r a s d é ce inento y a r b o l e d a en 
toda s u e x t e n s i ó n . 
L o s s o l a r e s se v e n d e r á n á $2.00. m e t r o 
pero d a r é los 10 p r i m e r o s á fl.ttO con «r>0.00 
do c o n t a d o . 
P a b l o Mendoca . T u b a 3t 
17113 8-19 
V1 B O U A . . - C U A L b T 
M o d e r n o a c a b a d o oe c o n s t r u i r con g a l e . 
r í a y j a r d í n a l rededor , en l a C a l z a d a n ú -
m e r o 6!>H. P a r a v e r l o á todas horas . I n f o r -
m e s s u d u e ñ o en M o n t e 361. 
16?78 16-190c 
D I N E R O en h i p o t e c a , t engo v a r i a s c a n t i -
d a d e s p a r a V e d a d o . J e s ú s ue l Monte , C e r r o , 
y d e n t r o de la H a b a n a , á u n i n t e r é s m o d e r a -
no. m á s d e t a l l e s V i r t u d e s 4, J u a n P é r e z de 
3 á c i n c o . 
17104 ' 8 - 1 » 
C A i S A S E N V E N T A tengo u n a que g a n a 
21 c e n t é n por 12.000 pesos: o t r a que i^ana 
10 c e n t e n e s , p o r $6.000, o t r a que g a n a 20 
c e n t e n e s p o r $1^.000 y de 3, 4 y 6 m i l pesos 
hay v a r i a s que d a n o u e n a r e n t a , p a r a m á s 
d e t a l l e s V i r t u d e s * J u a n f é r e z , de 3 á b. 
17103 8-19 
C A F E se vende uno en lo m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a , i n m e d i a t o á los t ea tros . T i e n e 
c o n t r a t o s u v e n t a d a i r i a de 40 á 50 pesos 
i n f o r m a n O b i s p o n ú m e r o 40 C a m i s e r í a de 3 
á 3. No se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
16705 8-12 
T i e n e el s u r t i d o m á s comple to en ropa he -
c h a con d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l y s a s t r e p a -
r a c u a l q u i e r d i f i cu l tad . H a m a s de 1000 Hu-
ses de c a s i m i r de l a s m e j o r e s s a s t r e r í a s , 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o que se r e a l i z a n m u y 
b a r a t o . H a y p i e z a s s u e l t a s sacos , p a n t a l o n e s 
r o p a de s e ñ o r a s , h a c h a y en corte , b l a n c a 
y de t o d a c l a s e de bordados , S u á r e z 34 p r ó -
x i m a a l C a m p o M a r t e . P é r e z C a n c e l o y C o . 
16905 13-180c . 
P E A M O S 
Se a l q u i l a n á $3, $4.21 y $5.30 a l m e s 
a f inac iones g r a t i s C a s a de Ñ i q u e s , G a l i a n o 
106, T e l é f o n o 1800. 
17016 4.17 
S E V E N D E un p l a n o f a b r i c a n t e G a v e a u en 
m u y b u e n es tado y con e x c e l e n t e s voces , 
puedo v e r s e en S o m e r u t . o i 64. 
17036 4-17 
C A J A D E H I E R R O 
Se v e n d e u n a p r o p i a p a r a B a n c o , C u b a 79. 
17024 2 6 - l 7 0 c 
SR V E N D K 
U n j u e g o de c u a r t o de noga l , en T r o c a d o , 
ro 5 7A de 12 á 2. 
16334 4.16 ' 
l ü l 
Danzón Marina, Florodora, En 
i".ille -y sin llavin. Nueva l i s t a meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte. Apartado til?. Ha-
baña. 1510U 78-18 S 
; V I G A S Y C A R R I L E S s V v e n d c n . ' o n ^ j u ñ t o 
y a l d e t a l l e , 1000 t r a m o s de . port íUi le» eH 
m u y buen es tado , V i g a s de acero de Carnes-
gie , de 3" á 10" por a l to y car i l e s usado» 
v í a a n c h a , m e d i a n a y e s t r e c h a , cortadoi i, 
l a m e d i d a que se desee y 1000 toneladas hie-
r r o d u l c e p r o p i o p a r a E x p o r t a r á Ktpaca ("I 
I t a l i a . No o b s t a n t e l a g r a n baja de loi • 
p r e c i o s de los m e t a l e s v i e j o s se s i saen com-
p r a n d o en todas c a n t i d a d e s . F . B. Harael, 
C a l l e H a m e ! n ú m e r o 7, 9 y 11 . T e l é f o n o 174 
A p a r t a d o 225, T a m b i é n se venden Vüiiai 
i raaqu'inas uc n a c e r c i g a r r o s . 
j 1 6 Í 8 5 l'-160c. 
¡ B O I ^ B A S d e V A P O R 
L a s m á s s e n c i i l a s .-UÍ r' ' i3 eticaces y lai 
! m á s e c o n ó m i c a s p a r a u ü i i í - n t a r Calderas 
n e r a d o r a s de V a > o r > - p a r a todos lus u&oatfl 
| uiiá[iia.ie.-3 y A g n c o l a s . E u uso en ¡ s u d » 
I C u b a hace m á s de L r e i n : a a ñ o s . Kn venta 
por l*'. P . A m a t . C u b a n . tO. í i a b n n a . i 
lesrio ic-i oct •] 
g5<e> - ^ r o x i c i o 
P a r a i n m e d i a t a e n t r e g a u n a l>e?ineiiuza« 
d o r a de 5 y medio p i e s ; u n a bomba de vado 
a l e m a n a de 600 m m . ; c e n t r i f u g a s 'le Hep-
w o r t h , b n m b a s p a r a todos serv ic ios y de-
m á s m a q u i n a r l a de I n g e n i o . Se puede ver en 
| l Í f u n d i c i ó n de L e a n y, Calzr. í iü : :' nen», 
J e s ú s d e l M o n t e ó I n í o r m a r á n Mercaderei 
11 de 1 á 4. 
i g 9 3 i i •,' * . q M 
" S E V E N D E u n a m á q u i n a de tostar muaí j 
h a c e r r o s e t a s de m a í z , en perfe( l • i-staao, 
• « f o r m a r á n Z u l u e t a 73 ó E g i d a -. 
16902 
SE H i S MSQÉ 
Linotipo para dorar á diego con 
polvos y eon láminas de oro si se quie-
re. Puede verse á cualquier hora hábUt 
en el almacén de los señores P. Fer-
nández y Compañía, Obispo 17. 
16647"' lS-13 
S E C Ó M P R A U N A c a s a d e m a m p o s t e r í a , 
no i m p o r t a que s e a de c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua , c u y o p r e c i o no pase de 1.500 pesos . 
L d r l g i r s e por c o r r e o k M u n u e l V i c e n t e , F o -
m e n t o y M a r i n a , J e s ú s del Monte . 
16701 8-12 
SE VENDE. SAN MIGUEL NUM. 214 
G a n a 24 centenes . I n f o r m e s en l a m i s m a 
en los ba jos . 
16506 16 -90C . 
SE mm m mm 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 26. 
16?00 26-90c 
V I B O K A . — E n l a m i s m a A v e n i d a de E s -
t r a d a P a l m a h a y d i s p o m o l e u n a e s q u i n a 
de 30 m e t r o s f rente por 4u fondo. I t a z ó n C u -
ba n ú m e r o 53. • 
1G441 15-80C. 
S i pero no sabe que en N a i ú d 10 " L a 
I d e a l " v e n d e n m u e b l e s y j o y a s , m á s b a r a -
tos que nadie . 
_ 13-160. 
E N V I V E S 1 2- se vende u n a c a r p e t a p a r a 
cana, r e j i a . b u e n a y b a r a t a . 
16927 4^16 
E N MONTE 5, ALTOS. 
Se v e n d e un p i a n o de P l e y e l H a m a n l e . 
16883 8-16 
S E V E N D E N v a r i o s m u e b l e s e n t r e e l l o s 
un j u e g o de s a l a de m a j a g u a . I n f o r m e s 
o ' R e i l l y 21 el r e l o j e r o ruso . 
16822 8-15 
^ SE V E N D E U N A N E V E R A 
R e f r i g e r a d o r en m a g n í n c o e s tado p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; en M a l e c ó n 6 ba jos . 
16861 8-15 
S o x r e x x d © 
U n a g r a n v i d r i e r a p r o p i a p a r a j o y e r í a , s e 
d e r l a ó t i e n d a de ropa , e n A g u i a r 73 L a 
E m p e r a t r i z . 
16743 8-13 
M O T O R E S . 
I>e a l c o h o l , g a s o I i B H . p c t r é l e t » ^ e l é ' , r ¿ ^ . 
nifiquin.-iN de c i i r i i l n t e r l a , p o l e a » , » 
tHlen. e h u i n a c c r a » , b o m b a s olf<1t,Vt'" ' 
| « a de h i e r r o , inüqr.í»H«. > tr-iubore» P 
t r e n e s de l a v a d o , c-arron de c a r g a » r 
r e p a r t o de m e r c a n c í a » . Pre5'0V"hnBa <• 
petonoin > A p lanos . C o r a p a h l a t u b a s » 
. . ' a q u l a a r i u , A g u i a r JU^. 
C A F E S , en v e n t a tengo v a r i o s , de $2,000, 
3.000. 4.000. 5.000. 6.000 h a s t a de 12,000 en 
m u y buenos p u n t o s par . m á s i n f o r m e s V i r -
t u d e s 4, J u a n P é r e z de 3 á 5. 
17102 4-19 
B O D E G A S e n v e n t a t e n g o v a r i a s , p a r a 
j p r i n c i p i a n t e s de $1000. 2.00<i, 2,500. 3.000. 
| 4.000 h a s t a lO.Odo pesos , en m u y b u e n o s pun_ 
tos. p a r a mfts d e t a l l e s , V i r t u d e s é, J u a n l ' é -
rez. de 3 á 5. 
17100 ' 4-19 
V E N D O 6 a r r i e n d o , nueve c a b a l l e r í a s , e n 
H o y o C o l o r a d o , c a l z a d a , f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
co. S# c u a r t o n e s , p a r a n á . g u i n e a , g u a y a b a l . 
' O C I N E H A para c o r t a f a m i l i a y que d u e r -
en l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a e n C o n s u l a -
32. S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
7026 4-17 
• s c r l b e con o r t o g r a f í a . T i e n e q u i e n lo ^ a . 
m r . i i •-. I ^ C v w v N j r ^ c t c r l a 6. 
i m 4 4-17 
p a l m a 
un g r a n n o . c a s a s i 
¡ res . p l a t a n a l e s , p l ñ 
i v e g a s de tabaco , m 
' ro & Co., C u b a 33. 
1710S 
ó pozos. 4 ¡ i r r o y o s . 
i v i i n d a y t r a b a j a d o -
. v i a n d a s , c o l m e n a r , 
í f l eo t e r r e n o . M u r r e -
4-19 
B A M I ) D E L P E I N C I P E 
POR $1-25 CY. E L METRO P U E -
D E H A C E R S E P R O P I E T A R I O D E 
UN L O T E D E T E R R E N O E N L A 
F I N C A "SAN N I C O L A S " F R E N T E 
A L A S F A L D A S D E L C A S T I L L O . 
T A M B I E N S E V E N D E UN CUAR-
TO D E MANZANA A UNA CUA-
DRA D E L P A R A D E R O D E L TRAN-
V I A MUY BARATA. 
OSCAR DIAZ. HABANA 78. HO-
R A S : D E 1 A 3. T E L E F O N O 632. 
13-12 
L A Z I L I A 
calle iie SUAREZ 45 enírs knm y Gloria 
T K 3 J B F O N O 1»4S 
P R O X I M O A L C A M P O O E . M A R T R 
P a r a e m p l e a r b ien s u d inero , uo t i e n e 
nadu m á s que v i s i t a r e s t a c a s a donde e n -
c o n v r a r á todo c u a n t o desee, y s i q u i e r e 
v e n d e r ó e m p e ñ a r t a m b i é n a c u d a a q u í que 
somos los que m á s p a g a m o s , por c u a l q u i e r 
c lr .se de p r e n d a s , ropa ó m u e b l e s que nos 
t r a i g a . L A Z I L I A es c o n o c i d a por el coco de 
s u s "o lcgas . 
H e y m á q u i n a s de c o s e r de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , e n t r e el los . P a l m a , S t a n d a r , de sde el 
m ó d i c o prec io de un c e n t é n . 
Vendo bombas, d o n K e y s con v'i;lb" ra ei-
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de oron^ v toit 
t r a e r a g u a de pozos, l a g u n a s , i ^ ^ 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l m t i ' " . ^ v4. 
r i e g o de tabaco . C a l d e r a s y ' " " ^ m a n a s 1 
p o r de todos t a m a ñ o s y c lases , ^ ^ ^ f . o i 
ü a s c u i a s de l a s m e j o r e s c la s e s > ^ ñ i -
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n g e n i o s ^ ^ 
p r e e x i s t e n c i a do t u b e r í a . « ^ ^ s 
etc. . de d i f e r e n t e s m e d i d a » y ueni* 
n o s 
T E L E F O N O X5« „ . „ „ „ „ r ( i i e A i _ . F R A N C I S C O B A S T S R R U t ^ 
L a n i p a r i s l a » 
T e l é g r a f o : « F r a x n b a - t e ^ j j a 
10400 — ! 
M I S C E L A N E A : 
H O R T A L I Z A S 




'ción de 2 5 variDdades ^ deá fl^ 
gratis: Para la especulación *™ c.iVri\\o-
; cuentos. Pidan Catálogo á J -
| Mercaderes 11. 
17037 
A V I S O S : 
Se m i t a m la compra 
16501 
iteHes. 
13-8 O c . 
a l tos . 
16S82 4-16 
la g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n i m a s e s q u i n a á 
I Oquendo , bodega . 
| 16893 4 - 1 » 
A S A S E N V E N T A 
v a s l o $4.500: C r e s p o >. : l , ¡ M i t a d |2 .0u0; 
R i e l a 1' a l t o s de 1 á 4 F e r n a n d o P o l i . 
17031 4.-13 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ASENTE EN GENERAL 
C O M P U A y V E N T A ile C A S A S . 
Se hace cargo de podares. 
Sai lOdCia 46, graL 839 
i 6 : b « 2 6 - : e o c t . 
$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
L a , m á t i u i n a e l e e s c r i b i r 
R O Y A L 
T i e u c t o d a l a é s c r i t u r a 
S I E M P R E V I S I B L E 
M á s fuerte, m á s d u r a d e r a , m á s r á p i d a 
que las o tras q u se v e n d e n a $110 y j l . U 
t ' n i c o . s i m p u r t a d o r c N : 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE CREWo Y C.a 
M U K A L L A UO. 
;6-2 
De V u e l t a A b a j o . A b u n d i o 0» 
11 a y%a TIU 1"' . 66, H a b a n a . 
S E V E N D E 
Semilla de tabaco. 
Gon-
zález 12. 1 6 7 9 5 
VIGAS DE 
V E N T A D E U N P I A N O p o r no n e c e s i t a r í a 
?u d u e ñ o se v e n d e un plano de c o l a im buen 
uso. P m d H . r s - á todas h o r a s en D u z n ú m e -
CO 4 b a j o s , ac C a barato . 
l « " 15-1 Oc . 
loÓ.ToO tejas llegadas f n ^ ^ 
están á iisposición de ^ e r i a i id< 
E l Fibroce- tentó es el ™"r~j ras0s. 
cubiertas, divisiones y cíe 
cheu. Zulueta 36%. 
1 6 1 1 1 — — — - ^ í r 
E D T A L U E R dollde * c o r r i e n ^ / 
I d e h i e r o C ^ ™ " 1 ^ . 0 ^ baranda' 
: n e a s de todas inedldai's , 
V - ^ ^ í u ^ l í / e h l / r a ^ V 
das . d « ^ " ' " f z a n m v Salud- ¿ # 
f a n t a 6 i ^ p f p a á á 
a u t ^ r precio . J " P r » e 
- 1 * 5 2 ? . — r ^ » 1 » 1 * . ! 
i m p n - u i a J ^ .M ' 
i e ! D I A K I O l> B « d0 
X e n l e n t e He7 * 
